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Indledning	  
	  
Problemfelt	  Danmark	  er	  i	  dag	  et	  mangfoldigt	  land,	  præget	  af	  at	  folk	  fra	  hele	  verden	  i	  dag	  har	  bosat	  sig	  her.	  Idéen	  om	  Danmark	  som	  et	  etnisk	  homogent	  samfund	  er	  derfor	  for	  længst	  borte.	  Befolkning	  bestod	  pr.	  1.	  januar	  2014	  af	  11,4	  %	  indvandrere	  eller	  efterkommere	  af	  indvandrere,	  heraf	  er	  58	  %	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande	  (DK	  statistik:	  2014:	  7).	  Konsekvenserne	  af	  denne	  tilvækst	  i	  befolkningen	  er	  svær	  at	  definere	  klart,	  men	  sikkert	  er	  det,	  at	  den	  i	  høj	  grad	  fylder	  i	  den	  politiske	  debat.	  Undersøgelser	  har	  da	  også	  vist	  at	  især	  børn	  af	  immigranter	  fra	  muslimske	  lande	  i	  højere	  grad	  end	  etniske	  danskere,	  er	  plaget	  af	  høj	  kriminalitet,	  lavt	  uddannelsesniveau	  og	  problemer	  med	  beskæftigelse	  (DK	  statistik:	  2014:	  9).	  Alvoren	  i	  problemet	  varierer	  meget	  fra	  kommune	  til	  kommune,	  men	  et	  sted	  hvor	  denne	  problemstilling	  i	  høj	  grad	  har	  præget	  hverdagen	  er	  Helsingør	  kommune	  i	  Nordsjælland.	  Her	  findes	  i	  dag	  et	  højt	  antal	  personer	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  (DK	  statistik:	  2014:	  21),	  og	  denne	  kommune	  har	  også	  i	  mange	  år	  kæmpet	  med	  sociale	  problemer,	  og	  relativt	  høje	  udgifter	  til	  sociale	  ydelser	  (Center	  for	  Økonomi	  og	  styring:	  07-­‐07-­‐14:	  1).	  Helsingør	  kommune	  har	  gennem	  tiderne	  oplevet	  udfordringer	  med	  inklusion	  af	  visse	  beboere	  i	  samfundet.	  	  Der	  er	  i	  alt	  7	  udsatte	  boligområder	  i	  Helsingør.	  Disse	  boligområder	  har	  nogle	  socioøkonomiske	  udfordringer	  tilfælles,	  som	  gør	  at	  de	  skiller	  sig	  ud	  fra	  resten	  af	  Helsingør	  Kommune	  (Center	  for	  Økonomi	  og	  Styring:	  2014:	  6).	  Vapnagaard	  er	  udover	  at	  være	  det	  største	  boligområde	  i	  Helsingør	  også	  ét	  af	  de	  boligområder,	  som	  møder	  udfordringer.	  Borgmester	  Benedikte	  Kiær	  og	  kommunaldirektør	  Bjarne	  Pedersen	  vurderer,	  at	  Vapnagaard	  møder	  en	  række	  centrale	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  blandt	  andet	  sammenhængskraften	  i	  boligområdet	  (Center	  for	  Økonomi	  og	  Styring:	  2014:	  6).	  	  Dette	  område	  har	  i	  en	  årrække	  været	  præget	  af	  utilpassede	  ungdomsgrupper,	  som	  har	  skabt	  uro	  og	  utryghed	  (Center	  for	  Økonomi	  og	  Styring:	  2014:	  7).	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Multiparken	  Helsingør	  er	  et	  kulturelt	  tilbud	  der	  tilbyder	  en	  bred	  vifte	  af	  aktiviteter	  bl.a.	  skateboarding,	  musik	  og	  boldspil.	  Projektet	  er	  et	  forsøg	  på	  at	  forberede	  inklusionen	  samt	  en	  opfordring	  til	  større	  rummelighed	  og	  forståelse	  de	  forskellige	  kulturer	  imellem.	  Projektet	  er	  altså	  et	  forsøg	  på	  at	  bruge	  streetkulturen	  som	  brobygger	  til	  bedre	  social	  og	  kulturel	  inklusion	  (mp-­‐h.dk:	  22-­‐04-­‐15)1.	  Projektet	  stod	  færdigt	  i	  2011	  efter	  at	  have	  været	  i	  støbeskeen	  i	  mange	  år,	  som	  et	  ønske	  fra	  især	  byens	  skatere.	  Projektet	  er	  endeligt	  stablet	  på	  benene	  af	  institutionsledere	  og	  pædagoger	  samt	  en	  gruppe	  civile	  (mp-­‐h.dk:	  22-­‐04-­‐15).	  	  Multiparken	  er	  placeret	  	  i	  udkanten	  af	  Vapnagaard.	  Efter	  Multiparkens	  opstart,	  er	  urolighederne	  samt	  grupperingerne	  af	  unge	  reduceret	  markant,	  og	  fylder	  ikke	  gadebilledet	  som	  før.	  Multiparken	  har	  ifølge	  beboerne	  bidraget	  til	  en	  større	  harmoni	  og	  ro	  i	  bebyggelsen	  (denoffentlige.dk:2012).	  	  Dette	  skyldes	  ifølge	  Michael	  Jørgensen,	  projektleder	  for	  den	  sociale	  helhedsplan	  for	  de	  almene	  boligområder	  Vapnagaard	  og	  Nøjsomhed,	  at	  mange	  unge	  har	  fundet	  sammen	  i	  nye	  fællesskaber	  og	  venskaber	  (denoffentlige.dk:	  2012).	  	  	  Hvad	  dette	  projektet	  ønsker	  er,	  at	  undersøge	  hvorledes	  et	  initiativ,	  som	  Multiparken	  har	  bidraget	  til,	  at	  styrke	  inklusionen	  samt	  sammenhængskraften	  blandt	  unge	  i	  boligområdet	  Vapnagaard	  og	  omegn.	  Samt	  hvilken	  indflydelse	  det	  har	  haft	  at	  parken,	  i	  så	  høj	  grad	  er	  etableret	  af	  det	  civile	  samfund	  og	  frivillige	  kræfter.	  	  
	  Ud	  fra	  dette	  har	  vi	  udarbejdet	  følgende	  problemformulering:	  
	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	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Problemformulering	  
Hvorledes	  er	  det	  muligt	  at	  styrke	  inklusionen	  af	  unge	  igennem	  et	  projekt	  som	  
Multiparken?	  	  	  
Hypotese	  Multiparken	  har	  bidraget	  til	  mere	  ro	  og	  fremmet	  inklusionen	  mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  unge	  fra	  nærområdet.	  	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  
• Hvad	  betegner	  et	  særligt	  socialt	  belastet	  boligområde,	  og	  hvorvidt	  kan	  Vapnagaard	  betegnes	  som	  dette?	  
• Hvilke	  planlægningsprocesser	  ligger	  forud	  for	  etableringen	  af	  Multiparken	  og	  hvad	  kan	  disse	  betyde?	  
• Hvorvidt	  har	  multiparken	  fremmet	  inklusionen	  mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet?	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Metode	  
	  
Besvarelsesstrategi	  
	  
Hvad	  betegner	  et	  særligt	  socialt	  belastet	  boligområde,	  og	  hvorvidt	  kan	  
Vapnagaard	  betegnes	  som	  dette?	  For	  at	  besvare	  dette	  arbejdsspørgsmål,	  vil	  vi	  finde	  regeringens	  kriterier	  for	  hvad	  der	  kan	  betegnes	  som	  et	  ghettoiseret	  boligområde,	  for	  klart	  at	  kunne	  definere	  dette.	  Samtidig	  vil	  vi	  finde	  statistiske	  oversigter	  på	  Vapnagaard,	  for	  at	  se	  om	  området	  falder	  under	  denne	  kategori.	  For	  at	  underbygge	  validiteten	  i	  det	  statistiske	  materiale,	  vil	  vi	  supplere	  med	  vores	  interview	  af	  Erik	  Kattrup,	  samt	  holde	  det	  op	  imod	  Putnams	  teser	  om	  etnisk	  sammensatte	  områder.	  Formålet	  med	  spørgsmålet	  er	  at	  danne	  læseren	  en	  baggrundsviden	  omkring	  boligområder	  der	  er	  særligt	  belastede.	  Ud	  fra	  dette	  vil	  vi	  kunne	  se	  om	  der	  findes	  et	  reelt	  problem	  i	  Vapnagaard,	  og	  videre	  hvad	  dette	  har	  haft	  af	  	  betydning	  for	  Multiparkens	  placering.	  	  Dette	  spørgsmål	  finder	  vi	  relevant,	  da	  vi	  ønsker	  kritisk	  refleksion	  over	  de	  socioøkonomiske	  forhold	  samt	  sammenligningsgrundlag	  for	  disse	  parametre.	  Grunden	  til	  at	  vi	  vil	  fokusere	  på	  kriterierne	  for	  et	  ghettoiseret	  boligområde	  er	  at	  det	  er	  den	  eneste	  måde	  vi	  kan	  give	  en	  vurdering	  af	  Vapnagaards	  situation.	  Således	  kan	  vi	  sammenligne	  boligområdet	  med	  andre	  bebyggelser	  i	  nærheden	  og	  i	  resten	  af	  landet.	  Dette	  er	  relevant	  for	  vores	  opgave,	  da	  dette	  kan	  give	  et	  indblik	  i	  Vapnagaards	  forhold	  samt	  hvilke	  bagsider	  disse	  kan	  have.	  	  
Hvilke	  planlægningsprocesser	  ligger	  forud	  for	  etableringen	  af	  
Multiparken	  og	  hvad	  kan	  disse	  betyde?	  Ud	  fra	  vores	  interview	  med	  Leise	  Theilgaard	  samt	  anden	  empirisk	  materiale	  vil	  vi	  komme	  med	  en	  kort	  redegørelse	  af	  hvad	  Multiparken	  er,	  og	  hvilke	  tanker	  der	  ligger	  bagved	  opførelsen.	  Endvidere	  vil	  vi	  ud	  fra	  et	  planlægningsmæssigt	  perspektiv	  analysere	  hvilken	  betydning	  planlægningsprocessen	  har	  for	  brugerne	  og	  dermed	  inklusionen.	  Ydermere	  vil	  vi	  koble	  vores	  teori	  omkring	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brobyggende	  og	  afgrænsende	  social	  kapital	  til	  det	  planlægningsmæssige	  perspektiv,	  og	  herudfra	  komme	  med	  et	  teoretisk	  forankret	  bud	  på	  hvad	  denne	  kan	  betyde	  for	  målet	  om	  inklusion.	  	  
Hvorvidt	  har	  multiparken	  fremmet	  inklusionen	  mellem	  unge	  fra	  
Vapnagaard	  og	  nærområdet?	  Vi	  har	  valgt	  at	  danne	  en	  hypotese	  der	  vil	  besvare	  vores	  arbejdsspørgsmål.	  Vi	  vil	  ud	  fra	  empiriske	  undersøgelser	  af	  Multiparken	  belyse	  det	  omfang,	  Multiparken	  har	  bidraget	  til	  bedre	  inklusion,	  og	  brobygning	  mellem	  de	  forskellige	  ungdomsgrupper	  i	  Vapnagaard	  og	  nærområdet.	  Gennem	  vores	  interview	  med	  Theilgaard	  har	  vi	  forsøgt	  at	  få	  et	  overordnet	  billede	  af	  parkens	  virkning,	  mens	  vi	  gennem	  vores	  observationer	  og	  interviews	  med	  brugerne	  selv	  har	  forsøgt	  at	  danne	  os	  et	  mere	  nuanceret	  og	  kritisk	  billede.	  Vi	  vil	  derfor	  diskutere	  vores	  hypotetiske	  påstande	  ud	  fra	  denne	  empiri,	  med	  referencer	  til	  vores	  teoretiske	  udgangspunkt.	  	  
Præsentation	  af	  empiri	  Vi	  anvender	  rapporten	  Ansøgning	  om	  tilskud	  og	  indgåelse	  af	  
udviklingspartnerskab	  efter	  §	  17	  til	  kommuner	  med	  en	  høj	  andel	  af	  borgere	  med	  
sociale	  problemer	  i	  visse	  dele	  af	  kommunen,	  	  udarbejdet	  af	  Center	  for	  økonomi	  og	  styring	  i	  Helsingør	  kommune.	  Herudfra	  uddrager	  vi	  statistisk	  data	  omkring	  de	  socioøkonomiske	  forhold,	  der	  udspiller	  sig	  i	  Vapnagaard.	  	  	  Vi	  anvender	  rapporten	  Sammen	  kan	  vi	  mere	  -­‐	  boligsocial	  helhedsplan	  2015-­‐
2017.	  	  Denne	  præsenterer	  de	  overordnede	  visioner	  og	  mål	  for	  Vapnagaard	  som	  boligområde.	  	  	  Vi	  anvender	  publikationen	  Indvandrere	  i	  Danmark	  (2014)	  udgivet	  af	  Danmarks	  statistik.	  Denne	  giver	  et	  statistisk	  indblik	  i	  livet	  for	  indvandrere	  og	  efterkommere	  i	  Danmark.	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Vi	  anvender	  Ministeriet	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikters	  liste	  over	  særligt	  udsatte	  
boligområder	  pr.	  1.	  februar	  2014.	  Denne	  opstiller	  kriterier	  for	  særligt	  udsatte	  boligområder.	  	  
Leise	  Theilgaard	  Leise	  Theilgaard	  er	  daglig	  leder	  af	  Villa	  Fem,	  en	  ungdomsinstitution	  der	  ligger	  i	  forlængelse	  af	  Multiparken	  og	  Vapnagaard,	  der	  begge	  er	  områder	  vi	  har	  beskæftiget	  os	  med	  i	  vores	  projekt.	  Udover	  at	  være	  daglig	  leder	  af	  Villa	  Fem	  er	  hun	  også	  blandt	  de	  personer	  der	  var	  med	  til	  at	  grundlægge	  Multiparken.	  Denne	  er	  hun	  også	  leder	  af.	  	  
Erik	  	  Kattrup	  Erik	  Kattrup	  er	  politiassistent	  fra	  Nordsjællands	  politi.	  Kattrup	  er	  tilknyttet	  Vapnagaard	  og	  Nøjsomhed,	  og	  arbejder	  i	  ServiceCenteret	  i	  Vapnagaard.	  	  	  	  
Fagkombinationer	  I	  vores	  projekt	  anvender	  vi	  fagene	  Sociologi,	  Politologi	  og	  “Plan,	  Rum	  og	  Ressourcer.”	  	  Indenfor	  sociologien	  benytter	  vi	  sociologen	  Pierre	  Bourdieu	  til,	  at	  belyse	  de	  sociale	  forhold,	  der	  udspiller	  sig	  i	  og	  omkring	  Multiparken	  samt	  Vapnagaard.	  Vi	  bruger	  politologiske	  teorier	  ved	  vores	  brug	  af	  teoretikerne	  Robert	  D	  Putnam.	  Vi	  anvender	  Robert	  D.	  Putman,	  til	  at	  belyse	  civilsamfundets	  betydning	  for	  engagementet	  og	  modtagelsen	  af	  Multiparken.	  Faget	  “Plan,	  Rum	  og	  Ressourcer”	  anvendes	  i	  forbindelse	  med	  planlægningsprocessen	  af	  Mulitiparken.	  Ydermere	  benytter	  vi	  faget	  til	  en	  videre	  analyse	  af	  rummet	  i,	  og	  omkring,	  Multiparken	  og	  hvilken	  betydning	  dette	  har.	  Både	  sociologi	  og	  politologi	  optræder	  begge	  også	  i	  samspil	  med	  Plan,	  Rum	  og	  Ressourcer,	  blandt	  andet	  ved	  forskellige	  teorier	  som	  empowerment	  og	  kommunikativ	  planlægning.	  I	  bund	  og	  grund	  er	  der	  et	  godt	  samspil	  mellem	  alle	  vores	  teorier,	  da	  de	  på	  et	  eller	  flere	  punkter	  overlapper	  hinandens	  pointer.	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Vi	  er	  bekendte	  med	  at	  der	  findes	  et	  tæt	  sammenløb	  mellem	  fagene	  sociologi,	  politologi	  og	  plan,	  rum	  og	  ressourcer,	  derfor	  kan	  elementer	  fra	  det	  ene	  fag	  også	  have	  relevans	  for	  det	  andet.	  	  
Casestudie	  Vi	  har	  som	  platform	  for	  vores	  analyse	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  specifik	  case.	  Vi	  har	  valgt	  Multiparken	  i	  Helsingør,	  da	  denne	  har	  fået	  meget	  positiv	  opmærksomhed	  både	  indlands	  såvel	  som	  udenlands,	  som	  værende	  en	  park	  der	  har	  et	  stort	  udbud	  af	  aktiviteter	  og	  kan	  rumme	  alle	  (bilag	  1:	  14-­‐15).	  Multiparken	  bliver	  betegnet	  som	  en	  skaterpark,	  et	  parkouranlæg,	  en	  boldbane	  og	  en	  overdækket	  scene	  (realdania.dk:	  25-­‐05-­‐15),	  altså	  en	  aktivitetspark	  hvor	  unge	  fra	  omegnen	  kan	  mødes	  og	  udøve	  sportslige	  aktiviteter.	  Dernæst	  har	  dens	  placering,	  op	  af	  det	  socialt	  udfordrede	  boligbyggeri	  Vapnagaard,	  vakt	  vores	  interesse.	  Parken	  har	  haft	  som	  mission	  at	  fremme	  inklusionen	  af	  de	  unge	  borgere	  i	  Helsingør	  og	  omegn,	  da	  byen	  har	  haft	  oplevet	  en	  markant	  opdeling	  mellem	  bl.a.	  Vapnagaard	  og	  det	  øvrige	  nærområde.	  Som	  projektleder	  for	  Multiparken	  Leise	  Theilgaard	  udtaler:	  	  	  
”[...]	  for	  ti	  år	  siden	  der	  skete	  der	  en	  radikalisering	  i	  samfundet,	  som	  
jeg	  sagde	  det	  vil	  jeg	  ikke	  være	  med	  til	  (…)	  Snekkersten	  børnene	  ikke	  ville	  
komme	  her	  op.	  Fordi	  at	  der	  var	  mange	  indvandrer	  heroppe	  og	  det	  var	  jo	  
ikke	  det	  man	  sagde,	  man	  sagde	  nogle	  andre	  ord	  i	  stisystemerne	  og	  lyset	  
og	  alt	  muligt	  andet,	  men	  det	  var	  faktisk	  det	  det	  gik	  ud	  på.	  Og	  så	  sagde	  jeg,	  
den	  her	  udvikling	  i	  samfundet	  vil	  jeg	  ikke	  være	  med	  til	  at	  de	  lyshåret	  går	  
en	  vej	  og	  de	  sorthåret	  en	  anden	  vej”	  (Bilag	  1:	  2)	  	  Theilgaard	  mener	  selv	  at	  Multiparken	  har	  bidraget	  til	  inklusionen	  mellem	  de	  unge	  i	  Vapnagaard,	  og	  de	  unge	  i	  resten	  af	  lokalsamfundet	  (bilag	  1:	  13-­‐14).	  Det	  kan	  derfor	  antages	  at	  vores	  case	  udspiller	  sig	  som	  en	  paradigmatisk	  case,	  altså	  en	  case	  der	  kan	  fremstå	  som	  et	  mønstereksempel,	  og	  en	  prototype	  på	  hvordan	  en	  aktivitetspark	  kan	  styrke	  inklusionen.	  Endvidere	  har	  det	  været	  vores	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intuitive	  forståelse,	  at	  casen	  er	  et	  mønstereksempel,	  hvilket	  også	  afspejler	  sig	  i	  vores	  hypotese	  (Flyvbjerg:	  2015:	  508).	  	  Af	  andre	  casetyper	  findes	  blandt	  andet	  den	  kritiske	  case.	  Denne	  kan	  tage	  form	  som	  en	  ‘mest	  sandsynlig’	  eller	  ‘mindst	  sandsynlig’	  case.	  Med	  ‘mest	  sandsynlig’	  menes,	  at	  man	  ud	  fra	  noget	  teori	  antager	  et	  vist	  resultat	  ved	  sin	  case,	  men	  at	  denne	  case	  i	  sidste	  ende	  viser	  noget	  helt	  modsat.	  Denne	  type	  er	  altså	  velegnet	  til	  falsifikation	  af	  teser.	  Dette	  kan	  blive	  relevant	  i	  vores	  tilfælde,	  hvis	  det	  viser	  sig	  at	  inklusionen	  i	  Multiparken	  ikke	  har	  været	  så	  succesfuld	  som	  vi	  først	  har	  antaget.	  	  Med	  typen	  ‘mindst	  sandsynlig’	  menes	  at	  man	  ønsker	  at	  bevise	  noget,	  og	  derfor	  vælger	  en	  case	  med	  lav	  sandsynlighed	  for	  dette	  kan	  opnås.	  Eksempelvis,	  hvis	  man	  antager	  at	  Multiparken	  har	  dårlige	  forudsætninger	  for	  at	  blive	  et	  vellykket	  inklusionsprojekt	  og	  den	  så,	  mod	  forventning,	  viser	  et	  positivt	  resultat.	  Så	  ville	  man	  kunne	  sige:	  Hvis	  det	  kan	  lykkedes	  her,	  så	  kan	  det	  også	  lykkedes	  de	  fleste	  andre	  steder	  (Flyvbjerg:	  2015:	  509).	  Dette	  ville	  dog	  kræve	  at	  man	  så	  Multiparken	  som	  et	  dårligt	  eksempel,	  og	  herefter	  bliver	  positivt	  overrasket.	  En	  anden	  måde	  hvorpå	  casen	  skiller	  sig	  ud,	  kan	  være	  det	  faktum	  at	  ideen	  og	  initiativet	  til	  parken	  er	  udsprunget	  fra	  civilsamfundet	  selv,	  som	  et	  ønske	  fra	  mange	  skatere,	  pædagoger	  mm.	  Hvorfor	  Multiparken	  må	  siges	  i	  høj	  grad	  være	  lokalsamfundets	  eget	  initiativ,	  som	  de	  med	  Leise	  Theilgaard,	  ungdomsklubleder	  Tommy	  Widriksen	  og	  skater	  samt	  butiksejer	  (Skaterbutik)	  Henrik	  Villadsen	  i	  spidsen,	  selv	  har	  rejst	  penge	  til.	  	  Skønt	  pædagogerne	  er	  kommunalt	  ansatte,	  og	  dele	  af	  pengene	  er	  hentet	  fra	  kommunen,	  har	  især	  Theilgaards	  engagement	  strakt	  sig	  udover	  hendes	  jobmæssige	  rammer.	  Dernæst	  er	  dele	  af	  arbejdskraften	  i	  parken	  frivilligt	  funderet	  (bilag	  1:	  6-­‐7).	  Graden	  af	  civilt	  engagement	  og	  selv	  processen	  bag	  opførelsen	  vil	  blive	  uddybet	  nærmere	  i	  arbejdsspørgsmål	  2.	  	  Det	  har	  altså	  været	  civile	  aktørers	  eget	  ønske	  om	  forandring	  der	  har	  drevet	  projektet	  frem.	  Endvidere	  har	  parken	  et	  stort	  fokus	  på,	  at	  de	  unge	  selv	  skal	  være	  med	  til	  at	  planlægge	  og	  stå	  for	  de	  arrangementer	  der	  foregår,	  således	  at	  alle	  kan	  føle	  et	  ejerskab	  overfor	  parken	  (bilag	  1:	  25).	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  Vi	  ønsker	  ikke	  ved	  brug	  af	  denne	  case	  at	  fremsætte	  regelbaseret	  viden,	  men	  vi	  ønsker	  at	  vise,	  et	  eksempel	  bestemt	  har	  magt	  til	  at	  have	  en	  videnskabelig	  validitet	  (Flyvbjerg:	  2015:	  506).	  Det	  er	  med	  dette	  in	  mente	  at	  vi	  vælger	  at	  bruge	  casen	  til	  at	  afprøve,	  og	  teste	  vores	  fremsatte	  hypotese	  der	  er	  funderet	  i	  vores	  intuitive	  forudindtagelser	  omkring	  Multiparken	  (Flyvbjerg:	  2015:	  507).	  Et	  studie	  af	  mennesker	  kan	  forstås	  som	  et	  studie	  af	  åbne	  systemer,	  hvorfor	  man	  må	  lade	  sig	  guide	  af	  den	  læring	  der	  opstår	  når	  man	  intenst	  studerer	  en	  case.	  Vi	  ønsker	  derfor	  at	  møde	  Multiparken,	  og	  de	  personer	  vi	  kommer	  i	  kontakt	  med	  med	  et	  åbent	  sind.	  Dette	  kan	  betyde	  at	  de	  forforståelser	  og	  subjektive	  holdninger	  der	  måtte	  bringes	  med	  ind	  i	  felten,	  ikke	  nødvendigvis	  bliver	  bekræftet,	  men	  snarere	  kan	  blive	  afkræftet	  i	  takt	  med	  at	  disse	  bliver	  udfordret	  af	  ny	  viden	  (Flyvbjerg:	  2015:	  514).	  Det	  forventes	  at	  arbejdet	  med	  en	  case	  som	  Multiparken	  kan	  bidrage	  med	  en	  kontekstafhængig	  viden,	  da	  empirien,	  som	  er	  grundlag	  for	  analysen,	  primært	  vil	  være	  parkens	  brugere,	  eller	  personer	  tæt	  knyttet	  til	  opførelsen	  af	  parken.	  Denne	  kontekstafhængige	  viden	  er	  værdifuld	  og	  vil	  sammenkoblet	  med	  teoretisk	  viden	  bidrage	  til	  at	  give	  et	  holistisk	  svar	  på	  problemformuleringen	  (Flyvbjerg:	  2015:	  502).	  	  
Observationsstudiet	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  observationsstudie	  som	  en	  metodisk	  tilgang	  til	  vores	  kvalitative	  data.	  Traditionelt	  set	  bliver	  denne	  tilgang	  brugt	  i	  det	  antropologiske	  felt,	  men	  i	  dag	  er	  det	  en	  ofte	  brugt	  metode,	  inden	  for	  både	  human-­‐	  og	  samfundsvidenskabsstudierne	  (Szulevicz:	  2015:	  95).	  Der	  findes	  to	  former	  for	  observationsstudier:	  eksperimentelle-­‐	  og	  deltagerobservationer.	  Vi	  vil	  gøre	  brug	  af	  deltagerobservationer.	  Med	  dette	  menes	  der	  at	  vi	  vil	  observere	  den	  gruppe	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på	  i	  vores	  projekt,	  nemlig	  unge	  brugere	  af	  Multiparken.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  således	  at	  vi	  får	  et	  reelt	  billede	  af	  de	  unge	  i	  deres	  egne	  omgivelser,	  og	  observere	  hvordan	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interaktionen	  finder	  sted	  mellem	  de	  unge	  der	  bruger	  den	  (Szulevicz:	  2015:	  83).	  	  Vi	  observerede,	  men	  havde	  også	  en	  intens	  social	  interaktion	  med	  det	  miljø	  vi	  undersøgte,	  altså	  hvor	  vi	  selv	  afprøvede	  visse	  af	  Multiparkens	  aktiviteter.	  Eksempelvis	  prøvede	  vi	  trampolinen	  og	  kiggede	  med	  da	  nogle	  unge	  holdt	  en	  opvisning	  af	  tricks	  på	  skaterrampen.	  Samtidig	  med	  at	  vi	  selv	  havde	  medbragt	  kage	  og	  kaffe,	  som	  vi	  ved	  bænkene	  nød	  side	  om	  side	  med	  de	  andre	  familier	  der	  holdt	  picnic.	  Foruden	  dette	  indgik	  vi	  i	  dialog	  med	  brugerne	  i	  parken,	  og	  spurgte	  dem	  ind	  til	  deres	  hverdag	  i	  Multiparken.	  Forud	  for	  observationen,	  havde	  vi	  ud	  fra	  en	  teoretisk	  ramme	  (Szulevicz:	  2015:	  93)	  fastlagt	  nogle	  spørgsmål	  og	  temaer	  vi	  ønskede	  at	  komme	  ind	  på,	  således	  at	  det	  blev	  en	  guidet	  samtale	  der	  kunne	  bidrage	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen.	  Dog	  skal	  samtalenerne	  ikke	  opfattes	  som	  et	  decideret	  interview,	  men	  mere	  som	  lidt	  løsere	  nysgerrig	  snak.	  Eksempelvis	  spurgte	  vi	  nysgerrigt	  indtil	  en	  gruppe	  unge	  der	  stod	  samlet	  i	  en	  rundkreds	  og	  rakte	  hånden	  op,	  som	  om	  de	  var	  i	  gang	  med	  at	  stemme	  om	  noget.	  	  Vi	  valgte	  ikke	  at	  tage	  noter	  når	  vi	  snakkede	  med	  brugerne,	  for	  at	  få	  en	  så	  afslappet	  stemning	  som	  muligt.	  I	  stedet	  valgte	  vi	  at	  gå	  lidt	  væk	  bagefter	  og	  indtale	  hovedpointerne	  fra	  samtalen	  på	  en	  diktafon.	  Gennem	  metoden	  forsøgte	  vi	  at	  danne	  os	  et	  billede	  af	  hvilken	  holdning	  de	  lokale	  havde	  til	  parken,	  samt	  observere	  de	  unges	  blotte	  tilstedeværelse	  og	  eventuelle	  grupperinger.	  	  Vi	  placerede	  os	  således,	  at	  der	  var	  to	  der	  sad	  på	  en	  bænk	  lidt	  i	  udkanten	  af	  parken	  og	  tog	  notits	  af	  de	  fysiske	  rammer	  og	  grupperinger,	  mens	  to	  andre	  gik	  rundt	  i	  parken,	  og	  indledte	  samtaler	  med	  parkens	  brugere.	  Der	  blev	  på	  forhånd	  blive	  oplyst	  om,	  at	  vi	  er	  der	  for	  at	  observere	  til	  vores	  projekt,	  da	  dette	  vil	  gøre	  dialogen	  mere	  direkte	  og	  ærlig	  (Emerson:	  1995:	  10).	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For	  at	  få	  den	  bredest	  mulig	  forståelse	  af	  miljøet	  ved	  parken,	  planlagde	  vi	  at	  lave	  observationsstudiet	  i	  forskellige	  tider	  af	  dagen	  og	  over	  flere	  forskellige	  dage	  på	  ugen.	  Grunden	  til	  at	  vi	  har	  valgt	  deltagerobservation	  er,	  at	  vi	  kan	  danne	  os	  et	  billede	  af	  vores	  udvalgte	  gruppes	  ageren,	  men	  også	  for	  at	  vi	  kan	  beskrive	  og	  danne	  en	  forståelse	  af	  menneskenes	  hverdagsliv	  og	  skabe	  et	  billede	  af	  de	  omgivelser,	  der	  kendetegner	  Multiparken	  i	  Helsingør	  (Szulevicz:	  2015:	  85).	  	  Der	  ses	  flere	  fordele	  ved	  anvendelsen	  af	  deltagerobservation.	  For	  det	  første	  får	  vi	  mulighed	  for	  at	  danne	  os	  et	  indblik	  indefra	  af	  det	  felt	  vi	  undersøger,	  samtidig	  med	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  opbygge	  en	  relation	  til	  de	  observerede	  aktører.	  Dette	  bidrager	  til	  en	  dybere	  forståelse	  af	  den	  undersøgte	  problemstilling,	  og	  er	  med	  til	  at	  gøre	  projektet	  mere	  kontekstafhængigt.	  Foruden	  dette	  er	  deltagerobservation	  også	  en	  måde	  at	  opfange	  det	  kropslige	  interaktioner	  aktørerne	  imellem,	  hvilket	  kan	  være	  utilgengægeligt	  ved	  andre	  kvalitative	  metoder.	  Desuden	  er	  det	  en	  god	  metode	  til	  at	  give	  detaljerede	  og	  grundige	  beskrivelser	  af	  det	  miljø	  der	  forskes	  i	  (Szulevicz:	  2015:	  86-­‐87).	  Vi	  har	  eksempelvis	  opfanget	  flere	  detaljer	  omkring	  Multiparken	  end	  vi	  ville	  have	  gjort	  ved	  bare	  at	  læse	  om	  den.	  Arbejdet	  med	  deltagerobservation	  må	  dog	  ses	  som	  en	  vekselvirkning	  mellem	  nærhed	  og	  distance.	  Man	  opnår	  en	  følelse	  af	  selv	  at	  være	  en	  del	  af	  det	  felt	  man	  undersøger,	  samtidig	  med	  at	  man	  skal	  kunne	  forholde	  sig	  kritisk	  og	  videnskabeligt	  til	  materialet	  efterfølgende	  (Warming:	  2007:	  324).	  Distancen	  til	  feltet	  kan	  ses	  som	  en	  fordel	  i	  henhold	  til	  det	  videre	  videnskabelige	  arbejde,	  men	  kan	  også	  ses	  som	  en	  begrænsning,	  da	  man	  aldrig	  helt	  vil	  blive	  opfattet	  som	  en	  person	  fra	  den	  studeredes	  kreds	  (Thagaard:	  2004:	  69).	  Man	  vil	  altså	  som	  forsker	  altid	  være	  et	  mellemled	  mellem	  de	  aktører	  der	  bliver	  observeret,	  og	  det	  publikum	  den	  videnskabelige	  rapport	  er	  tilegnet	  til.	  Altså	  foregår	  der	  en	  grad	  af	  filtrering	  af	  oplysningerne,	  da	  man	  som	  forsker	  aldrig	  kan	  være	  fuldkommen	  objektiv	  (Szulevicz:	  2015:	  90).	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En	  anden	  ulempe	  ved	  deltagerobservation	  er,	  at	  især	  legitimiteten	  af	  den	  data	  man	  kommer	  frem	  til	  der	  kan	  være	  svækket.	  Hvor	  man	  i	  almindelige	  interviews,	  gennem	  optagelse	  og	  transskribering,	  er	  i	  stand	  til	  at	  danne	  sig	  hele	  billedet	  af	  hvordan	  dataindsamlingen	  har	  foregået,	  er	  der	  ikke	  samme	  mulighed	  i	  deltagerobservationsstudiet	  (Szulevicz:	  2015:	  90).	  	  
Interviewmetode	  Foruden	  observationsstudiet	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  den	  kvalitative	  metode	  interview.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  da	  interviewet,	  på	  dybdegående	  vis,	  giver	  adgang	  til	  en	  persons	  livsverden,	  altså	  den	  verden	  de	  kender	  og	  møder	  fra	  deres	  hverdag	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann:	  2015:	  31),	  samt	  at	  det	  er	  en	  unik	  måde	  hvorpå	  man	  kan	  opnå	  viden	  om	  et	  specifikt	  emne.	  Vi	  har	  som	  udgangspunkt	  valgt	  to	  informanter,	  der	  begge	  vil	  kunne	  siges	  at	  fremstå	  som	  ekspertpersoner	  på	  netop	  det	  område	  der	  spørges	  til.	  Man	  kan	  betegne	  vores	  interview	  med	  Leise	  Theilgaard	  som	  et	  eliteinterview,	  da	  hun	  er	  en	  af	  de	  centrale	  personer	  i	  Multiparken.	  Vi	  var	  klar	  over	  at	  i	  forbindelse	  med	  eliteinterview	  er	  en	  af	  udfordringerne	  af	  få	  kontakt	  til	  interviewpersonen,	  dog	  var	  Theilgaard	  ikke	  så	  svær	  at	  få	  fat	  i,	  da	  hun	  var	  meget	  interesseret	  i	  at	  fortælle	  om	  Multiparken	  (Kvale	  &	  Brinkmann:	  2009:	  167).	  Theilgaard	  kan	  som	  ekspert	  inden	  for	  området,	  siges	  at	  have	  en	  meget	  bred	  viden	  om	  vores	  emne.	  Derfor	  valgte	  vi	  også	  at	  interviewe	  hende	  relativt	  langt	  inde	  i	  forløbet	  med	  projektskrivningen.	  På	  den	  måde	  sikrede	  vi,	  at	  vi	  havde	  opnået	  i	  en	  tilfredsstillende	  grad	  af	  viden	  om	  emnet,	  før	  vi	  interviewede	  Theilgaard.	  Dette	  vil	  også	  være	  med	  til	  at	  opnå	  en	  respekt	  fra	  vores	  interviewperson	  og	  dermed	  også	  opnå	  en	  symmetri	  i	  relationen	  under	  interviewet	  (Kvale	  &	  Brinkmann:	  2009:	  167).	  De	  samme	  overvejelser	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  forbindelse	  med	  vores	  interview	  med	  Kattrup,	  da	  han	  på	  samme	  måde	  skulle	  indgå	  som	  et	  ekspert	  inden	  for	  vores	  emne.	  Samtidig	  kunne	  han	  også	  medvirke	  til	  at	  vi	  kunne	  få	  et	  indblik	  i	  situationen	  omkring	  urolighederne	  på	  Vapnagaard,	  til	  forskel	  fra	  Theilgaard.	  De	  supplerer	  hinanden	  godt,	  da	  Kattrup	  hovedsageligt	  udtaler	  sig	  om	  Vapnagaard	  mens	  Theilgaard	  Hovedsageligt	  udtaler	  sig	  om	  Multiparken.	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Vi	  har	  vurderet	  at	  begge	  vores	  interviewpersoner	  er	  valide	  kilder,	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  berette	  om	  inklusionsmålene	  for	  Multiparken	  samt	  forholdene	  i	  Vapnagaard.	  Theilgaard	  har	  kunnet	  bidrage	  med	  kendskab	  til	  de	  unge	  brugere	  før	  og	  efter	  Multiparkens	  opstart	  samt	  modtagelsen	  af	  den.	  Ydermere	  kan	  hun	  informere	  os	  omkring	  de	  planlægningsmæssige	  overvejelser	  der	  lå	  forud	  for	  etableringen	  af	  Multiparken.	  Som	  fremgangsmåde	  i	  interviewet	  har	  vi	  valgt	  den	  semistrukturerede	  form,	  da	  vi	  ønsker	  at	  lade	  os	  styre	  af	  informantens	  fortælling,	  og	  ikke	  på	  forhånd	  fastlagte	  spørgsmål	  funderet	  i	  egne	  forudintagelser	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann:	  2015:	  38).	  Interviewet	  har	  dog	  været	  guidet	  af	  en	  interviewguide,	  således	  at	  man	  gennem	  interviewet	  er	  sikker	  på	  at	  komme	  rundt	  omkring	  de	  tematikker	  der	  er	  vurderet	  relevante	  for	  projektet	  (Tangaard	  &	  Brinkmann:	  2015:	  37).	  Efterfølgende	  har	  vi	  valgt	  at	  transskribere	  interviewet.	  Dette	  gør	  vi	  dels	  for	  at	  få	  interviewet	  på	  skrift,	  men	  også	  for	  at	  komme	  dybere	  ind	  i	  materialet,	  således	  at	  gode	  ideer	  til	  analysen	  kan	  opstå	  (Tanggaard	  &	  Brinkmann:	  2015:	  43).Slutteligt	  ønsker	  vi	  at	  meningskondensere	  interviewet	  således	  at	  vigtige	  pointer	  bliver	  tematiseret	  og	  uddraget,	  hvilket	  kan	  gøre	  tilgangen	  til	  	  selve	  analysen	  nemmere	  og	  mere	  struktureret.	  	  Udover	  ekspertinterviews	  har	  vi	  valgt,	  at	  tage	  ud	  til	  Multiparken	  og	  supplere	  med	  deltagerobservationer	  af	  de	  unge	  brugere.	  Vi	  har	  valgt	  dette,	  fordi	  vi	  mener	  det	  er	  nødvendigt	  for	  validiteten	  i	  opgaven.	  Vi	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  høre	  de	  unge	  brugeres	  holdninger	  og	  oplevelser	  af	  Multiparken	  og	  derved	  se	  om	  de	  stemmer	  overens	  med	  vores	  ekspertinformanters	  oplevelser.	  Dette	  vurderer	  vi	  nødvendigt,	  da	  de	  angiveligt	  er	  farvede	  af	  deres	  professionelle	  stilling	  (Brinkmann	  &	  Tanggaard:	  2015:	  33).	  	  
Kvalitetssikring	  af	  interview	  Vi	  har	  valgt	  selv	  at	  transskribere,	  da	  man	  på	  den	  måde	  får	  et	  dybt	  indblik	  i	  interviewet,	  og	  hermed	  kan	  ideer	  til	  analysen	  opstå.	  Vi	  har	  valgt	  kun	  at	  have	  to	  interviewpersoner,	  mens	  at	  de	  andre	  skulle	  fungere	  som	  skribenter,	  samt	  agere	  som	  suppleanter	  hvis	  de	  fandt	  det	  nødvendigt.	  Et	  problem	  i	  forbindelse	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med	  vores	  interview	  var	  at	  Theilgaards	  svar	  ofte	  ikke	  var	  fuldstændig	  præcise	  og	  slet	  ikke	  kortfattede.	  Dette	  var	  også	  en	  udfordring	  i	  forbindelse	  med	  transskriptionen.	  Dette	  betød	  også	  at	  vi	  nogle	  gang	  følte	  os	  nødsaget	  til	  at	  fortolke	  mere	  på	  vores	  svar,	  end	  vi	  måske	  havde	  håbet	  på.	  Men	  vi	  har	  antaget	  vi	  har	  haft	  den	  rette	  kompetence	  til	  dette,	  på	  baggrund	  af	  den	  viden	  vi	  allerede	  havde	  anskaffet	  os	  før	  interviewet.	  Validiteten	  af	  vores	  interview	  med	  Theilgaard	  kan	  være	  svækket	  ved	  at	  hun	  selv	  er	  involveret	  i	  Multiparken	  og	  derved	  også	  har	  en	  personlig	  interesse	  i	  at	  den	  er	  en	  succes.	  Det	  er	  også	  derfor	  vi	  har	  valgt	  at	  supplere	  hendes	  interview	  med	  interviewet	  af	  Kattrup	  samt	  vores	  egne	  observationsstudier	  hvor	  vi	  selv	  forhørte	  os	  blandt	  brugerne	  af	  multiparken	  om	  deres	  holdning	  til	  stedet	  og	  deres	  egne	  oplevelser	  der.	  
	  
Validitet	  og	  reliabilitet	  Den	  empiri	  vi	  selv	  har	  indsamlet	  har	  en	  høj	  validitet.	  Primært	  består	  den	  af	  interviews	  vi	  selv	  har	  lavet	  samt	  vores	  observationsstudier.	  Derfor	  er	  de	  udarbejdet	  med	  netop	  Multiparken	  og	  Vapnagaard	  som	  udgangspunkt.	  Vi	  har	  altså	  selv	  kunnet	  udforme	  den	  så	  den	  bedst	  passer	  til	  at	  besvare	  vores	  problemformulering.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  reliabiliteten	  være	  svækket,	  da	  vi	  derfor	  også	  har	  indsamlet	  data,	  der	  netop	  skulle	  understøtte	  den	  hypotese	  vi	  har	  udarbejdet.	  Derfor	  er	  der	  også	  en	  mulighed	  for	  at	  vi	  har	  været	  selektive	  i	  udvælgelsen	  af	  data.	  	  	  For	  at	  kunne	  lave	  en	  tilfredsstillende	  besvarelse	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  valgt	  at	  operationalisere	  den	  ned	  til	  tre	  forskellige	  arbejdsspørgsmål.	  Vi	  har	  haft	  en	  gennemgående	  diskussion	  om	  hvorvidt	  disse	  spørgsmål	  i	  høj	  nok	  grad	  kunne	  besvare	  problemformuleringen.	  Men	  vi	  har	  udformet	  dem	  således	  at	  de	  har	  en	  så	  høj	  tilstrækkelighed	  som	  mulig.	  	  I	  forbindelse	  med	  vores	  interviews	  er	  vores	  projekts	  pålidelighed	  styrket	  af	  informanternes	  pålidelighed	  og	  indgående	  viden	  omkring	  Multiparken	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Helsingør.	  Da	  de	  semi-­‐strukturerede	  interviews	  har	  været	  funderet	  i	  en	  interviewguide,	  der	  målrettet	  har	  haft	  fokus	  på	  at	  besvare	  problemformuleringen,	  må	  den	  data	  der	  er	  udledt	  fra	  interviewene	  siges	  at	  have	  en	  vis	  form	  for	  reliabilitet.	  Ydermere	  ønsker	  vi	  at	  have	  en	  kritisk	  tilgang	  i	  meningskondenseringen	  af	  interviewene	  således	  at	  de	  givne	  udsagn	  ikke	  nødvendigvis	  tages	  for	  gode	  varer.	  	  I	  forlængelse	  heraf,	  med	  informanternes	  viden	  i	  baghovedet,	  kan,	  det	  at	  vi	  selv	  ønsker	  at	  observere	  multiparkens	  brug	  og	  komme	  i	  dialog	  med	  dens	  brugere,	  sikre	  validiteten	  i	  projektet.	  På	  denne	  måde	  inddrages	  både	  interview	  og	  observationsstudier	  og	  herved	  holdes	  processen	  åben	  for	  nye	  indfaldsvinkler.	  Når	  det	  kommer	  til	  deltagerobservation	  må	  validitet	  dog	  forstås	  i	  en	  lidt	  bredere	  kontekst,	  da	  denne	  afhænger	  af	  observationernes	  evne	  til	  at	  overbevise	  læseren	  (Szulevicz:	  2015:	  90).	  	  
Begrebsafklaring	  
Inklusion	  I	  vores	  opgave	  bruger	  vi	  begrebet	  inklusion.	  Inklusion	  er	  et	  begreb	  der	  er	  blevet	  diskuteret	  inden	  for	  sociologien	  i	  forhold	  til	  inklusion	  og	  eksklusion.	  For	  at	  forstå	  inklusion	  skal	  man	  tage	  højde	  for	  at	  der	  ikke	  foregår	  inklusion	  hvis	  ikke	  der	  først	  har	  været	  en	  tendens	  til	  eksklusion	  af	  en	  bestemt	  gruppe	  (Mortensen:	  2009:	  26-­‐27).	  Inklusion	  kendetegnes	  ved,	  at	  et	  individ	  eller	  gruppe	  er	  deltagere	  i	  et	  socialt	  system,	  og	  at	  det	  i	  dette	  har	  en	  bestemt	  rolle	  og	  oplever	  anerkendelse.	  Hvorimod	  eksklusion	  vil	  sige	  at	  individet	  eller	  gruppen	  ikke	  ingår	  som	  deltager	  og	  derfor	  bliver	  ekskluderet	  fra	  det	  sociale	  system	  (Mortensen:	  2009:	  26,	  denstoredanske.dk:	  12-­‐04-­‐15).	  I	  en	  rapporten	  udgivet	  af	  	  Ministeriet	  for	  flygtninge,	  indvandrere	  og	  integration	  definere	  ministeriet	  begrebet	  inklusion.	  Den	  overordnede	  vision	  som	  ministeriet	  har	  om	  begrebet	  inklusion	  er	  at	  det	  er	  en:	  	  
“(...)	  politisk	  vision	  om	  at	  skabe	  et	  samfund,	  hvor	  alle	  borgere	  har	  
lige	  muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  samfundets	  demokratiske	  processer	  og	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har	  lige	  adgang	  til	  velfærdssamfundets	  ressourcer”	  	  (Ministeriet	  for	  indvandrere,	  flygtninge	  og	  integration:	  1)	  	  	  De	  definerer	  her	  inklusion	  som	  værende	  en	  process	  til	  at	  minimere	  og	  fjerne	  de	  mest	  dominerende	  ekskluderende	  faktorer.	  Også	  her	  defineres	  inklusion	  i	  en	  fast	  forbindelse	  med	  eksklusion.	  Social	  inklusion	  ses	  her	  som	  en	  gruppes	  eller	  individs	  deltagelse	  i	  det	  sociale	  fællesskab.	  (Ministeriet	  for	  indvandre,	  flygtninge	  og	  intergration:	  1)	  Begrebet	  inklusion	  som	  vi	  bruger	  videre	  i	  vores	  opgave	  forstår	  vi	  derfor	  som:	  Inklusion	  er	  i	  en	  fast	  forbindelse	  til	  eksklusion	  -­‐	  der	  kan	  ikke	  være	  inklusion	  hvis	  ikke	  der	  findes	  eksklusion.	  Inklusion	  kan	  forstås	  som	  et	  individ	  eller	  en	  gruppes	  deltagelse	  i	  et	  socialt	  fællesskab,	  hvor	  eksklusion	  skal	  forstås	  i	  henhold	  til	  at	  en	  gruppe	  eller	  et	  individ	  ikke	  kan	  deltage	  i	  det	  sociale	  fællesskab.	  	  
Indvandrere:	  Ifølge	  Danmark	  Statistik	  er	  en	  indvandrer	  en	  person	  som	  er	  født	  i	  udlandet,	  hvor	  ingen	  af	  forældrene	  har	  dansk	  statsborgerskab	  eller	  er	  født	  i	  Danmark	  (Danmarks	  Statistik:	  2014).	  Det	  er	  også	  sådan	  vi	  har	  valgt	  at	  forstå	  begrebet	  i	  vores	  projekt.	  	  
Efterkommere:	  Af	  begrebet	  efterkommere	  forstår	  vi	  at	  det	  betegner	  en	  person	  som	  er	  født	  i	  Danmark,	  hvor	  forælderende	  har	  dansk	  statsborgerskab	  eller	  er	  født	  i	  Danmark.	  Dette	  er	  også	  en	  definition	  vi	  har	  fundet	  via	  Danmark	  Statestik	  og	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  definere	  begrebet	  i	  vores	  rapport	  da	  det	  også	  er	  sådan	  vi	  forstår	  begrebet	  (Danmarks	  Statistik:	  2014).	  	  	  
Civil/Civilsamfund:	  Vi	  bruger	  begrebet	  som	  Putnam	  fremlægger	  det,	  da	  vi	  anvender	  hans	  teorier.	  Se	  teoriafsnit.	  	  
Ghettoiseret	  boligområde:	  Et	  problematisk	  boligområde,	  som	  er	  defineret	  på	  baggrund	  af	  kriterier	  opstillet	  af	  regeringen.	  Det	  er	  disse	  kriterier	  vi	  i	  opgaven	  også	  bruger	  til	  at	  beskrive	  et	  ghettoiseret	  boligområde	  (Ritzau:	  13-­‐05-­‐15).	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Socialt	  udfordret	  boligområde	  Regeringen	  har	  gennem	  tiden	  haft	  forskellige	  betegnelser	  for,	  et	  områder	  som	  lider	  af	  socioøkonomiske	  udfordringer,	  som	  høj	  arbejdsløshed,	  kriminalitet	  og	  høj	  andel	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere	  (ministeriet	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikter:	  2014:	  1).	  Disse	  har	  haft	  betegnelserne	  ghettoer,	  socialt	  belastede	  boligområder	  og	  socialt	  udsatte	  boligområder	  (Ritzau:	  13-­‐05-­‐13).	  Vi	  ønsker	  ikke,	  at	  anvende	  nogle	  af	  disse	  definitioner	  om	  Vapnagaard,	  da	  vi	  ikke	  mener	  Vapnagaard	  kan	  betegnes	  som	  dette.	  Men	  vi	  anerkender,	  at	  Vapnaggard	  lider	  af	  nogle	  socioøkonomiske	  udfordringer,	  som	  bevirker	  til	  i	  uroligheder	  og	  	  utryghed.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  definere	  Vapnaggard,	  som	  et	  socialt	  udfordret	  boligområde.	  	  
Socioøkonomisk	  Vi	  anvender	  begrebet	  socioøkonomisk	  i	  forhold	  til	  sociale	  og	  økonomiske	  forhold.	  Disse	  forhold	  omhandler	  uddannelse,	  indkomst,	  familiære	  forhold.	  	  	  
De	  unge	  Vores	  målgruppe	  og	  dem	  vi	  igennem	  projektet	  betegner	  som	  de	  unge,	  skal	  forstås	  som	  unge	  under	  25	  år.	  Da	  det	  hovedsagligt	  er	  dem	  vi	  har	  snakket	  med	  under	  vores	  observationer	  og	  dem	  vi	  oftest	  har	  observeret	  i	  parken.	  	  	  
Lokalbefolkningen	  Lokalbefolkning	  forstå	  vi	  i	  vores	  rapport	  som	  den	  befolkning,	  der	  bor	  og	  lever	  i	  området	  omkring	  Multiparken	  og	  Vapnagaard	  og	  generelt	  de	  omkringliggende	  byer.	  	  
Afgrænsning	  
Integration	  Vi	  har	  valgt,	  at	  afgrænse	  os	  i	  forhold	  til	  begrebet	  integration	  og	  anvende	  begrebet	  inklusion	  i	  stedet.	  Dette	  har	  vi	  gjort	  på	  baggrund	  af,	  at	  Multiparken	  ikke	  er	  et	  integrationsprojekt,	  men	  et	  inklusionsprojekt.	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Drenge	  af	  anden	  etnisk	  herkomst	  Derudover	  har	  vores	  fokus	  på	  unge	  drenge	  med	  anden	  etnisk	  herkomst,	  ændret	  sig	  til	  generelle	  grupperinger	  blandt	  unge.	  Vi	  ser	  derfor	  ikke	  en	  nødvendighed	  i,	  at	  anvende	  integration	  i	  vores	  projekt.	  	  	  
	  
Køn	  I	  starten	  havde	  vi	  fokus	  på	  drenge,	  men	  efterhånden	  som	  projektet	  har	  udformet	  sig	  har	  vi	  drejet	  os	  væk	  fra	  køn	  da	  vi	  ikke	  fandt	  dette	  relevant	  for	  opgaven.	  Dog	  oplevede	  vi	  at	  det	  hovedsagligt	  var	  drenge	  der	  benyttede	  Multiparken.	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Teori	  
	  
Pierre	  Bourdieu	  Den	  franske	  sociolog	  og	  filosof	  Pierre	  Bourdieu	  baserede	  hans	  arbejde	  på	  empiriske	  undersøgelser	  (Järvinen:	  2013:	  365).	  	  Begrebet	  habitus	  bruger	  Bourdieu	  meget	  i	  sit	  feltarbejde,	  hvor	  han	  undersøger	  individernes	  positioner	  i	  det	  sociale	  rum,	  sociale	  strukturer	  og	  mentale	  strukturer.	  Habitus	  bliver	  betegnet	  som	  at	  værende	  det	  led,	  som	  binder	  de	  sociale	  strukturer	  og	  de	  mentale	  strukturer	  sammen.	  Det	  er	  altså	  ud	  fra	  habitus	  at	  individerne	  opfatter	  og	  bedømmer	  verden.	  Kernen	  i	  habitusbegrebet	  omhandler	  de	  mentale	  mønstre,	  der	  regulerer	  individets	  handlinger	  samt	  valg	  (Wilken:	  2011:	  45).	  Dog	  mener	  Bourdieu,	  vaner	  grundlæggende	  er	  indgroet	  i	  det	  kropslige	  og	  ikke	  kun	  i	  det	  mentale	  (Wilken:	  2011:	  45).	  Habitus	  gør	  at	  individer	  ofte	  undgår	  situationer	  der	  udfordrer	  deres	  habitus.	  Habitus	  styrer	  oftere	  individerne	  ind	  i	  situationer	  der	  bekræfter	  eller	  støtter	  op	  om	  deres	  allerede	  eksisterende	  habitus	  (Järvinen.,	  2013:	  372-­‐373).	  Habitus	  anses	  for	  værende	  individuel,	  kollektiv	  og	  samfundsmæssig	  på	  samme	  tid.	  Habitus	  er	  individuel,	  fordi	  den	  samler	  alle	  individets	  erfaringer	  livet	  ud.	  Habitus	  er	  kollektiv	  i	  og	  med,	  at	  den	  tilegnes	  i	  fællesskaber,	  fælles	  forståelse	  og	  generelt	  i	  det	  sociale	  miljø	  (Wilken:	  2011:	  49).	  Habitus	  er	  samfundsmæssig,	  fordi	  den	  gennem	  den	  sekundære	  socialisering	  samt	  samfundsinstitutioner	  bliver	  reproduceret,	  bekræftet	  og	  forandret	  (Bourdieu:	  2002:	  10:00).	  	  	  Bourdieu	  arbejder	  med	  feltbegrebet,	  der	  betegner	  de	  sociale	  arenaer,	  også	  betegnet	  som	  forskellige	  universer	  som	  individerne	  interagere	  i	  (Bourdieu:	  1997:	  161).	  I	  disse	  arenaer	  kæmper	  individerne	  i	  sociale	  spil	  om	  indflydelse	  og	  kapital.	  Felterne	  kan	  defineres	  bredde	  som	  noget	  mere	  overordnet	  i	  form	  af	  et	  politisk	  eller	  religiøst	  felt,	  eller	  mere	  snævert	  som	  et	  landbrugs	  eller	  mode	  felt.	  Kriterier	  for	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  felt	  eller	  arena	  er	  at	  der	  skal	  være	  et	  socialt	  spil,	  og	  noget	  at	  kæmpe	  om	  i	  arenaen	  (Wilken:	  2006:	  46).	  Kapitalformerne	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definere	  feltet,	  da	  det	  i	  felterne	  gælder	  om	  at	  besidde	  og	  indsamle	  kapitalerne.	  Jo	  højere	  kapital	  individet	  besidder,	  jo	  større	  magt	  får	  individet	  (Wilken:	  2006:	  46-­‐48).	  Altså	  hvis	  et	  individ	  er	  af	  høj	  rang,	  så	  mener	  Bourdieu,	  at	  dette	  skyldes	  at	  individet	  besidder	  en	  eller	  flere	  af	  de	  tre	  kapitalformer	  (Wilken:	  2006:	  46-­‐48).	  De	  tre	  kapitaler	  Bourdieu	  mener	  der	  bliver	  kæmpet	  om	  i	  arenaerne	  er	  social	  kapital,	  kulturel	  kapital	  og	  økonomisk	  kapital.	  Kulturel	  kapital	  defineres	  ud	  fra	  evnen	  til	  at	  forstå	  og	  fortolke	  kulturens	  referencerammer.	  Kulturel	  kapital	  opstår	  gennem	  indlæring	  i	  hjemmet	  og	  i	  skolen	  og	  i	  objektform	  fra	  bøger,	  teorier	  og	  teknikker.	  Derudover	  dækker	  kulturel	  kapital	  også	  over	  uddannelsesmæssige	  meritter	  som	  anses	  for	  at	  være	  legitime	  i	  samfundet.	  Den	  mest	  værdifulde	  kulturelle	  kapital	  er	  den	  der	  bliver	  omsat	  i	  hjemmet,	  da	  det	  er	  i	  hjemmet	  individerne	  lære	  hvordan	  de	  skal	  akkumulere	  den	  kulturelle	  kapital	  i	  samfundet	  (Bourdieu:	  2002:	  11:00).	  Begrebet	  økonomisk	  kapital	  definerer	  Bourdieu	  ikke,	  da	  han	  mener	  at	  Marx	  og	  Althusser	  beskriver	  den	  rigtigt	  (Wilken:	  2006:	  66).	  Økonomisk	  kapital	  defineres	  ud	  fra	  mængden	  af	  penge	  og	  materielle	  goder.	  Man	  kan	  godt	  opnå	  økonomiske	  kapital	  hurtigt,	  f.eks.	  ved	  hjælp	  af	  værdipapirer,	  men	  man	  kan	  ikke	  opnå	  det	  samme	  stadie	  lige	  så	  hurtigt	  inden	  for	  social	  og	  kulturel	  kapital.	  Bourdieu	  anerkender	  ikke	  denne	  kapitalform	  som	  værende	  den	  mest	  magtfulde	  (Wilken:	  2011:	  58).	  Social	  kapital	  omfatter	  individets	  tilhørsforhold;	  At	  have	  en	  bestemt	  slægt	  eller	  have	  gået	  på	  en	  prestigefyldt	  uddannelsessted	  kan	  give	  individet	  øget	  eller	  høj	  social	  kapital.	  Ved	  hjælp	  af	  disse	  relationer	  kan	  individet	  udnytte	  sit	  netværk	  som	  ressourcer.	  At	  få	  et	  positivt	  udbytte	  af	  den	  sociale	  kapital	  øges	  hvis	  individet	  samtidig	  har	  høj	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital	  (Wilken:	  2006:	  66-­‐67).	  Hvis	  et	  individ	  besidder	  en	  af	  disse	  kapitaler	  kan	  denne	  vælge	  at	  omsætte	  sin	  kapital	  til	  symbolsk	  kapital,	  dette	  kan	  give	  individet	  ære	  og	  prestige.	  Symbolsk	  kapital	  er	  altså	  evnen	  til	  at	  udnytte	  de	  andre	  kapitaler	  så	  man	  kan	  omsætte	  disse	  kapitaler	  til	  andre	  former	  for	  værdier	  (Wilken:	  2006:	  46-­‐47).	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Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  økonomisk	  kapital	  da	  vi	  i	  vores	  undersøgelser	  af	  Multiparken	  ikke	  har	  indsamlet	  eller	  fundet	  empiri	  der	  siger	  noget	  om	  individernes	  økonomiske	  kapital.	  	  	  
Kritik	  af	  Bourdieu	  	  Flere	  af	  Bourdieus	  sociologiske	  teorier	  blev	  støbt	  i	  1960’erne.	  Et	  af	  kritikpunkterne	  kunne	  derved	  være,	  at	  de	  grupper	  mennesker	  han	  belyser	  sine	  teorier	  ud	  fra,	  er	  baseret	  på	  det	  franske	  samfund	  i	  1960’erne.	  Man	  kunne	  derved	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  hvorvidt	  de	  samme	  grupper	  forekommer	  i	  samfundet	  i	  dag.	  Yderligere	  kan	  man	  sige,	  at	  Bourdieus	  teorier	  udspringer	  sig	  fra	  Algeriet	  i	  Frankrig,	  altså	  et	  stort	  geografisk	  område	  (Järvinen:	  2013:	  365).	  Det	  er	  derfor	  væsentlig	  at	  nævne	  er,	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  de	  samme	  tendenser,	  som	  gør	  sig	  gældende	  på	  et	  så	  indsnævret	  område	  som	  Vapnagaard	  og	  Multiparken.	  Man	  kunne	  derved	  godt	  forestille	  sig,	  at	  vores	  endelige	  konklusioner	  havde	  været	  anderledes,	  hvis	  vi	  havde	  arbejdet	  med	  et	  større	  geografisk	  område.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Begrundelse	  for	  valg	  af	  teori	  Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  Bourdieu	  i	  vores	  projekt.	  Herunder	  hans	  begreber	  om	  habitus,	  kapitaler	  og	  felter.	  Dette	  fandt	  vi	  relevant	  da	  man	  kan	  argumentere	  for	  at	  Multiparken	  er	  et	  felt,	  hvor	  forskellige	  individer	  mødes	  og	  interagerer	  med	  hinanden.	  Man	  kan	  altså	  snakke	  om,	  at	  der	  her	  er	  grobund	  for,	  at	  der	  kan	  opstå	  et	  spil	  om	  de	  forskellige	  kapitalformer.	  Vi	  vil	  bruge	  disse	  begreber	  til	  at	  danne	  et	  teoretisk	  grundlag	  for	  vores	  hypotese	  for	  videre	  at	  kunne	  diskutere	  denne.	  	  
Robert	  D.	  Putnam	  
Social	  kapital	  Den	  amerikanske	  politolog	  Robert	  D.	  Putnam,	  har	  en	  makroteoretisk	  tilgang	  til	  den	  sociale	  kapitals	  betydning	  og	  hans	  fokus	  er	  altså	  ikke	  rettet	  mod	  individet	  men	  i	  højere	  grad	  mod	  lokalsamfundet.	  Den	  sociale	  kapital	  ses	  altså	  som	  en	  egenskab	  ved	  lokalsamfundet	  der	  bl.a.	  er	  med	  til	  at	  sikre	  deltagelse	  i	  sociale	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anliggender	  (Boje:	  2013:	  666).	  Den	  sociale	  kapital	  bliver	  endvidere	  defineret	  som	  individernes	  tillid,	  normer	  og	  netværk	  (Putnam:	  1995).	  Inden	  for	  den	  sociale	  kapital	  skelner	  Putnam	  mellem	  brobyggende	  og	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Han	  mener	  således	  at	  den	  sociale	  kapital	  både	  kan	  bygge	  bro	  og	  have	  en	  afgrænsende	  karakter.	  Afgrænsende	  social	  kapital	  skal	  forstås	  ved	  at	  folk	  ofte	  skaber	  netværk	  ud	  fra	  en	  fælles	  interesse,	  kultur,	  samme	  værdier	  eller	  lignende,	  og	  på	  den	  måde	  ekskluderer	  sig	  fra	  mennesker	  der	  er	  anderledes.	  	  	  Den	  brobyggende	  karakter	  i	  den	  sociale	  kapital	  forstås	  ved	  at	  folk	  ser	  bort	  fra	  fællestræk	  og	  i	  stedet	  bygger	  bro	  over	  deres	  forskelligheder,	  og	  interagerer	  med	  andre	  der	  eksempelvis	  har	  en	  anden	  kulturel	  baggrund	  end	  deres	  egen	  (Putnam:	  2007).	  Det	  brobyggende	  sociale	  netværk	  er	  oftest	  svagere	  end	  det	  afgrænsede	  (Boje:	  2013:	  670).	  Putnam	  lægger	  vægt	  på	  at	  det	  er	  muligt	  at	  have	  brobyggende	  karakter	  i	  nogle	  sociale	  sammenhænge	  mens	  man	  kan	  have	  en	  afgrænsende	  karakter	  i	  andre.	  Der	  kan	  ses	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  begge,	  da	  man	  ved	  den	  afgrænsende	  karakter	  gør	  det	  muligt	  at	  styrke	  solidariteten	  i	  et	  netværk,	  mens	  man	  ved	  den	  brobyggende	  udvider	  sit	  netværk	  og	  gør	  sig	  bekendt	  med	  andre	  grupper	  (Putnam:	  2000	  i	  Wilks:	  2011).	  Når	  det	  kommer	  til	  social	  kapital	  og	  dens	  karakter	  påstår	  Putnam	  desuden	  at	  der	  i	  områder	  med	  høj	  etnisk	  diversitet	  er	  en	  lavere	  grad	  af	  sammenhold,	  og	  tilliden	  beboerne	  imellem	  er	  reduceret	  	  (Putnam:	  2007).	  	  
Civilsamfundet	  Foruden	  ideen	  om	  afgrænsende	  og	  brobyggende	  social	  kapital	  belyser	  Putnam,	  i	  sin	  teori,	  den	  stigende	  betydning	  af	  de	  civile	  engagement	  og	  vigtigheden	  af	  at	  deltage	  i	  frivillige	  aktiviteter	  i	  samfundet	  (Putnam:	  1995):	  Civilt	  engagement	  kan	  tage	  mange	  former.	  Dette	  kan	  være	  alt	  fra	  at	  socialisere	  mere	  med	  naboerne,	  melde	  sig	  ind	  i	  foreninger	  eller	  andre	  klubber	  samt	  lave	  frivilligt	  arbejde	  (Putnam	  2010:	  10).	  Endvidere	  kan	  det	  også	  forstås	  som	  deltagelse	  i	  kulturelle	  og	  sportslige	  aktiviteter	  hvor	  man	  interagerer	  med	  andre	  omkring	  sig	  (Putnam:	  1995).	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Foruden	  civilt	  engagement,	  kan	  også	  civile	  organisationer	  have	  en	  vigtigt	  betydning	  for	  en	  stærk	  social	  kapital.	  En	  civil	  organisation	  kan	  kendetegnes	  ved	  at	  den	  ikke	  er	  direkte	  styret	  af	  regeringen,	  men	  i	  stedet	  er	  drevet	  af	  personligt	  engagement	  uden	  at	  være	  profitsøgende.	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  foreninger,	  politisk	  orienterende	  organisationer,	  eller	  andre	  former	  for	  instanser	  der	  tilbyder	  kulturelle	  eller	  sportslige	  aktiviteter	  (Putnam:	  1995).	  Putnam	  pointerer	  hvordan	  der	  i	  høj	  grad	  findes	  en	  sammenkobling	  mellem	  netværksdannelse,	  civilt	  engagement	  og	  den	  sociale	  tillid	  mellem	  borgerne,	  således	  at	  en	  høj	  grad	  af	  civilt	  engagement	  også	  sikrer	  en	  høj	  grad	  af	  social	  tillid	  og	  fællesskabsfølelse.	  Dette	  kan	  ydermere	  have	  en	  positiv	  virkning	  på	  kriminalitetsniveauet	  i	  et	  givent	  område	  (Putnam:	  1995),	  og	  er	  i	  det	  hele	  taget	  vigtigt	  for	  at	  kunne	  bryste	  sig	  af	  et	  stærkt	  demokrati	  (Putnam:	  2010:	  9).	  	  
Kritik	  af	  Putnam	  Man	  kan	  kritisere	  Putnam	  for,	  at	  han	  i	  sin	  analyse	  af	  hvad	  der	  bidrager	  til	  en	  høj	  social	  tillid	  og	  social	  styring	  i	  et	  samfund,	  primært	  belyser	  deltagelse	  i	  civilt	  engagement,	  og	  dermed	  ikke	  anerkender	  at	  også	  fattigdom	  og	  økonomisk	  usikkerhed	  kan	  være	  årsag	  til	  manglende	  tillid	  borgerne	  imellem.	  Det	  kan	  således	  diskuteres	  hvorvidt	  der	  kan	  siges	  at	  være	  en	  direkte	  kausal	  sammenhæng	  mellem	  deltagelse	  i	  en	  civil	  organisation	  og	  høj	  tillid	  mellem	  de	  sociale	  grupper	  i	  samfundet	  (Andersen	  &	  Kaspersen:	  2013:	  668).	  Eksempelvis	  kan	  der	  i	  hans	  påstand	  omkring	  lav	  tillid,	  i	  etnisk	  sammensatte	  områder,	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved	  hvorvidt	  det	  i	  sig	  selv	  er	  den	  etniske	  diversitet	  der	  er	  problemet,	  og	  ikke	  andre	  faktorer	  som	  uddannelse	  og	  økonomisk	  ulighed	  der	  også	  har	  en	  betydning	  (Boje	  :	  2013:	  668).	  Endvidere	  kan	  det	  faktum	  at	  Putnams	  teorier	  er	  baseret	  på	  baggrund	  af	  studier	  af	  USA,	  gøre	  at	  de	  samme	  ting	  ikke	  nødvendigvis	  gør	  sig	  gældende	  i	  andre	  lande.	  Dog	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  Danmark	  og	  USA	  begge	  ses	  som	  moderne	  vestlige	  samfund,	  hvorfor	  det	  stadig	  kan	  ses	  som	  validt	  at	  anvende	  disse	  teorier.	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Begrundelse	  for	  valg	  af	  teori:	  Vi	  mener	  at	  Putnam	  er	  relevant	  for	  projektet	  da	  hans	  teori	  belyser	  vigtigheden	  af	  den	  sociale	  kapital	  og	  hvordan	  sociale	  mønstre	  kan	  udspille	  sig	  som	  både	  brobyggende	  og	  afgrænsende.	  Dette	  er	  interessant	  når	  vi	  har	  valgt	  at	  undersøge	  et	  område	  der	  har	  været	  karakteriseret	  ved	  segregation	  mellem	  forskellige	  befolkningsgrupper.	  Yderligere	  vil	  vi	  fokusere	  på	  hvordan	  civilsamfundet	  kan	  bidrage	  til	  inklusionen	  af	  unge,	  og	  hvordan	  et	  kulturelt	  initiativ	  som	  Multiparken,	  der	  involverer	  frivillige	  såvel	  som	  pædagoger	  samt	  skatere	  såvel	  som	  musikere,	  stemmer	  overens	  med	  Putnams	  tese	  om	  af	  civilt	  engagement	  er	  vigtigt	  for	  den	  sociale	  kapital.	  	  
Sammenspil	  mellem	  teorierne	  Pierre	  Bourdieu	  og	  Robert	  D.	  Putnam	  bygger	  begge	  to	  deres	  teorier	  op	  omkring	  social	  kapital.	  Forskellen	  på	  deres	  teorier	  bygger	  på	  at	  Bourdieu	  har	  en	  mikroteoretisk	  tankegang	  omkring	  hans	  analyser	  af	  social	  kapital,	  hvorimod	  Putnam	  i	  højere	  grad	  tager	  et	  makroteoretisk	  standpunkt	  hvor	  han	  ser	  på	  lokalsamfundet	  som	  helhed	  (Boje:	  2013:	  666).	  Den	  sociale	  kapital	  som	  Bourdieu	  arbejder	  med	  bygger	  på	  empiriske	  indikatorer,	  som	  bliver	  defineret	  ved	  gensidig	  respekt	  og	  solidarisk	  adfærd	  blandt	  borgerne	  i	  et	  lokalsamfund	  (Bourdieu	  af	  Boje:	  2013:	  669).	  Endvidere	  beskriver	  Bourdieu	  individernes	  kommunikation	  og	  hvordan	  de	  kan	  forstærke	  hinandens	  anerkendelse	  og	  accept,	  ved	  blandt	  andet	  at	  være	  med	  i	  et	  bestemt	  socialt	  netværk	  (Bourdieu	  af	  Boje:	  2013:	  669).	  Derudover	  analyserer	  Bourdieu	  oftest	  kapitalerne	  i	  sammenhæng	  med	  andre	  kapitalformer,	  her	  kigger	  han	  også	  på	  dimensioner	  som	  inklusion,	  eksklusion	  og	  social	  differentiering	  (Bourdieu	  af	  Boje:	  2013:	  669).	  Putnam	  derimod	  interesserer	  sig	  først	  og	  fremmest	  for	  den	  sociale	  kapital,	  som	  en	  form	  for	  social	  gode.	  Han	  påstår	  at	  begrebet	  har	  udviklet	  sig	  negativt	  grundet	  faldende	  engagement	  i	  samfundet	  og	  tillid	  til	  ens	  medborgere.	  Han	  påpeger	  vigtigheden	  af	  sociale	  netværk,	  men	  også	  at	  disse	  kan	  have	  forskellig	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karakter.	  Nogle	  kan	  være	  socialt	  kontrollerende,	  som	  eksempelvis	  kriminelle	  og	  religiøse	  netværk	  (Boje:	  2013:	  669).	  	  Vi	  mener,	  at	  fordi	  Bourdieu	  mest	  beskæftiger	  sig	  med	  mikro	  perspektivet,	  og	  ser	  på	  individets	  adfærd,	  mens	  Putnam	  i	  højere	  grad	  undersøger	  det	  brede	  perspektiv,	  der	  ses	  i	  form	  af	  netværk	  og	  individers	  relationer	  til	  hinanden,	  at	  de	  derved	  kan	  komplimentere	  hinanden	  godt.	  	  
	  
Kommunikativ	  planlægningsteori	  Den	  kommunikative	  planlægningsteori	  opstod	  som	  en	  kritik	  af	  den	  rationelle	  tilgang	  til	  planlægning	  der	  tidligere	  var	  normen	  inden	  for	  planlægning.	  Den	  rationelle	  planlægning	  bliver	  betegnet	  som	  en	  form	  for	  bureaukratisk	  tilgang,	  hvor	  man	  ser	  planlægningen	  som	  en	  videnskabelig	  process	  der	  er	  hierarkisk	  orienteret	  (Agger:	  2014:	  34).	  I	  den	  kommunikative	  tilgang	  er	  der	  til	  gengæld	  et	  langt	  større	  fokus	  på	  at	  orientere	  planlægning	  efter	  en	  “button-­‐up”	  tilgang,	  dermed	  forsøger	  man	  at	  styrke	  borgernes	  inddragelse	  i	  processen	  og	  deres	  indflydelse	  på	  de	  beslutninger	  der	  bliver	  taget	  deri	  (Agger:	  2014:	  31).	  Siden	  1990’erne	  har	  den	  kommunikative	  planlægning	  vundet	  indpas	  i	  samfundet,	  hvor	  den	  i	  f.eks.	  blev	  anvendt	  i	  forbindelse	  med	  en	  række	  byfornyelsesprojekter.	  Grunden	  til	  denne	  drejning	  af	  planlægningen,	  ligger	  i	  at	  man	  i	  samme	  periode	  begyndte	  at	  sætte	  et	  større	  fokus	  på	  det	  lokales	  muligheder	  inden	  for	  løsningen	  af	  sociale	  og	  miljømæssige	  problemer	  (Agger:	  2014:	  32).	  	  I	  vores	  litteratur	  omkring	  kommunikativ	  planlægning	  bliver	  der	  opstillet	  en	  række	  kriterier	  for	  at	  man	  kan	  definere	  en	  process	  som	  kommunikativ:	  Alle	  parter	  der	  er	  påvirket	  af	  beslutningen	  eller	  har	  interesse	  i	  den,	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  hørt	  eller	  ligefrem	  deltage	  i	  processen,	  derudover	  skal	  planlægningen	  være	  drevet	  af	  et	  mål	  der	  er	  fælles	  for	  alle	  involverede	  (Agger:	  2014:	  37).	  Den	  kommunikative	  planlægning	  kan	  betyde	  at	  resultatet	  bliver	  mere	  forankret	  i	  lokalsamfundet,	  og	  at	  der	  derved	  vil	  opstå	  en	  form	  for	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ejerskabsfølelse	  på	  baggrund	  af	  dette	  og	  at	  processen	  i	  det	  hele	  tage	  vil	  mere	  langt	  mere	  demokratisk	  (Agger:	  2014:	  31).	  	  
Empowerment	  Empowerment	  er	  inden	  for	  den	  planteoretiske	  retning	  idéen	  om	  at	  man	  gennem	  planlægning	  skal	  forsøge	  at	  modarbejde	  den	  manglende	  kapital	  blandt	  marginaliserede	  grupper	  i	  samfundet	  (Andersen:	  2014:	  46).	  På	  samme	  måde	  som	  i	  den	  kommunikative	  planlægning,	  sker	  planlægning	  ud	  fra	  empowerment	  også	  nedefra,	  altså	  i	  en	  form	  for	  “buttom-­‐up”	  tilgang	  (Andersen:	  2014:	  46).	  Hvor	  den	  adskiller	  sig	  fra	  den	  kommunikative,	  er	  ved	  at	  fokus	  ikke	  er	  på	  kommunikationen	  eller	  dialogen	  mellem	  de	  forskellige	  parter,	  men	  derimod	  en	  ændring	  af	  de	  asymmetriske	  magtrelationer	  der	  forekommer	  i	  samfundet	  f.eks.	  mellem	  marginaliserede	  grupper	  overfor	  flertallet	  (Andersen:	  2014:	  47).	  Derved	  er	  det	  ikke	  midlerne	  der	  er	  det	  vigtigste,	  men	  målet	  om	  et	  bedre	  samfund	  i	  sidste	  ende	  der	  er	  i	  fokus.	  Empowerment	  kan	  deles	  op	  i	  tre	  forskellige	  hovedområder:	  
• Den	  neokonservative	  eller	  -­‐liberale,	  hvor	  man	  ser	  empowerment	  som	  et	  middel	  til	  at	  styrke	  individets	  frihed	  overfor	  fællesskabet.	  
• Den	  socialliberale	  variant,	  hvor	  man	  ønsker	  en	  reformering	  af	  velfærdsinstitutioner.	  Dette	  ønskes	  gennem	  en	  inddragelse	  frivillige	  organisationer	  i	  planlægningsarbejdet,	  frem	  for	  at	  have	  en	  “top-­‐down”	  model	  for	  planlægningen	  
• Og	  den	  samfundstransformative	  variant,	  hvor	  man	  i	  højere	  grad	  forsøger	  at	  styrke	  den	  kollektive	  bevidstliggørelse.	  Herved	  kan	  man	  forbedre	  forholdene	  for	  underprivilegerede	  grupper	  i	  samfundet.	  Til	  forskel	  fra	  den	  neokonservative	  tilgang,	  arbejder	  man	  her	  udfra	  det	  udgangspunkt	  at	  uligheden	  i	  samfundet	  og	  den	  økonomiske	  magtstruktur	  kan	  ændres	  gennem	  planlægning	  (Andersen:	  2014:	  48).	  Vi	  har	  valgt	  i	  vores	  projekt	  at	  fokusere	  på	  denne	  sidste	  form	  for	  empowerment-­‐planlægning,	  da	  det	  er	  denne	  form	  vi	  finder	  mest	  relevant	  i	  forhold	  til	  vores	  casestudie	  af	  Multiparken	  i	  Helsingør.	  Her	  er	  det	  netop	  at	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empowerment	  bliver	  set	  som	  et	  middel	  til	  at	  styrke	  inklusionen	  af	  visse	  grupper	  i	  Helsingør	  og	  omegn.	  Derudover	  deles	  empowerment	  planlægning	  også	  op	  i	  to	  retninger:	  	  Ved	  den	  vertikale	  empowerment,	  er	  fokus	  på	  at	  en	  gruppe	  skal	  styrkes	  opadtil	  i	  forhold	  til	  de	  magtcentre	  der	  findes	  i	  samfundet,	  som	  fx	  staten	  eller	  kommunen.	  Dette	  står	  overfor	  den	  horisontale	  empowerment.	  Her	  handler	  det	  om	  at	  man	  styrker	  en	  gruppe	  overfor	  aktører	  der	  er	  på	  samme	  niveau.	  Altså	  ikke	  opadtil	  som	  ved	  vertikal	  empowerment,	  men	  indadtil	  i	  fx	  lokalsamfundet,	  således	  at	  eksempelvis	  en	  marginaliseret	  gruppe,	  kan	  blive	  mere	  inkluderet	  (Andersen:	  2014:	  50).	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Analyse	  
	  
Arbejdspørgsmål	  1	  	  Dette	  spørgsmål	  finder	  vi	  relevant,	  da	  vi	  ønsker	  kritisk	  refleksion	  over	  de	  socioøkonomiske	  forhold	  samt	  sammenligningsgrundlag	  for	  disse	  parametre.	  Grunden	  til	  at	  vi	  vil	  fokusere	  på	  kriterierne	  for	  et	  ghettoiseret	  boligområde	  er	  at	  det	  er	  den	  eneste	  måde	  at	  kunne	  give	  en	  vurdering	  af	  Vapnagaards	  situation.	  Således	  kan	  vi	  sammenligne	  boligområdet	  med	  andre	  bebyggelser	  i	  nærheden	  og	  i	  resten	  af	  landet.	  Dette	  er	  relevant	  for	  vores	  opgave,	  da	  dette	  kan	  give	  et	  indblik	  i	  Vapnagaards	  forhold	  samt	  hvilke	  bagsider	  disse	  kan	  have.	  Det	  er	  relevant	  for	  vores	  projekt	  at	  belyse	  ghettoiserede	  områder	  for	  at	  give	  læser	  en	  baggrundsviden,	  om	  hvad	  et	  problematiseret	  boligområde	  er	  i	  forhold	  til	  Vapnagaard.	  Vi	  har	  valgt	  netop	  Vapnagaard	  da	  det	  ligger	  middelbart	  i	  forlængelse	  af	  Multiparken.	  	  Vi	  har	  derfor	  en	  formodning	  om	  at	  Vapnagaard	  påvirker	  miljøet	  i	  Multiparken.	  	  
“Mange	  års	  fejlslagen	  	  udlændingepolitik	  har	  f.eks.	  skabt	  
indvandrerghettoer,	  hvor	  mændene	  er	  arbejdsløse,	  hvor	  kvinderne	  er	  
isolerede,	  og	  familierne	  kun	  taler	  hjemlandets	  sprog”(Statsministerens	  nytårstale	  den	  1.Januar	  2004,	  i	  Dansk	  sociologi:	  2011:	  48).	  	  	  Dette	  var	  ordene	  fra	  daværende	  statsminister,	  Anders	  Fogh	  Rasmussen	  i	  2004.	  Regeringen	  så	  udfordringer	  i	  form	  af,	  at	  mange	  familier	  kun	  taler	  hjemlandets	  sprog	  og	  deres	  børn	  derfor	  ikke	  får	  lært	  ordentlige	  danskkundskaber	  (Statsministerens	  nytårstale	  den	  1.Januar	  2004	  i	  Dansk	  sociologi:	  2011:	  48).	  I	  stedet	  for	  frihed	  opstår	  der	  tomhed	  og	  ligegyldighed.	  Nogle	  går	  i	  den	  kriminelle	  retning,	  hvor	  det	  danske	  samfund	  bliver	  betragtet	  med	  foragt	  (Statsministerens	  nytårstale	  den	  1.Januar	  2004	  i	  Dansk	  sociologi:	  2011:	  48).	  	  Dette	  medvirker	  blandt	  andet	  til,	  at	  ghettodannelser	  fører	  til	  vold,	  kriminalitet	  og	  konfrontation,	  derfor	  mener	  den	  daværende	  statsminister	  at	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ghettodannelsen	  skal	  stoppes	  (Statsministerens	  nytårstale	  den	  1.Januar	  2004	  i	  Dansk	  sociologi:	  2011:	  48).	  	  Regeringen	  nedsatte	  samme	  år	  i	  2004	  en	  programstyrelse,	  der	  havde	  til	  opgave	  at	  udforme	  nogle	  strategier	  imod	  dannelsen	  af	  ghettoer.	  En	  af	  målsætningerne	  var	  at	  udvælge	  nogle	  præcise	  indikatorer,	  der	  skulle	  ses	  som	  målestok	  for	  at	  kunne	  placere	  de	  forskellige	  områder	  indenfor	  nogle	  rammer.	  Dette	  valgte	  man	  at	  kalde	  et	  problembarometer.	  Dette	  barometer	  skulle	  være	  en	  hjælp	  til	  kommunernes	  videre	  arbejde	  mod	  ghettoisering	  (Regeringen:	  2004:13	  i	  Dansk	  sociologi:	  2011:	  48).	  En	  af	  strategierne	  var,	  at	  socialministeriet	  hvert	  år	  skulle	  offentliggøre	  en	  liste	  over	  ghettoiserede	  områder.	  	  Denne	  liste	  blev	  defineret	  som	  ”ghettolisten”	  (Schultz	  Larsen:	  2009:	  174	  i	  Dansk	  sociologi:	  2011:	  48).	  I	  2010	  relancerede	  Lars	  Løkke	  Rasmussen	  definitionen	  af	  en	  ghetto,	  som	  betød	  at	  et	  boligområde	  skulle	  opfylde	  mindst	  to	  ud	  af	  tre	  udvalgte	  kriterier	  før	  det	  kunne	  betegnes	  som	  en	  særlig	  udsat	  boligområde	  (Regeringen:	  2010:37	  i	  Dansk	  Sociologi:	  2011).	  	  De	  3	  kriterier	  var	  følgende:	  
1.	  Der	  skal	  være	  mindst	  40%	  af	  beboerne	  i	  aldersgruppen	  18-­‐64	  årige,	  der	  ikke	  har	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  eller	  uddannelse,	  gennemsnitligt	  for	  de	  seneste	  2	  år.	  
2.	  Boligområdet	  skal	  indeholde	  mindst	  50%	  indvandrere	  og	  efterkommere	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande.	  
3.	  Der	  skal	  være	  mindst	  2,7%	  af	  18	  årige	  og	  derover,	  som	  har	  været	  dømt	  for	  overtrædelse	  af	  straffeloven,	  våbenloven	  eller	  loven	  om	  euforiserende	  stoffer,	  gennemsnitligt	  indenfor	  de	  seneste	  2	  år	  (Regeringen:	  2010:	  37	  i	  Dansk	  Sociologi:	  2011).	  	  I	  2011	  overtog	  Ministeriet	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikter	  varetagelsen	  samt	  offentliggørelsen	  af	  hvert	  års	  liste	  over	  ghettoiserede	  boligområder	  (ministeriet	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikter:	  2014:	  1).	  Dette	  resulterede	  blandt	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andet	  i,	  at	  der	  den	  1.	  Januar	  2014	  opstillet	  to	  nye	  kriterier	  ghettoiserede	  boligområder	  (Ministeriet	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikter:	  2014:	  1).	  Definitionen	  af	  et	  ghettoiseret	  boligområde	  indeholder	  nu	  5	  kriterier	  hvoraf	  et	  boligområde	  med	  mindst	  1000	  beboer	  skal	  opfylde	  mindst	  3	  af	  kriterierne.	  Udover	  de	  3	  ovennævnte	  kriterier,	  omhandler	  de	  2	  nye	  kriterier	  følgende:	  	  
1.	  Minimum	  50%	  af	  beboerne	  i	  aldersgruppen	  30-­‐59	  år,	  skal	  alene	  have	  en	  grunduddannelse,	  eller	  uoplyst	  uddannelse.	  
2.	  Udover	  uddannelsessøgende,	  skal	  der	  være	  mindre	  end	  55%	  i	  aldersgruppen	  15	  til	  64årige,	  som	  har	  en	  bruttoindkomst	  for	  skattepligtige	  (Ministeriet	  for	  by,	  bolig	  og	  landdistrikter:	  2014:	  1).	  	  	  Der	  har	  gennem	  tiden	  været	  mange	  forskellige	  definitioner	  på	  et	  område,	  der	  lider	  af	  forskellige	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  beboersammensætning.	  Disse	  områder	  er	  blandt	  andet	  blevet	  betegnet,	  ghettoer	  og	  socialt	  belasted	  og	  særligt	  socialt	  udsatte	  områder	  (Ministeriet	  for	  land,	  bolig	  og	  landdistrikter:	  2014,	  Omar	  Terek:	  16-­‐05-­‐13).	  	  Dette	  bevirker	  til,	  at	  områder	  ryger	  ind	  og	  ud	  af	  listen	  over	  socialt	  udsatte	  områder,	  i	  takt	  med	  at	  kriterierne	  også	  ændrer	  sig.	  Det	  er	  derfor	  svært	  at	  placere	  disse	  områder	  på	  en	  boligsocial	  stige.	  Det	  er	  blevet	  debatteret	  af	  blandt	  andet	  forsker	  Troels	  Schultz	  Larsen,	  som	  belyser	  hvorvidt	  det	  er	  hensigtsmæssigt,	  at	  sætte	  en	  definition	  på	  område,	  som	  er	  geografisk	  placeret	  i	  en	  velfærdsstat	  som	  Danmarks.	  Dette	  gør	  han	  blandt	  andet	  fra	  inspiration	  fra	  sociolog	  og	  ghettoforsker	  Loïc	  Wacquant.	  Wacquant	  mener	  det	  er	  problematisk,	  flere	  vesteuropæiske	  lande	  benytter	  begrebet	  ghetto.	  Hovedårsagen	  til	  at	  det	  er	  et	  problem	  er,	  at	  begrebet	  avler	  negativitet	  og	  giver	  områderne	  endnu	  dårligere	  betingelser	  end	  de	  havde	  i	  forvejen	  (Omar	  Terek:	  16-­‐05-­‐13).	  “Ghettolisterne	  er	  faktisk	  med	  til	  at	  skabe	  
ghettoer”	  siger	  Loïc	  Wacquant	  (Omar	  Terek:	  16-­‐05-­‐13).	  I	  Danmark	  fokuseres	  der	  primært	  på	  høj	  arbejdsløshed,	  høj	  kriminalitet	  og	  andelen	  af	  personer	  med	  anden	  etnisk	  herkomst	  end	  dansk,	  og	  områder,	  der	  er	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indenfor	  disse	  parametre,	  kan	  i	  følge	  Wacquant	  ikke	  defineres	  som	  ghettoer	  (Omar	  Terek:	  16-­‐05-­‐13).	  	  
(...)	  et	  område	  med	  høj	  arbejdsløshed	  eller	  kriminalitet	  er	  ikke	  en	  ghetto.	  Det	  er	  
et	  område	  med	  høj	  arbejdsløshed	  eller	  kriminalitet	  (Wacquant	  af	  Terek	  Omar:	  16-­‐05-­‐13)).	  	  Vapnagaard	  er	  ikke	  et	  af	  de	  33	  boligområder,	  som	  ifølge	  Ministeriet	  for	  bolig,	  by	  og	  landdistrikter	  karakteriseres	  som	  et	  ghettoiseret,	  socialt	  belastet	  boligområde	  eller	  socialt	  udsat	  boligområde,	  da	  de	  ikke	  opfylder	  de	  ovennævnte	  kriterier.	  	  	  Men	  Vapnagaard	  lider	  af	  flere	  socioøkonomiske	  udfordringer	  og	  boligområdets	  beboersammensætning	  adskiller	  sig	  også	  markant	  fra	  flere	  af	  de	  almene	  boligområder	  i	  Helsingør	  kommune	  (Center	  for	  økonomi	  og	  styring:	  2014:	  7).	  Vapnagaards	  beboersammensætning	  er	  præget	  af	  mangfoldighed	  og	  diversitet.	  Der	  er	  bosat	  flere	  børn	  og	  unge,	  men	  færre	  ældre.	  Samtidig	  er	  der	  betydelig	  flere	  børn	  af	  enlige	  forældre	  end	  i	  resten	  af	  Helsingør	  Kommune	  (Center	  for	  økonomi	  og	  styring:	  2014:	  6).	  Derudover	  har	  beboerne	  på	  Vapnagaard	  et	  gennemsnitligt	  lavere	  uddannelsesniveau,	  samt	  færre	  i	  arbejde	  og	  flere	  på	  offentlig	  forsørgelse,	  hvilket	  resulterer	  i	  en	  markant	  lavere	  bruttoindkomst	  hos	  beboerne	  på	  Vapnagaard	  (Center	  for	  økonomi	  og	  styring:	  2014:	  6).	  	  	  	  	  	   	  Vapnagaard	  udgør	  ca.	  6%	  af	  den	  samlede	  befolkning	  i	  Helsingør	  kommune.	  	  Boligområdet	  består	  af	  1.704	  hustande	  og	  huser	  i	  alt	  3.640	  beboere	  (Center	  for	  økonomi	  og	  styring:	  2014:	  2	  &	  6).	  I	  følge	  Center	  for	  økonomi	  og	  styring	  består	  19,8%	  ud	  af	  de	  1.704	  husstande,	  af	  indvandrere	  og	  efterkommer.	  Derudover	  er	  6,3%	  ud	  af	  de	  3.640	  beboere	  arbejdsløse.	  	  55%	  har	  kun	  en	  grunduddannelse	  eller	  også	  er	  uddannelsen	  ikke	  oplyst.	  På	  baggrund	  af	  den	  ovennævnte	  data,	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af	  at	  Vapnagaard	  lider	  af	  mange	  socioøkonomiske	  udfordringer.	  Vi	  betegner	  derfor	  Vapnaggard,	  som	  et	  socialt	  udfordret	  område.	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Vapnagaard	  optræder,	  som	  sagt,	  ikke	  på	  regeringens	  liste	  over	  ghettoiseret	  boligområder.	  Men	  i	  2012	  udpegede	  politiet	  33	  boligområder,	  hvor	  hvert	  område	  har	  som	  krav,	  at	  de	  skal	  have	  styrket	  deres	  politiindsats	  i	  årene	  2012-­‐2015	  (Ritzau:	  13-­‐05-­‐13).	  Grundlaget	  for	  udpegelsen,	  skete	  på	  baggrund	  af	  politifaglig	  vurdering	  (Ritzau:	  13-­‐05-­‐13).	  	  	  Vapnagaard	  kæmper	  med	  en	  række	  udfordringer.	  En	  af	  de	  største	  udfordringer	  er,	  at	  mange	  forældre	  ikke	  har	  overskud,	  hvilket	  kan	  påvirke	  deres	  forældreskab	  og	  det	  resulterer	  i	  at	  store	  grupperinger	  af	  unge	  præger	  gadebilledet	  i	  nærområdet.	  I	  værste	  tilfælde	  resulterer	  det	  i	  blandt	  andet	  hærværk,	  overfald,	  ildspåsættelser	  og	  i	  det	  hele	  taget	  øget	  utryghed	  blandt	  beboerne	  (Center	  for	  økonomi	  og	  styring:	  2014:	  7).	  	  I	  den	  forbindelse	  fandt	  vi	  det	  relevant,	  at	  interviewe	  Erik	  Kattrup,	  der	  er	  tilknyttet	  politimand	  til	  Vapnagaard.	  Han	  fortæller,	  at	  Vapnagaard	  aktuelt	  set	  lider	  af	  en	  række	  massive	  problemer,	  i	  form	  af	  utryghedsskabende	  adfærd,	  som	  blandt	  andet	  stammer	  fra	  banderelaterede	  personer,	  der	  kommer	  uden	  for	  Vapnagaard,	  men	  også	  utilpassede	  unge	  fra	  Vapnagaard,	  som	  ikke	  føler	  at	  de	  passer	  ind	  i	  de	  tilbud,	  der	  bliver	  udbudt	  i	  fritidsklubben	  Villa	  Fem	  (Bilag	  2:	  1-­‐2).	  	  
Det	  er	  mere	  sådan	  noget	  utryghedsskabende	  adfærd	  (...)Og	  der	  
tænker	  jeg	  på	  sådan	  lidt	  banderelaterede	  personer.	  (...)Og	  derudover	  er	  
der	  nogle	  af	  de	  helt	  unge	  som	  ikke	  føler	  at	  de	  passer	  ind	  i	  de	  tilbud	  der	  er	  (Bilag	  2:	  2).	  	  Endvidere	  er	  der	  også	  nogle	  unge,	  som	  er	  blevet	  ekskluderet	  og	  har	  fået	  karantæne	  fra	  tilbuddene.	  Det	  har	  resulteret	  i,	  større	  grupper	  af	  unge	  står	  og	  hænger	  ud	  ved	  servicecenteret	  i	  kernen	  af	  Vapnagaard.	  Han	  påpeger	  dog,	  at	  de	  ikke	  laver	  noget	  konkret	  ballade,	  men	  at	  de	  stadig	  udgør	  en	  væsentlig	  utryghed.	  I	  og	  med	  at	  de	  er	  så	  stor	  en	  gruppe,	  kan	  de	  virke	  faretruende	  for	  de	  øvrige	  beboer	  (Bilag	  2:	  2).	  	  En	  ny	  måling	  fra	  Rigspolitiet	  i	  2015	  viser,	  at	  der	  generelt	  er	  en	  større	  utryghed	  samt	  mindre	  tillid	  til	  politiet	  blandt	  beboerne	  på	  Vapnagaard	  og	  Nøjsomhed,	  sammenlignet	  med	  borgerne	  i	  resten	  af	  Nordsjælland	  (Nielsen	  Munch,	  Jesper:	  26-­‐03-­‐15).	  Analysen	  har	  dannet	  et	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tryghedsindeks,	  som	  måler	  beboernes	  tryghed	  og	  tillid	  til	  politiet,	  ikke	  kun	  på	  Vapnagard	  men	  i	  hele	  landet.	  Ifølge	  indekset	  føler	  88	  procent	  af	  borgerne	  i	  det	  overordnede	  Nordsjælland	  sig	  trygge	  i	  nabolaget,	  hvorimod	  kun	  57,2	  procent	  af	  borgerne	  på	  Vapnagaard	  føler	  sig	  trygge	  i	  deres	  nabolag	  (Nielsen	  Munch,	  Jesper:	  26-­‐03-­‐15).	  Indekset	  viser	  endvidere	  at	  8,4	  procent	  af	  borgerne	  i	  Nordsjælland	  føler	  sig	  direkte	  utrygge	  i	  deres	  nabolag,	  hvorimod	  på	  Vapnagaard	  føler	  26,6	  procent	  sig	  direkte	  utrygge	  i	  deres	  nærområde	  (Nielsen	  Munch,	  Jesper:	  26-­‐03-­‐15).	  	  Vores	  valgte	  teoretiker	  Putnam	  belyser	  blandt	  andet	  hvorledes	  man	  kan	  styrke	  solidariteten	  og	  derved	  modvirke	  utryghed,	  gennem	  en	  opbygning	  af	  social	  kapital.	  Dette	  gør	  han	  blandt	  andet	  ud	  fra	  områder,	  som	  er	  præget	  af	  diversitet	  og	  mangfoldighed	  (Putman:	  2007).	  Putnam	  mener,	  at	  i	  områder	  præget	  af	  forskellighed	  der	  kan	  bygge	  på	  kulturelle	  eller	  socioøkonomiske	  forskelle,	  kan	  der	  opstå	  en	  mistillid	  overfor	  dem	  som	  virker	  fremmedartede,	  i	  forhold	  til	  sin	  egen	  gruppe.	  Dette	  styrker	  solidariteten	  og	  den	  sociale	  kapital	  i	  sin	  egen	  homogene	  gruppe,	  og	  kan	  dermed	  betegnes	  som	  afgrænsende	  social	  kapital	  (Putnam:	  2007).	  I	  en	  avisartikel	  fra	  Boston	  Globe,	  bliver	  Putnam	  citeret	  for	  følgende:	  ”In	  the	  most	  diverse	  communities,	  neighbors	  trust	  one	  another	  about	  
half	  as	  much	  as	  they	  do	  in	  the	  most	  homogenous	  settings”	  (Michael	  Jonas:	  Boston	  Globe:	  2007).	  	  Vapnagaard	  har	  som	  tidligere	  nævnt	  en	  beboersammensætning,	  der	  er	  præget	  af	  forskellige	  grupperinger.	  Det	  har	  givet	  nogle	  udfordringer	  i	  form	  af	  manglende	  sammenhængskraft	  og	  fællesskab	  i	  området,	  hvilket	  blandt	  andet	  skyldes	  kulturelle	  og	  socioøkonomiske	  forskelle	  (Boligsocial	  helhedsplan	  Vapnagaard	  2015-­‐2017:	  2014).	  Resultatet	  er,	  at	  beboerne	  samles	  i	  homogene	  grupper,	  omkring	  aktiviteter	  med	  andre,	  som	  er	  lig	  dem	  selv,	  hvilket	  medfører	  til	  de	  forskellige	  grupper	  lever	  adskilt	  fra	  hinanden	  (Boligsocial	  helhedsplan	  Vapnagaard	  2015-­‐2017:	  2014).	  Dette	  har	  givet	  nogle	  konflikter	  i	  forhold	  til	  tilliden	  imellem	  grupperne,	  men	  også	  skabt	  debatter	  i	  forhold	  til	  fordomme	  samt	  generaliseringer.	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  I	  2011	  blev	  3	  unge	  drenge	  fra	  Vapnagaard	  på	  henholdsvis	  17,	  18	  og	  19	  år	  interviewet	  til	  Helsingør	  Dagblad.	  Det	  skete	  i	  forbindelse	  med	  urolighederne	  omkring	  hærværk,	  ildspåsættelser	  og	  chikane	  der	  havde	  fundet	  sted	  på	  Vapnagaard	  og	  stadig	  finder	  sted	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Problemer	  som	  havde	  fyldt	  meget	  på	  avisernes	  forsider,	  men	  også	  hos	  beboerne	  på	  Vapnagaard	  og	  især	  hos	  de	  3	  drenge	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  	  “Vi	  ved,	  hvem	  der	  render	  rundt	  og	  laver	  ballade	  og	  sætter	  ild	  til	  containerne	  og	  
kriminalitet.	  (...)	  Alle	  tager	  for	  givet,	  at	  det	  er	  os.”	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  De	  havde	  dansk	  statsborgerskab,	  men	  var	  af	  tyrkisk	  oprindelse.	  Kun	  den	  ene	  af	  drengenes	  forældre	  var	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  i	  de	  øvrige	  familier	  var	  forældrene	  førtidspensionister,	  og	  deres	  danskkundskaber	  var	  yderst	  begrænsede	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  Vapnagaard	  havde	  været	  hjemsted	  for	  drengene	  hele	  deres	  liv.	  De	  havde	  siden	  barnsben	  følt	  sig	  stemplet	  som	  uromagere,	  på	  baggrund	  af	  deres	  udseende	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  De	  havde	  alle	  år	  været	  udsat	  for	  fordomme	  og	  generalisering,	  en	  arv	  som	  havde	  resulteret	  i	  en	  følelse	  af,	  at	  være	  udstødt,	  forhadt	  og	  foragtet	  af	  resten	  af	  samfundet	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  “-­‐	  Og	  når	  alle	  hader	  én,	  når	  alle	  
forventer,	  at	  man	  altid	  laver	  dumme	  ting,	  fordi	  vi	  ligner	  dét,	  vi	  er,	  perkere,	  så	  
bliver	  det	  til	  sidst	  sådan,	  at	  så	  kan	  vi	  også	  lige	  så	  godt	  gøre	  det”	  (Helsingør	  dagblad:	  2011).	  Drengene	  gik	  som	  børn	  på	  fritidsklubben	  Hesteskoen,	  som	  efter	  deres	  egen	  mening	  ikke	  bidrog	  til	  hverken	  inklusion	  eller	  tolerance.	  De	  følte,	  at	  der	  var	  dobbelt	  standarder	  fra	  pædagogernes	  side,	  blandt	  dem	  og	  de	  etniske	  danske	  børn	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  Det	  betød	  dog	  ikke,	  at	  de	  ikke	  ville	  være	  sammen	  med	  de	  etniske	  danske	  børn,	  men	  det	  følte	  de	  ikke	  som	  gengældt.	  De	  oplevede	  en	  ekskludering,	  som	  gjorde	  at	  de	  var	  nødsaget	  til,	  at	  være	  sammen	  med	  dem,	  som	  de	  kendte	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  Da	  drengene	  var	  henholdsvis	  7,	  8	  og	  9	  år	  gamle,	  formede	  de,	  sammen	  med	  en	  nogle	  andre	  unge	  drenge	  med	  indvandrebaggrund,	  et	  broderskab,	  som	  de	  kaldte	  TWB	  “Tyrkisk	  Westerbro”.	  Broderskabet	  blev	  skabt	  på	  baggrund	  af,	  at	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høre	  til	  et	  sted	  og	  være	  sammen	  med	  andre,	  som	  var	  lig	  dem	  selv	  samt	  finde	  et	  fællesskab,	  som	  de	  ikke	  kunne	  finde	  andre	  steder	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  	  
“Men	  fra	  starten	  af	  var	  det	  mest	  som	  et	  broderskab	  for	  os,	  der	  var	  »ens«,	  
men	  ikke	  som	  de	  andre.	  De	  fleste	  af	  os	  har	  mange	  dårlige	  minder	  fra	  
dengang,	  især	  fra	  fritidsklubben	  ovre	  på	  Hesteskoen.	  Det	  var	  hadet.	  
Hadet.	  Også	  fra	  pædagogernes	  side.	  Vi	  måtte	  ikke	  dét,	  de	  andre	  måtte.	  Jeg	  
tror	  da	  godt,	  vi	  ville	  være	  sammen	  med	  danskere	  dengang,	  men	  de	  ville	  jo	  
ikke	  os,	  husker	  Ibrahim	  (Helsingør	  dagblad:	  2011).”	  	  	  I	  forhold	  til	  Putnams	  teori	  om	  afgrænsende-­‐	  og	  brobyggende	  social	  kapital	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  de	  tre	  drenge	  har	  afgrænset	  social	  kapital	  til	  blandt	  andet	  hinanden.	  De	  tilhører	  den	  samme	  aldersgruppe	  og	  har	  alle	  tre	  anden	  etnisk	  herkomst	  end	  dansk.	  En	  herkomst	  som	  har	  givet	  dem	  udfordringer	  i	  form	  af	  generaliseringer	  fra	  det	  resterende	  samfund	  (Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  De	  har	  derved	  den	  fællesnævner,	  at	  de	  alle	  har	  haft	  problemer	  med	  at	  styrke	  deres	  brobyggende	  social	  kapital	  til	  etnisk	  danske	  børn.	  Det	  har	  derfor	  været	  nemmere,	  at	  styrke	  deres	  afgrænsende	  sociale	  kapital	  til	  andre,	  som	  dem	  selv	  har	  levet	  med	  de	  samme	  udfordringer.	  Men	  det	  er	  ifølge	  Putnam	  også	  en	  større	  udfordring	  at	  styrke	  den	  brobyggende	  social	  kapital,	  i	  forhold	  til	  den	  afgrænsende	  sociale	  kapital	  (Putnam:	  2007).	  	  Man	  kan	  omvendt	  sige,	  at	  de	  danske	  etniske	  børn	  har	  haft	  en	  styrende,	  afgrænsende	  social	  kapital	  til	  hinanden.	  Dog	  med	  det	  forbehold,	  at	  der	  her	  kun	  bliver	  fremlagt	  synspunkter	  og	  argumenter	  fra	  drenge	  med	  indvandrerbaggrund.	  Det	  kunne	  derfor	  se	  anderledes	  ud,	  hvis	  man	  også	  havde	  hørt	  synspunkter	  fra	  de	  etniske	  danske	  børn.	  	  I	  en	  artikel	  hvor	  Putnams	  teorier	  bliver	  diskuteret	  fremgår	  det,	  at	  fællesskabsorienterede	  initiativer,	  vil	  kunne	  styrke	  interaktionen	  blandt	  de	  forskellige	  grupper	  samt	  fremme	  den	  brobyggende	  sociale	  kapital.	  ”He	  
suggests	  expanding	  support	  for	  (…)	  investing	  in	  community	  centers	  and	  other	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places	  that	  allow	  for	  "meaningful	  interaction	  across	  ethnic	  lines	  (Michael	  Jonas:	  Boston	  Globe:	  2007)."	  	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  Multiparken	  kunne	  være	  et	  eksempel	  på	  et	  sådant	  initiativ,	  og	  at	  dette	  derfor	  vil	  kunne	  styrke	  interaktionen	  mellem	  de	  etniske	  grupperinger.	  	  	  	  
Delkonklusion	  Den	  danske	  regering	  påpeger	  en	  problemstilling	  omkring	  ghettoiserede	  områder	  i	  Danmark.	  Disse	  er	  bla.	  betegnet	  ved	  lav	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet,	  mange	  beboere	  fra	  ikke-­‐vestlige	  lande,	  hyppige	  eksempler	  på	  lovovertrædelser	  samt	  lavt	  uddannelsesniveau.	  Beboerområdet	  Vapnagaard	  i	  Helsingør	  lever	  ikke	  op	  til	  alle	  disse	  kriterier,	  men	  er	  alligevel	  i	  politiets	  søgelys	  da	  de	  på	  visse	  punkter	  befinder	  sig	  på	  grænsen	  til	  disse	  kriterier.	  Det	  ses	  derfor	  mest	  relevant	  at	  karakterisere	  Vapnagaard	  som	  et	  socialt	  udfordret	  boligområde.	  Derudover	  oplever	  de	  hyppigt	  problemer	  med	  uro	  og	  utryghed	  samt	  eksempler	  på,	  at	  nogle	  unge	  føler	  sig	  ekskluderede	  fra	  det	  resterende	  samfund.	  At	  etnisk	  sammensatte	  områder	  kan	  opleve	  større	  mistillid	  til	  hinanden,	  og	  derfor	  føle	  utryghed,	  er	  noget	  politolog	  Robert	  Putnam	  belyser.	  En	  måde	  at	  komme	  dette	  til	  livs	  på	  kan	  være	  at	  aktivere	  borgerne	  mere	  i	  lokalsamfundet,	  og	  sørge	  for	  at	  der	  findes	  platforme	  hvor	  de	  forskellige	  grupper	  kan	  interagere	  med	  hinanden.	  Vi	  vil	  i	  det	  næste	  afsnit	  analysere,	  hvorvidt	  Multiparken,	  og	  selve	  etableringen	  af	  denne	  kan	  siges	  at	  have	  inddraget	  borgerne	  samt	  har	  haft	  en	  brobyggende	  effekt.	  	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  2	  Selve	  ideen	  omkring	  Multiparken	  er	  i	  første	  omgang	  udsprunget	  fra	  en	  række	  skatere,	  der	  har	  haft	  et	  fælles	  ønske	  om	  at	  kunne	  samles	  om	  deres	  fælles	  interesse.	  En	  skater	  vi	  talte	  med	  under	  vores	  observationer	  i	  Multiparken	  fortalte,	  at	  det	  tog	  cirka	  10	  år	  at	  skrabe	  penge	  og	  tilladelser	  sammen	  til	  parken.	  Dette	  husker	  han	  fra	  sin	  barndom	  som	  skater,	  hvor	  man	  nede	  i	  den	  lokale	  skaterbutik	  Dark	  Blue	  kunne	  lægge	  penge	  i	  en	  sparegris,	  hvis	  man	  ville	  støtte	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projektet.	  Derudover	  har	  han,	  uden	  at	  modtage	  løn,	  hjulpet	  til	  med	  at	  bygge	  parken	  (Bilag	  3:	  6).	  	  	  Efterfølgende	  er	  forskellige	  pædagoger,	  b.la	  daglig	  leder	  af	  Villa	  Fem	  og	  senere	  leder	  af	  Multiparken,	  Leise	  Theilgaard	  blevet	  interesseret	  i	  ideen.	  Derudover	  følte	  Villa	  Fem	  at	  de	  skyldte	  skaterne	  nogle	  ordentlige	  ramper,	  da	  institutionen	  blev	  bygget	  hvor	  de	  gamle	  skaterramper	  lå	  (Bilag	  1:2).	  Som	  før	  nævnt	  er	  det	  dog	  grundet	  en	  segregation	  mellem	  kommunens	  unge,	  at	  Theilgaard	  havde	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  en	  Multipark	  som	  et	  nyt	  samlingspunkt.	  Så	  selvom	  der	  har	  været	  forskellige	  dagsordner	  for	  de	  involverede	  aktører,	  har	  de	  dog	  fundet	  hinanden,	  og	  er	  gået	  sammen	  om	  at	  skabe	  et	  fælles	  projekt.	  Skaterne	  ønskede	  en	  skaterampe,	  mens	  pædagogerne	  ønskede	  en	  platform	  for	  de	  unge	  med	  forskellig	  baggrund	  til	  at	  interagere	  mere	  med	  hinanden.	  (Bilag	  1:	  2)	  Man	  kan	  altså	  argumentere	  for,	  at	  Theilgaard	  har	  haft	  en	  vision	  om	  at	  skabe	  brobyggende	  social	  kapital	  via	  Multiparken,	  mens	  skaterne	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  en	  mere	  afgrænset	  social	  kapital,	  med	  et	  	  ønske	  om	  en	  fælles	  platform	  til	  at	  samles	  om	  deres	  fælles	  interesse.	  Theilgaard	  har	  som	  ansat	  pædagog	  modtaget	  løn	  af	  kommunen,	  men	  hun	  har	  derudover	  lagt	  mange	  timers	  ekstra	  arbejde	  i	  etableringen	  af	  Multiparken,	  som	  ikke	  har	  været	  ekstra	  lønnet.	  Man	  kan	  derfor	  forstå	  det	  som	  om,	  at	  hun	  også	  som	  civil	  person	  har	  haft	  et	  stort	  ønske	  om	  at	  få	  parken	  til	  at	  blive	  til	  noget.	  “Jeg	  fik	  jo	  en,	  og	  har	  det	  jo	  stadig,	  en	  ufattelig	  stor	  
arbejdsglæde	  ved	  det.”	  (Bilag	  1:	  8)	  	  At	  en	  række	  civile	  har	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  skabe	  et	  projekt,	  og	  selv	  har	  taget	  initiativ	  til	  dette,	  kan	  ifølge	  Robert	  Putnam	  ses	  som	  et	  tegn	  på	  civilt	  engagement,	  da	  man	  aktivt	  engagerer	  sig	  i	  samfundet.	  Og	  et	  aktivt	  civilsamfund	  kan	  ses	  som	  vejen	  til	  en	  stærk	  social	  kapital.	  	  Selve	  opstarten	  til	  parken	  blev	  allerede	  påbegyndt	  i	  2001	  i	  forbindelse	  med	  grundlæggelsen	  af	  Villa	  Fem.	  Der	  antydede	  den	  daværende	  borgmester,	  at	  der	  i	  første	  omgang	  ville	  blive	  opstillet	  et	  mindre	  område	  hvor	  man	  kunne	  skate	  (Bilag	  1:	  19).	  Men	  det	  var	  først	  senere	  at	  man	  begyndte	  at	  afholde	  konkrete	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møder,	  for	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  kunne	  udnytte	  det	  rum	  der	  lå	  omkring	  Villa	  Fem,	  til	  at	  opføre	  et	  område	  hvor	  unge	  på	  tværs	  af	  herkomst	  kunne	  mødes	  og	  lave	  aktiviteter	  sammen	  (Bilag	  1:	  19).	  	  I	  2005	  bevilligede	  byrådet	  8,3	  millioner	  til	  opførelsen	  af	  parken,	  senere	  støttede	  Realdania,	  som	  er	  en	  almennyttig	  og	  filantropisk	  organisation,	  med	  4,8	  millioner	  samt	  lokale-­‐	  og	  anlægsfonden	  med	  4	  millioner	  (Realdania.dk:	  2011).	  I	  alt	  endte	  Helsingør	  kommune	  med	  at	  støtte	  projektet	  med	  24	  millioner	  kroner	  (video	  fra	  realdania.dk).	  Multiparken	  stod	  endeligt	  færdig	  d.11	  november	  2011	  (Realdania.dk).	  På	  grund	  af	  Villa	  Fems	  stærke	  tilknytning	  til	  nærområdet,	  var	  der	  mange	  mennesker	  der	  mødte	  op	  til	  en	  rækker	  borgermøder	  under	  forløbet,	  der	  havde	  til	  formål	  at	  danne	  et	  billede	  af,	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  kunne	  udforme	  Multiparken.	  Samtidig	  holdt	  man	  også	  en	  række	  workshops	  hvor	  man	  inviterede	  frivillige	  ind,	  for	  at	  få	  noget	  viden	  udefra	  til	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  lave	  en	  succesfuld	  skaterpark	  (Bilag	  1:	  19).	  	  	  Men	  det	  har	  også	  været	  svært	  for	  ledelsen	  af	  Multiparken,	  at	  have	  en	  stor	  nok	  inddragelse	  af	  frivillige	  til	  den	  daglige	  administrering	  af	  parken	  (Bilag	  1:	  19),	  da	  det	  er	  svært	  at	  regne	  med	  dem	  som	  faste	  funktioner	  (Bilag	  1:	  17-­‐18).	  Alligevel	  har	  den	  frivillige	  hjælp	  og	  det	  store	  antal	  aktører	  under	  forløbet	  været	  medvirkende	  til,	  at	  parken	  har	  fået	  et	  bredt	  fundament.	  De	  eneste	  der	  var	  med	  under	  hele	  forløbet	  var	  Leise	  Theilgaard,	  ejer	  af	  skaterbutikken	  “Dark	  Blue”	  Henrik	  Villadsen	  	  og	  Tommy	  Widriksen	  fra	  Espergærde	  fritidscenter,	  derfor	  har	  der	  altså	  været	  en	  større	  række	  af	  personer	  og	  organisationer,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  sætte	  deres	  præg	  på	  parken.	  Derfor	  har	  den	  lokale	  befolkning	  i	  sidste	  ende	  også	  fået	  en	  større	  fornemmelse	  af	  ejerskab	  til	  parken.	  Dette	  har	  også	  betydet	  at	  parken	  havde	  nemmere	  ved	  at	  få	  fodfæste	  og	  komme	  ud	  til	  den	  brede	  befolkning,	  da	  de	  fleste	  vidste	  hvad	  Multiparken	  var	  (Bilag	  1:	  20).	  	  Udviklingen	  af	  parken	  mødte	  også	  en	  del	  modstand.	  Blandt	  andet	  har	  nogle	  beboere	  på	  Vapnagaard	  udtrykt	  modvillighed	  for	  at	  den	  skulle	  opføres	  i	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nærheden	  af	  deres	  bolig,	  da	  man	  havde	  en	  frygt	  for,	  at	  den	  ville	  tiltrække	  endnu	  mere	  kriminalitet.	  F.eks.	  ved	  at	  hashhandlen	  ville	  flytte	  ud	  til	  parken	  (Bilag	  1:	  9).	  	  Derudover	  blev	  opførelsen	  hindret	  af	  en	  klage	  til	  naturklagenævnet,	  der	  resulterede	  i	  en	  længerevarende	  sag,	  da	  det	  område	  hvor	  parken	  skulle	  ligge	  var	  fredet,	  derfor	  var	  det	  først	  ved	  vedtagelsen	  af	  Lokalplan	  1.126	  for	  helsingør	  kommune,	  at	  man	  definitivt	  kunne	  få	  vedtaget	  hvor	  parken	  præcis	  skulle	  anlægges	  (Helsingør	  Kommune:	  2010:	  3).	  Finanskrisen	  i	  2008	  betød	  også	  at	  det	  blev	  sværere,	  at	  anskaffe	  penge	  til	  projektet.	  Den	  plan	  man	  hidtidigt	  havde	  lagt	  for	  fund-­‐raising	  blev	  også	  væsentligt	  begrænset,	  da	  erhvervslivet	  pludselig	  ikke	  længere	  var	  villige	  til	  at	  støtte	  projektet	  med	  midler	  (Bilag	  1:	  10).	  	  Vi	  har	  gennem	  vores	  interview	  med	  Leise	  Theilgaard	  og	  vores	  indsamlede	  empiri,	  forsøgt	  at	  skabe	  os	  et	  billede	  af	  hvordan	  tilblivelsen	  af	  Multiparken	  har	  fundet	  sted.	  	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  det	  der	  især	  kendetegner	  parken	  er	  det	  store	  antal	  borgere,	  der	  har	  været	  en	  del	  af	  opførelsen,	  og	  hvilken	  bredde	  dette	  derfor	  har	  givet	  parken	  (Bilag	  1:	  20).	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for	  at	  processen	  bag	  etablering	  af	  Multiparken	  kan	  betegnes,	  som	  et	  eksempel	  på	  kommunikativ	  planlægning.	  Som	  nævnt	  tidligere,	  understreger	  Theilgaard	  under	  vores	  interview	  at	  man	  forsøgte	  under	  planlægningsprocessen,	  bedst	  muligt	  at	  inddrage	  alle	  involverede	  parter	  i	  parken	  igennem	  de	  afholdte	  workshops,	  for	  i	  højest	  mulig	  grad	  at	  kunne	  udforme	  den	  så	  den	  var	  passende	  for	  området	  og	  dem	  der	  var	  tiltænkt	  som	  brugere	  (Bilag	  1:	  19).	  Det	  er	  selvfølgelig	  ikke	  muligt	  at	  afgøre	  hvorvidt	  alle	  der	  har	  været	  berørt	  af	  beslutningen	  om	  etableringen	  af	  Multiparken,	  eller	  har	  haft	  en	  interesse	  i	  projektet,	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  processen.	  Dette	  er	  ellers	  påkrævet	  i	  kriterierne	  for	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  kommunikativ	  planlægningsprocess.	  Disse	  kriterier	  skal	  dog	  også	  ses	  som	  normative,	  frem	  for	  at	  være	  en	  refleksion	  af	  virkeligheden	  (Agger:	  2014:	  37).	  Da	  Theilgaard	  har	  forklaret,	  at	  man	  rent	  faktisk	  havde	  mulighed	  for	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at	  deltage	  og	  blive	  hørt	  i	  processen	  (Bilag	  1:	  19),	  kan	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  at	  der	  kan	  være	  tale	  om	  en	  sådan	  process.	  Skønt	  kriterierne	  skal	  ses	  som	  normative,	  er	  det	  dog	  sikkert	  at	  der	  har	  været	  mange	  aktører	  involveret,	  og	  der	  har	  været	  mange	  der	  har	  tilkendegivet	  deres	  meninger	  i	  de	  op	  imod	  500	  møder	  der	  er	  blevet	  holdt	  løbende	  (Bilag	  1:	  19).	  	  Man	  kan	  dog	  argumentere	  for	  at	  processen	  ikke	  udelukkende	  er	  “buttom-­‐up”	  orienteret.	  Theilgaard,	  der	  leder	  Multiparken,	  og	  har	  taget	  initiativet	  til	  at	  etablere	  parken,	  er	  kommunalt	  ansat	  .	  Derved	  kan	  hun	  ikke	  udelukkende	  betegnes	  som	  en	  frivillig	  i	  processen	  (Bilag	  1:	  7).	  Hun	  kan	  dog	  stadig	  ses	  som	  en	  ildsjæl,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  fælles	  meningshorisonter	  og	  sammenhænge.	  Dette	  har	  hun	  gjort	  gennem	  utallige	  borgermøder,	  kommunikation	  med	  kommunen	  såvel	  som	  private	  fonde	  (Bilag	  1:	  8	  &	  19).	  Med	  sin	  vedvarende	  indsats	  i	  etableringen	  af	  Multiparken,	  og	  påtagelse	  af	  mange	  forskellige	  opgaver,	  der	  blandt	  andet	  har	  gået	  ud	  over	  hendes	  sommerferier,	  og	  i	  det	  hele	  taget	  har	  strakt	  sig	  udover	  hendes	  37	  timers	  arbejdsuge	  (Bilag	  1:	  8)	  (Andersen	  &	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  97),	  har	  hun	  altså	  stadig	  haft	  en	  anden	  rolle	  end	  den	  som	  traditionel	  teknokratisk	  planlægger.	  Theilgaard	  kan	  altså	  ses	  som	  en	  brobygger	  der	  har	  skabt	  horisontal	  social	  kapital,	  da	  hun	  har	  skulle	  tage	  hensyn	  til	  mange	  forskellige	  aktører	  med	  forskellige	  dagsordner	  og	  meninger.	  Dermed	  har	  projektet	  skulle	  rumme	  mange	  forskellige	  synspunkter	  (Andersen	  &	  von	  Hadeln	  Løve	  2007:	  97).	  Når	  man	  som	  Theilgaard	  er	  forankret	  i	  lokalsamfundet,	  bliver	  det	  nemmere	  for	  de	  lokale	  aktører	  at	  opnå	  indflydelse,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  kan	  øge	  den	  sociale	  kapital	  i	  et	  område	  markant	  (Andersen	  &	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  104).	  Altså	  forstået	  ved	  at,	  der	  i	  Multiparken	  er	  blevet	  skabt	  en	  ramme	  der	  gør	  det	  nemmere	  for	  den	  enkelte	  at	  opnå	  indflydelse.	  	  En	  kommunikativ	  tilgang	  til	  planlægningen	  af	  parker,	  kan	  være	  medvirkende	  til	  at	  de	  berørte	  borgere	  får	  en	  større	  ejerskabsfølelse	  for	  projektet,	  hvilket	  kan	  betyde	  at	  resultatet	  i	  højere	  grad	  bliver	  forankret	  i	  lokalsamfundet	  (Agger:	  2014:	  31).	  Samtidig	  kan	  det	  som	  Theilgaard	  også	  påpeger,	  være	  medvirkende	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til	  at	  nye	  idéer	  og	  en	  anden	  form	  for	  ekspertise	  kommer	  ind	  i	  processen,	  da	  det	  ligger	  inde	  med	  en	  lokal	  viden	  som	  de	  resterende	  planlæggere	  måske	  har	  opnået.	  På	  den	  måde	  er	  man	  i	  stand	  til	  at	  udforme	  parken	  så	  den	  er	  bedst	  tilpasset	  det	  område	  den	  ligger	  i,	  og	  de	  borgere	  der	  skal	  gøre	  brug	  af	  den	  (Bilag	  1:	  19).	  Eksempelvis	  var	  det	  en	  ung	  fyr,	  der	  efter	  tilfældig	  dialog	  med	  Theilgaard	  fik	  sat	  et	  musikarrangement	  op	  en	  efterfølgende	  weekend.	  Dette	  kan	  ses	  som	  et	  eksempel	  på	  pointen	  fra	  tidligere	  om,	  at	  Theilgaards	  forankring	  i	  lokalsamfundet	  gør	  det	  nemmere	  for	  den	  enkelte	  aktør	  at	  opnå	  indflydelse.	  Theilgaard	  pointerer	  i	  det	  hele	  taget	  vigtigheden	  af,	  at	  alle	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  planlægge	  et	  arrangement	  i	  parken	  (Bilag	  1:	  7).	  	  	   “	  Så	  har	  i	  en	  god	  idé,	  det	  kunne	  være	  i	  sagde,	  nå	  men	  jeg	  vil	  sgu	  
egentligt	  gerne	  lave	  et	  eller	  andet,	  det	  skal	  selvfølgelig	  være	  inde	  for	  vores	  
målsætning;	  noget	  der	  kommer	  andre	  til	  gode	  (...)”	  (Bilag	  1:	  7).	  	  	  At	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  sætte	  sit	  præg	  på	  parken,	  kan	  ses	  som	  et	  tegn	  på	  civilt	  engagement,	  hvilket	  ifølge	  Putnam	  kan	  føre	  til	  større	  tillid	  borgerne	  imellem.	  Dette	  kan	  ses	  i	  forbindelse	  med	  Theilgaards	  pointe	  om	  at	  brugerne	  i	  Multiparken	  formår	  at	  holde	  selvjustits	  i	  parken,	  og	  at	  det	  b.la	  er	  dét	  parken	  er	  beundret	  for	  (Bilag	  1:	  18).	  Dog	  er	  der	  også	  bemanding	  i	  parken	  37	  timer	  om	  ugen,	  dette	  skal	  dog	  forstås	  som	  tilsyn	  i	  tilfældet	  af,	  at	  brugerne	  har	  nogle	  spørgsmål	  og	  ikke	  som	  kontrollerende	  opsyn	  (Bilag	  3:8).	  Altså	  kan	  det	  antages,	  at	  der	  grundet	  den	  folkelige	  opbakning	  til	  Multiparken,	  er	  opstået	  en	  form	  for	  selvskabt	  tillid	  til	  at	  der	  kan	  herske	  ro	  og	  orden	  i	  parken.	  	  Den	  kommunikative	  planlægningsteori	  står	  i	  kontrast	  til	  den	  mere	  “top-­‐down”	  orienterede	  rationelle	  planlægning,	  hvor	  idéen	  er	  at	  nogen	  udefra,	  f.eks.	  staten	  eller	  kommunen	  selv	  står	  for	  planlægningsprocessen	  frem	  for	  at	  inddrage	  borgerne	  (Agger:	  2014:	  33).	  Man	  kan	  igennem	  den	  kommunikative	  process	  være	  i	  stand	  til	  at	  skabe	  en	  ny	  forståelse	  mellem	  de	  deltagende	  parter,	  der	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ellers	  ikke	  ville	  have	  været	  mulig,	  hvis	  man	  blot	  fra	  kommunens	  side	  havde	  haft	  hele	  ansvaret	  for	  planlægningen.	  Dermed	  kan	  de	  forskellige	  aktører	  gøre	  en	  konkret	  forskel	  for	  projektet	  (Agger:	  2014:	  39).	  Helt	  centralt	  i	  den	  kommunikative	  planlægning	  er	  altså	  den	  dialog	  der	  findes	  mellem	  deltagerne	  i	  projektet,	  hvor	  man	  mødes	  ansigt	  til	  ansigt.	  Dette	  har	  også	  været	  tilfældet	  i	  etableringen	  af	  Multiparken,	  hvor	  man	  som	  tidligere	  nævnt	  har	  afholdt	  en	  række	  workshops	  for	  deltagere	  og	  en	  lang	  række	  borgermøder	  (Bilag	  1:	  19).	  Ved	  dette	  ser	  vi	  at	  processen	  bag	  Multiparken	  indeholder	  en	  del	  elementer	  fra	  den	  kommunikative	  planlægning,	  og	  man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  der	  forekommer	  sådan	  en	  form	  for	  planlægning	  i	  forbindelse	  med	  parken.	  Derved	  kan	  deltagerne	  i	  processen	  få	  opbygget	  deres	  institutionelle	  kapital,	  der	  er	  en	  sammenfatning	  af	  intellektuel,	  social	  og	  politisk	  kapital.	  Ved	  dette	  forstås,	  at	  deltagerne	  får	  styrket	  deres	  viden,	  da	  man	  opnår	  nye	  kompetencer	  og	  en	  bredere	  viden	  gennem	  forløbet.	  Man	  opbygger	  en	  tillid	  mellem	  de	  andre	  deltagere	  i	  planlægningsprocessen	  ved	  den	  ansigt	  til	  ansigt	  relation,	  der	  findes	  i	  den	  kommunikative	  planlægning.	  Til	  sidst	  styrker	  man	  også	  evnen	  til	  kollektiv	  handling	  ved	  det	  fælles	  projekt	  som	  Multiparken	  er.	  De	  kan	  således	  opbygge	  deres	  handlekompetence	  gennem	  deltagelsen	  (Agger:	  2014:	  41).	  	  Multiparkens	  placering	  har	  en	  betydning	  for	  brugernes	  sansning	  af	  området.	  Parken	  er	  bevidst	  placeret	  som	  nabo	  til	  Vapnagaard,	  da	  projektet	  har	  til	  formål	  at	  fremme	  brobygningen	  mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  unge	  fra	  nærområdet,	  altså	  Helsingør,	  Snekkersten,	  Espergærde	  og	  omegn	  (Bilag	  1:	  2).	  Theilgaard	  har	  forklaret	  at	  man	  bevidst	  har	  valgt	  at	  lægge	  parken	  mellem	  boligområderne	  Vapnagaard,	  Nøjsomhed	  og	  Borupgaard	  (Bilag	  1:3).	  Da	  i	  hvert	  fald	  Vapnagaard	  har	  oplevet	  problemer	  med	  hærværk,	  overfald,	  ildspåsættelser	  og	  i	  det	  hele	  taget	  utryghed	  blandt	  beboerne,	  har	  man	  altså	  ønsket	  at	  placere	  parken	  et	  sted	  hvor	  den	  	  kan	  have	  den	  størst	  mulige	  virkning	  (Bilag	  1:	  3).	  Som	  Theilgaard	  udtaler:	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Og	  fandt	  ud	  af	  at	  ja	  den	  skal	  ligge	  her,	  fordi	  der	  kan	  vi	  den	  
geografiske	  beliggenhed	  få	  mangfoldighed	  fordi	  det	  ligger	  mellem	  nogle	  
boligområder	  hvor	  der	  bor	  mange	  borgere	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  og	  
så	  har	  vi	  Snekkersten	  så	  der	  kan	  vi	  lave	  et	  godt	  mix	  (Bilag	  1:	  2).”	  	  Endvidere	  har	  man	  i	  planlægningsprocessen	  også	  forsøgt	  at	  lægge	  Multiparken	  således,	  at	  det	  er	  nemt	  at	  komme	  ud	  til	  den	  med	  offentlige	  transportmidler.	  Derved	  mente	  man	  at	  Multiparken	  ville	  være	  nemmere	  tilgængelig	  for	  de	  unge	  brugere	  (Bilag	  1:	  2-­‐3).	  Vi	  har	  også	  kunnet	  observere	  at	  Multiparken	  har	  beliggenhed	  lige	  mellem	  Vapnagaard	  og	  Prøvestenscenteret,	  hvor	  de	  fleste	  beboere	  handler,	  således	  at	  den	  nemmeste	  vej	  dertil	  er	  gennem	  Multiparken,	  hvilket	  giver	  en	  stor	  tilstrømning	  af	  mennesker	  konstant	  i	  Multiparken	  (Bilag	  3:	  1).	  Folk	  går	  ture	  med	  hunde,	  kører	  forbi	  eller	  står	  og	  snakker	  i	  udkanten	  af	  
parken	  (Bilag	  3:	  1).	  Multiparkens	  blotte	  placering	  bidrager	  altså	  også	  til	  at	  alle	  kan	  føle	  sig	  som	  en	  del	  af	  Multiparken	  da	  der	  altid	  er	  noget	  at	  kigge	  på,	  og	  at	  denne	  har	  mange	  funktioner.	  I	  vores	  observationsstudier	  lagde	  vi	  mærke	  til,	  at	  der	  f.eks.	  (...)sidder	  nogle	  
ældre	  og	  følger	  fornøjet	  med	  i	  aktiviteterne	  i	  parken,	  mens	  de	  tager	  et	  hvil	  på	  
bænkene,	  som	  er	  placeret	  i	  udkanten	  af	  parken	  (Bilag	  3:	  1).	  	  	  	  	  At	  parken	  er	  en	  multipark	  med	  så	  mange	  forskellige	  aktiviteter	  gør,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  op	  til	  flere	  netværk,	  ved	  at	  komme	  i	  Multiparken.	  For	  er	  man	  ikke	  god	  til	  skate,	  kan	  man	  spille	  fodbold	  eller	  lave	  parkour	  osv.	  Der	  er	  altså	  grobund	  for,	  at	  en	  divers	  skare	  af	  mennesker	  kan	  finde	  sammen	  i	  et	  netværk,	  hvorfor	  et	  højt	  niveau	  af	  social	  kapital	  og	  en	  øget	  fællesskabsfølelse	  i	  teorien	  er	  til	  stede.	  	  Vi	  observerede	  en	  større	  gruppe	  unge	  
drenge	  og	  piger	  på	  tværs	  	  alder,	  spille	  fodbold	  og	  hygge	  sig	  på	  fodboldbanen.	  
Overfor	  fodboldbanen	  så	  vi	  en	  gruppe	  unge	  drenge	  med	  forskellig	  herkomst,	  løbe	  
på	  løbehjul	  sammen	  (Bilag:	  3:	  5).	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Et	  højt	  niveau	  af	  social	  kapital	  fordrer	  endvidere	  større	  tillid,	  hvilket	  i	  et	  socialt	  udfordret	  boligområde	  som	  Vapnaggard	  ville	  være	  et	  positivt	  udfald,	  da	  øget	  tillid	  også	  kan	  medføre	  reduceret	  kriminalitet.	  Som	  pointeret	  i	  The	  Boston	  Globe:	  
“When	  social	  capital	  is	  high,	  says	  Putnam,	  communities	  are	  better	  places	  to	  live.	  
Neighborhoods	  are	  safer;	  people	  are	  healthier;	  and	  more	  citizens	  vote.”	  (Jonas,	  Michael:	  2007:	  The	  Boston	  Globe)	  Skønt	  målgruppen	  for	  Multiparken	  ikke	  henvender	  sig	  til	  alle	  beboere	  i	  Vapnagaard,	  men	  primært	  kan	  beskæftige	  unge,	  ses	  det	  alligevel	  at	  også	  forældrene	  forholder	  sig	  i	  parken	  når	  deres	  børn	  er	  der.	  Således	  kan	  flere	  generationer	  altså	  drage	  nytte	  af	  parken.	  	  	  
Der	  sidder	  en	  gruppe	  ældre	  mænd	  af	  anden	  etnisk	  herkomst,	  der	  snakker	  og	  
drikker	  kaffe,	  mens	  deres	  koner	  går	  rundt	  i	  nærheden	  og	  holder	  øje	  med	  deres	  
små	  børn	  og	  barnevogne.	  (Bilag	  3:	  5).	  Vi	  snakkede	  med	  mændene	  som	  fortalte,	  at	  de	  bor	  på	  Vapnagaard	  og	  er	  meget	  positive	  overfor	  parken.	  De	  oplever,	  at	  den	  er	  inkluderende	  og	  at	  der	  er	  rig	  mulighed	  for	  at	  møde	  nye	  mennesker.	  Det	  er	  blandt	  andet	  årsagen	  til,	  at	  de	  ikke	  opholder	  sig	  på	  Vapnagaard,	  som	  de	  gjorde	  før	  Multiparken.	  Men	  at	  de	  sammen	  med	  deres	  børn	  og	  hinanden	  kommer	  ned	  til	  parken	  omtrent	  hver	  dag,	  hvis	  vejret	  er	  til	  det	  (Bilag	  3:	  5).	  	  Observationsstudiet	  viser	  desuden	  at	  de	  forskellige	  grupper	  af	  børn	  der	  står	  sammen,	  når	  de	  begynder	  at	  skate	  eller	  dyrke	  parkour	  gør	  det	  side	  om	  side,	  og	  derved	  interagerer	  med	  hinanden.	  (bilag	  3:	  4)	  Selvom	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  giver	  et	  stærkt	  bånd,	  kan	  det	  stadig	  være	  et	  lille	  skridt	  på	  vej	  mod	  brobyggende	  social	  kapital,	  som	  i	  længden	  er	  en	  vigtig	  brik	  på	  vejen	  til	  at	  til	  at	  opbygge	  nye	  relationer	  og	  derved	  nye	  muligheder.	  	  Processen	  hvori	  Multiparken	  blev	  besluttet	  og	  etableret,	  kan	  man	  argumentere	  for	  passer	  med	  det	  kommunikative	  planlægnings-­‐perspektiv.	  Derimod	  ligger	  selve	  målet;	  en	  øget	  inklusion	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet,	  i	  forlængelse	  af	  idéen	  om	  empowerment	  gennem	  planlægning.	  Gennem	  Multiparken	  har	  man	  forsøgt	  at	  styrke	  de	  marginaliserede	  grupper,	  der	  er	  bosat	  tæt	  på.	  Det	  er	  netop	  også	  derfor	  man	  har	  valgt	  at	  placere	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Multiparken	  mellem	  de	  forskellige	  udsatte	  boligområder	  som	  Vapnagaard	  og	  Borupgaard	  (Bilag	  1:	  3).	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  der	  med	  udgangspunkt	  i	  Multiparken	  er	  tale	  om	  den	  samfundstransformative	  variant	  af	  empowerment-­‐planlægning.	  Med	  det	  menes	  der,	  at	  udgangspunktet	  for	  parken	  er	  at	  man	  netop	  ville	  styrke	  de	  marginaliserede	  grupper,	  og	  derved	  har	  man	  taget	  det	  udgangspunkt	  at	  planlægningen	  kan	  ændre	  de	  samfundsmæssige	  magtrelationer	  og	  strukturer	  der	  findes	  (Andersen:	  2014:	  47-­‐48).	  	  	  	  Derudover	  skal	  empowerment	  også	  ses	  i	  to	  forskellige	  perspektiver.	  Der	  findes	  både	  det	  udgangspunkt,	  at	  selve	  planlægningsprocessen	  har	  til	  formål	  at	  styrke	  visse	  grupper	  i	  samfundet,	  gennem	  en	  inkluderende	  process.	  På	  samme	  tid	  findes	  en	  anden	  tilgang	  der	  udelukkende	  fokuserer	  på	  at	  selve	  målet	  med	  planlægningen	  er	  en	  styrkning	  af	  samme	  grupper	  (Andersen	  og	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  73).	  	  Vi	  har	  i	  vores	  analyse	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  denne	  tilgang	  til	  empowerment,	  da	  vi	  i	  vores	  undersøgelse	  af	  selve	  processen	  har	  valgt	  at	  tage	  analytisk	  udgangspunkt	  i	  teorien	  om	  kommunikativ	  planlægning.	  Mens	  at	  selve	  målet	  for	  Multiparken	  passer	  med	  at	  man	  vil	  forsøge	  at	  styrke	  visse	  udsatte	  grupper	  i	  samfundet,	  samt	  at	  skabe	  en	  brobygning	  mellem	  disse	  og	  andre	  unge.	  Multiparken	  skal	  også	  ses	  som	  et	  forsøg	  på	  horisontal	  empowerment,	  denne	  form	  for	  empowerment	  kan	  defineres	  som	  en	  styrkning	  af	  relationerne	  internt	  i	  et	  givent	  lokalområde,	  altså	  f.eks.	  mellem	  minoritetsgrupper,	  eller	  andre	  stigmatiserede	  grupper,	  og	  den	  resterende	  befolkning	  (Andersen	  og	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  75).	  Dette	  dækker	  over	  en	  styrkelse	  af	  handlingskapaciteten	  af	  disse	  grupper,	  og	  derved	  skabes	  der	  også	  socialt	  kapital	  (Andersen	  og	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  76).	  	  Empowerment-­‐planlægningen	  er	  typisk	  tiltænkt	  et	  forløb	  der	  varer	  mellem	  5-­‐7	  år.	  Derfor	  kan	  man	  heller	  ikke,	  i	  forbindelse	  med	  Multiparken,	  forvente	  alle	  problemer	  omkring	  inklusionen	  af	  de	  unge	  brugere	  vil	  være	  løst	  på	  nuværende	  tidspunkt,	  da	  parken	  ikke	  er	  mere	  end	  4	  år	  gammel.	  Men	  gennem	  både	  den	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aktive	  borgerinddragelse,	  en	  form	  for	  helhedsorientering	  og	  et	  længere	  tidsforløb,	  kan	  man	  muligvis	  antage	  at	  et	  projekt	  som	  Multiparken	  ville	  have	  mulighed	  for	  at	  løfte	  nogle	  af	  de	  stigmatiserede	  grupper	  fra	  nærområdet	  (Andersen	  og	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  67).	  Der	  er	  en	  sandsynlighed	  for	  at	  den	  negative	  udviklingsspiral,	  ofte	  præger	  sådanne	  udsatte	  områder	  kan	  være	  fremkommet	  af	  et	  dårligt	  billede	  udadtil,	  en	  svækket	  sammenhængskraft	  og	  interne	  sociale	  konflikter.	  Dette	  kan	  muligvis	  vendes	  gennem	  en	  løftning	  af	  områder	  via	  Multiparken	  (Andersen	  og	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  67).	  	  På	  trods	  af	  at	  parken	  til	  en	  vis	  grad	  er	  tilkoblet	  kommunale	  kræfter,	  som	  det	  også	  bliver	  påpeget	  i	  vores	  interview	  med	  Leise	  Theilgaard	  (Bilag	  1:	  2),	  har	  den,	  tidligere	  nævnt,	  også	  en	  stor	  tilknytning	  til	  frivillige	  kræfter.	  Derved	  kan	  den	  øgede	  ejerskabsfølelse	  for	  projektet	  som	  dette,	  medfører	  en	  styrket	  effekt	  på	  hvorvidt	  borgerne	  er	  i	  stand	  til	  at	  vende	  denne	  negative	  udviklingsspiral	  og	  i	  stedet	  styrke	  deres	  brobyggende	  sociale	  kapital	  (Andersen	  og	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  68).	  Således	  vil	  relationerne	  udadtil	  blive	  forbedret,	  og	  deres	  relationer	  til	  det	  nærliggende	  byrum	  vil	  blive	  styrket.	  Dette	  er	  også	  et	  billede,	  der	  til	  dels	  har	  tegnet	  sig	  gennem	  vores	  indsamling	  af	  empirisk	  data.	  Især	  Theilgaard	  forholder	  sig	  meget	  positivt	  til	  den	  virkning	  Multiparken	  allerede	  har	  haft	  for	  brobygningen	  mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  dem	  fra	  Snekkersten	  og	  andre	  omkringliggende	  byer	  (Bilag	  1:	  14).	  	  Multiparken	  har	  haft	  et	  brobyggende	  sigte,	  og	  den	  kommunikative	  planlægningsproces	  gør	  det	  muligt	  for	  alle	  berørte	  at	  give	  deres	  mening	  til	  kende.	  Dog	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  det	  i	  etableringen	  af	  et	  projekt	  stadig	  er	  vigtigt	  at	  tovholderne	  har	  en	  vis	  grad	  af	  afgrænsende	  social	  kapital.	  Dette	  grundet,	  at	  der	  er	  nødt	  til	  at	  være	  et	  fælles	  normsæt	  og	  en	  stærk	  tillid	  projektlederne	  imellem	  for	  at	  få	  stablet	  det	  på	  benene	  (Andersen	  &	  von	  Hadeln	  Løve:	  2007:	  106).	  Man	  kan	  altså	  diskutere	  hvorvidt	  en	  planlægningsproces,	  udredt	  af	  personer	  med	  et	  tilnærmelsesvist	  ens	  normsæt	  og	  værdier,	  har	  betydning	  for	  graden	  af	  den	  intenderede	  inklusion	  forskellige	  kulturer	  imellem.	  Dette	  fordi,	  at	  en	  for	  høj	  grad	  af	  afgrænsende	  social	  kapital	  kan	  føre	  til	  mistillid	  (Lind	  Haase	  Svendsen:	  2007:	  168).	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Dette	  vil	  blive	  diskuteret	  yderligere	  under	  næste	  arbejdsspørgsmål	  i	  hypotesen..	  	  
Delkonklusion	  I	  sidste	  arbejdsspørsmål	  analyserede	  vi	  os	  frem	  til,	  at	  Vapnagaard	  kan	  betegnes	  som	  et	  social	  udfordret	  boligområde,	  på	  grund	  af	  de	  forskellige	  socioøkonomiske	  kår	  i	  boligområdet.	  Derved	  startede	  vi	  det	  næste	  arbejdsspørgsmål	  med	  denne	  viden	  om	  Vapnaggard.	  I	  vores	  analyse	  af	  Multiparken,	  og	  den	  planlægningsproces	  der	  ligger	  forud	  for	  etableringen,	  står	  det	  klart	  at	  det	  er	  det	  civile	  engagement	  der	  har	  defineret	  udviklingen	  af	  parken.	  På	  trods	  af	  dette	  ligger	  der	  også	  et	  væsentligt	  kommunalt	  initiativ	  bag	  parken.	  På	  baggrund	  af	  vores	  analyse	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  selve	  processen	  bag	  planlægningen	  af	  Multiparken	  	  kan	  ses	  ud	  fra	  det	  kommunikative	  perspektiv,	  hvori	  man	  under	  planlægningsprocessen	  har	  forsøgt	  at	  lave	  en	  så	  inkluderende	  process	  som	  mulig,	  ved	  at	  inddrage	  så	  mange	  forskellige	  parter	  som	  muligt.	  Dette	  har	  givet	  parken	  en	  vis	  form	  for	  bredde,	  da	  man	  har	  kunne	  få	  input	  fra	  forskellige	  grupper.	  Ud	  fra	  et	  rent	  teoretisk	  synspunkt,	  kan	  denne	  inkludering	  af	  de	  mange	  forskellige	  parter	  have	  en	  positiv	  indflydelse	  for	  ejerskabsfølelsen	  af	  Multiparken	  samt	  en	  betydning	  for	  graden	  af	  den	  sociale	  kapital	  i	  området.	  Leise	  Theilgaard	  har	  som	  brobygger	  skabt	  horisontal	  social	  kapital,	  da	  hun	  har	  skulle	  tage	  hensyn	  til	  mange	  forskellige	  aktører	  med	  forskellige	  dagsordner	  og	  meninger,	  hvilket	  har	  bidraget	  til	  ejerskabsfølelsen.	  I	  sidste	  ende	  kan	  dette	  muligvis	  føre	  til	  en	  styrket	  inklusion	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet,	  som	  parken	  netop	  er	  rettet	  mod.	  Dette	  mål	  for	  parken	  kan	  man	  argumentere	  for	  passer	  ind	  på	  teorien	  om	  empowerment,	  ud	  fra	  idéen	  om	  empowerment	  set	  som	  et	  middel	  til	  at	  rykke	  på	  de	  nuværende	  magtstrukturer	  i	  samfundet	  mellem	  de	  forskellige	  sociale	  lag.	  Dette	  skal	  dog	  ses	  som	  en	  process	  der	  typisk	  vil	  vare	  5-­‐7	  år.	  Disse	  antagelser	  vi	  har	  foretaget	  i	  besvarelsen	  af	  arbejdsspørgsmålet,	  bygger	  primært	  på	  et	  teoretisk	  grundlag.	  Hvorvidt	  parken	  har	  haft	  en	  reel	  virkning	  på	  inklusionen,	  har	  vi	  til	  hensigt	  at	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besvare	  i	  vores	  hypotese.	  Her	  vil	  vi	  holde	  vores	  indsamlede	  empiri	  i	  forbindelse	  med	  vores	  interviews	  og	  observationsstudier	  op	  imod	  vores	  teori.	  Hermed	  kan	  vi	  få	  et	  indblik	  i	  de	  konkrete	  forhold	  og	  forsøge	  at	  enten	  falsificere	  eller	  verificere	  vores	  hypotese.	  	  
Hypotese,	  herunder	  arbejdsspørgsmål	  3	  
Multiparken	  har	  bidraget	  til	  mere	  ro	  og	  fremmet	  inklusionen	  mellem	  
unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  unge	  fra	  nærområdet.	  	  	  For	  at	  besvare	  vores	  problemformulering	  ”Hvorledes	  er	  det	  muligt	  at	  styrke	  
inklusionen	  af	  unge	  igennem	  et	  projekt	  som	  Multiparken?	  ”	  har	  vi	  valgt	  at	  opstille	  en	  hypotese,	  som	  belyser	  de	  hovedformål	  der	  har	  været	  for	  parken.	  Hypotesen	  er;	  “Multiparken	  har	  bidraget	  til	  mere	  ro	  og	  fremmet	  inklusionen	  mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  unge	  fra	  nærområdet.”	  Denne	  har	  vi	  opstillet	  på	  baggrund	  af	  interviewet	  med	  Leise	  Theilgaard,	  da	  hun	  beskriver	  formålet	  med	  Multiparken	  til	  at	  være	  inkluderende.	  Derudover	  har	  vi	  en	  forudindtagelse	  om,	  at	  mere	  inklusion	  skaber	  mere	  tryghed	  og	  derved	  ro.	  Vi	  har	  tænkt	  os	  at	  diskutere	  hvorvidt	  denne	  hypotese	  kan	  verificeres	  eller	  falsificeres,på	  baggrund	  af	  et	  empirisk	  grundlag,	  der	  er	  bygget	  op	  på	  vores	  interview	  og	  observationer.	  Derudover	  danner	  vi	  et	  teoretisk	  grundlag	  ved	  hjælp	  af	  Bourdieu	  og	  Putnam,	  der	  snakker	  om	  kapitaler,	  felter	  og	  habitus	  for	  at	  belyse	  det	  sociale	  spil	  i	  og	  omkring	  Multiparken.	  Derudover	  har	  vi	  lavet	  et	  arbejdsspørgsmål,	  der	  skal	  hjælpe	  os	  i	  videre	  fra	  hypotesen	  til	  den	  endelige	  konklusion	  af	  problemformuleringen.	  Hvorvidt	  har	  multiparken	  fremmet	  
inklusionen	  mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet?	  	  I	  interviewet	  med	  Leise	  Theilgaard	  beskriver	  hun	  parken	  som	  et	  sted	  hvor	  de	  unge	  får	  nye	  venner,	  et	  sted	  hvor	  der	  bliver	  skabt	  inklusion	  og	  et	  sted	  hvor	  der	  under	  rolige	  omgivelser	  (med	  hjælp	  fra	  frivillige	  og	  Villa	  Fem),	  er	  mulighed	  for	  at	  folk	  kan	  slappe	  af	  og	  have	  det	  godt	  (Bilag	  1:	  14).	  
”(…)	  vi	  tænkte	  at	  hvis	  vi	  nu	  laver	  verdens	  bedste	  park,	  så	  havde	  vi	  
faktisk	  en	  forestilling	  om	  at	  så	  ville	  der	  komme	  mange	  mennesker.	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Fordi	  mennesker	  vil	  gerne,	  to	  principper	  gør	  sig	  gældende,	  
mennesker	  vil	  gerne	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab,	  det	  har	  vi	  alle	  
sammen	  lyst	  til	  og	  mennesker	  kommer	  hvor	  andre	  mennesker	  
kommer	  (Bilag	  1:	  3).”	  Hun	  udtaler	  i	  interviewet	  at	  hun	  inden	  parken	  kom,	  så	  en	  gruppering	  af	  de	  unge	  i	  kommunen	  og	  en	  udvikling	  der	  pegede	  i	  retning	  af,	  at	  børnene	  der	  ikke	  boede	  i	  Vapnagaard	  ikke	  turde	  komme	  op	  i	  Vapnagaard	  området.	  Dette	  besluttede	  Theilgaard	  sig	  for	  at	  hun	  ikke	  ville	  være	  med	  til	  skulle	  ske	  i	  hendes	  samfund.	  Derfor	  blev	  en	  af	  grundideerne	  til	  parken	  derfor	  (Fra	  Theilgaards	  perspektiv),	  at	  skabe	  et	  rum	  hvor	  alle	  var	  velkomne	  (Bilag	  1:	  2-­‐3).	  Det	  er	  Leise	  Theilgaards	  holdning,	  at	  hvis	  man	  skaber	  en	  park	  hvor	  alle	  kan	  føle	  sig	  velkomne,	  så	  vil	  dette	  bidrage	  til	  en	  inklusion	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet.	  Da	  Multiparken	  ligger	  tæt	  på	  busstop	  gør	  det,	  at	  resten	  af	  Helsingør	  kommune	  nemt	  kan	  komme	  til	  parken	  og	  derved	  støtte	  inklusionen.	  Theilgaard	  mener	  at	  hun	  allerede	  nu	  kan	  se	  en	  forskel	  blandt	  de	  unge	  i	  parken	  (Bilag	  1:	  14).	  Leise	  Theilgaard	  arbejder	  for	  Villa	  Fem	  der	  er	  en	  pædagogisk	  institution,	  derfor	  har	  Multiparken	  fra	  starten	  haft	  en	  pædagogisk	  platform.	  Villa	  Fems	  brugere	  er	  også	  hovedsageligt	  fra	  Vapnagaard,	  hvilket	  gør	  at	  Villa	  Fem	  bliver	  ekstra	  opmærksom	  på	  at	  der	  sker	  en	  inklusion	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  de	  unge	  fra	  nærområde	  (Bilag	  1:	  3-­‐4).	  (...)det	  er	  faktisk	  sådan	  at	  med	  det	  jeg	  
sagde	  at	  vi	  var	  pædagoger	  og	  gerne	  ville	  have	  et	  rum	  hvor	  vi	  kunne	  arbejde	  
pædagogisk,	  det	  er	  jo	  det	  vi	  kan	  spotte	  nede	  i	  parken	  (Bilag	  1:	  7).	  	  Til	  hverdag	  er	  der	  mange	  der	  bruger	  parken	  ifølge	  Leise	  Theilgaard.	  Her	  henviser	  hun	  til	  at	  der	  ikke	  er	  så	  mange	  om	  vinteren,	  men	  at	  de	  fleste	  kommer	  om	  foråret,	  sommeren	  og	  efteråret.	  Når	  solen	  skinner	  og	  især	  i	  weekenden	  er	  der	  specielt	  mange	  i	  parken.	  ”Der	  var	  en	  gruppe	  af	  kvinder	  med	  børn	  der	  havde	  
taget	  en	  grill	  med,	  som	  måtte	  gå	  herover,	  for	  der	  var	  simpelthen	  helt	  fyldt	  nede	  i	  
parken,	  der	  kunne	  ikke	  være	  flere	  (Bilag	  1:	  4).”	  Ifølge	  Leise	  Theilgaard	  opstår	  der	  nemt	  problemer	  i	  en	  offentlig	  park,	  som	  Multiparken	  er.	  Fordi	  sådan	  en	  offentlig	  park	  vil	  jo	  typisk	  være	  et	  sted	  hvor	  
kriminalitet	  opstår	  og	  der	  er	  marked	  for	  stoffer	  og	  marked	  for	  andre	  ting	  og	  det	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kan	  jo	  også	  være	  sådan	  en	  park	  ender	  det	  sikkert	  ikke	  	  (Bilag	  1:	  5).	  Theilgaard	  mener	  altså	  at	  en	  typisk	  offentlig	  park	  vil	  danne	  grobund	  for	  kriminalitet.	  For	  at	  forebygge	  mængden	  af	  uroligheder	  i	  parken	  har	  Villa	  Fem,	  otte	  timer	  om	  dagen	  tilsyn	  i	  parken	  af	  en	  ansat	  fra	  Villa	  Fem	  (Bilag	  1:	  7).	  I	  parken	  er	  der	  et	  udlejningshus,	  hvor	  man	  kan	  leje	  udstyr	  til	  brug	  i	  parken,	  dette	  kører	  kun	  ved	  hjælp	  af	  frivillige.	  Leise	  Theilgaard	  udtalte	  dog,	  at	  de	  ikke	  havde	  specielt	  mange	  frivillige	  dernede	  og	  faktisk	  manglede	  frivillige.	  	  I	  vores	  observationer	  snakkede	  vi	  med	  brugerne	  af	  parken.	  Dette	  var	  alt	  fra	  børn	  og	  voksne	  til	  ældre.	  Vi	  var	  der	  en	  hverdag	  om	  eftermiddagen	  og	  aftenen	  og	  igen	  en	  søndag	  om	  eftermiddagen	  for,	  at	  møde	  en	  differentieret	  gruppe	  af	  unge,	  da	  vi	  havde	  den	  forudantagelse,	  at	  der	  ville	  komme	  forskellige	  grupper	  på	  disse	  forskellige	  tidspunkter.	  I	  vores	  samtaler	  med	  brugerne	  fik	  vi	  det	  indtryk,	  at	  flertallet	  havde	  fået	  et	  større	  netværk	  af	  at	  være	  i	  parken	  og	  at	  brugerne	  følte	  sig	  inkluderet	  (Bilag	  3:	  3-­‐4).	  Ligesom	  vi	  i	  vores	  interview	  og	  gennem	  vores	  observationer	  fik	  det	  indtryk,	  at	  der	  var	  en	  bred	  mangfoldighed	  i	  parken	  og	  at	  folk	  kom	  fra	  mange	  forskellige	  egne	  af	  Helsingør.	  I	  weekenden	  fik	  vi	  et	  godt	  indblik	  i	  hvordan	  parken	  ser	  ud	  fyldt,	  da	  der	  var	  en	  100-­‐120	  mennesker	  tilstede	  i	  parken	  der	  både	  skatede,	  spiste	  og	  bare	  hang	  ud	  ved	  Multiparken	  (Bilag	  3:	  7).	  Selvom	  de	  fleste	  gav	  udtryk	  for	  at	  de	  var	  glade	  for	  parken,	  og	  at	  de	  brugte	  parken	  ofte	  så	  var	  der	  et	  klart	  flertal	  af	  brugerne,	  der	  snakkede	  om	  en	  gruppe	  unge	  af	  anden	  etnisk	  baggrund	  end	  dansk	  der	  hang	  ud	  i	  parken	  om	  aftenen	  og	  skabte	  utryghed	  (Bilag	  3:	  2-­‐5).	  En	  enkelt	  dreng	  fra	  observationerne	  udtalte,	  at	  han	  engang	  var	  blevet	  slået	  ned	  af	  netop	  denne	  gruppe	  og	  at	  han	  derfor	  ikke	  havde	  været	  nede	  i	  parken	  i	  lang	  tid.	  Ligesom	  nogle	  andre	  brugere	  gav	  udtryk	  for	  at	  der	  blev	  kastede	  ting	  efter	  dem	  der	  skatede,	  af	  den	  selvsamme	  gruppe	  (Bilag	  3:	  3).	  En	  tilsynsvagt	  fra	  Vila	  Fem	  vi	  snakkede	  med	  udtalte,	  at	  gruppen	  der	  har	  chikaneret	  i	  parken	  er	  fra	  banden	  Loyal	  To	  Familia	  (Bilag	  3:	  7).	  Han	  siger	  dog	  at	  der	  her	  på	  det	  sidste	  ikke	  har	  været	  så	  mange	  uroligheder	  som	  der	  plejer.	  Vi	  kontaktede	  Erik	  Kattrup	  der	  er	  politiassistenten	  tilknyttet	  Vapnagaard,	  han	  udtalte:	  ”Lige	  aktuelt	  er	  der	  nogle	  massive	  problemer	  i	  Vapnagaard	  området.	  Så	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det	  er	  den	  udvikling	  der	  har	  været	  siden	  mine	  udtalelser.	  Så	  lige	  pt	  er	  der	  nogle	  
massive	  problemer	  derovre	  (Bilag	  2:	  1)”	  Erik	  Kattrup	  har	  tidligere	  haft	  udtalt	  til	  pressen,	  at	  han	  ser	  Multiparken	  som	  havende	  en	  præventiv	  effekt	  når	  det	  kommer	  til	  uroligheder,	  og	  at	  der	  efter	  Multiparken	  er	  kommet	  er	  større	  ro	  og	  harmoni	  i	  Vapnagaard	  (Denoffentlige.dk:	  16-­‐11-­‐12).	  Men	  som	  det	  er	  nu,	  er	  der	  altså	  Ifølge	  Erik	  Kattrup	  massive	  problemer.	  Problemer	  som	  strækker	  sig	  helt	  ned	  til	  de	  11-­‐12	  årige.	  Han	  snakker	  om	  at	  nogen	  af	  dem	  er	  blevet	  ekskluderet	  fra	  Villa	  Fems	  tilbud	  og	  har	  fået	  karantæne.	  Han	  udtaler	  at	  de	  unge	  ikke	  føler	  de	  passer	  ind	  i	  de	  tilbud	  Villa	  Fem	  kan	  tilbyde	  dem.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  at	  flere	  af	  de	  unge	  hænger	  ud	  ved	  servicecentret	  ved	  Vapnagaard.	  Dette	  skaber	  større	  grupperinger	  som	  kan	  være	  utryghedsskabende,	  selvom	  de	  ikke	  nødvendigvis	  laver	  ballade	  (Bilag	  2:	  2).	  	  Dette	  har	  resulteret	  i	  at	  lokalbestyrelsen	  fra	  Vapnagaard	  har	  bedt	  om	  hjælp	  fra	  politiet	  og	  kommunen,	  da	  de	  ikke	  ved	  hvad	  de	  skal	  gøre	  ved	  problemet	  (Bilag	  2:	  2).	  Der	  kan	  på	  baggrund	  af	  teoretisk	  grundlag	  ud	  fra	  Bourdieu	  og	  Putnam	  argumenteres	  for,	  at	  en	  af	  årsagerne	  til	  at	  de	  unge	  samler	  sig	  i	  homogene	  grupper	  skyldes,	  at	  det	  er	  nemmere	  at	  finde	  sammen	  med	  andre	  med	  samme	  værdi-­‐	  og	  normsæt,	  som	  derved	  støtter	  op	  om	  deres	  allerede	  eksisterende	  habitus.	  Dette	  er	  for	  flere	  nemmere	  end,	  at	  skulle	  udfordre	  egen	  habitus,	  ved	  at	  indgå	  i	  nye	  fællesskaber	  i	  f.eks.	  Multiparken	  (Järvinen.,	  2013:	  372-­‐373,	  Grenfell:	  2012:	  48).	  Der	  kan	  derudover	  argumenteres	  for,	  at	  de	  udfordrede	  unge	  appellerer	  mere	  til	  den	  afgrænsende	  kapital	  i	  og	  med,	  at	  flere	  af	  dem	  deler	  samme	  erfaringer	  og	  har	  haft	  udfordringer,	  i	  forhold	  til	  at	  styrke	  deres	  brobyggende	  kapital.	  	  	  Under	  første	  arbejdsspørgsmål	  argumenterede	  vi	  for,	  at	  nogle	  af	  individerne	  der	  er	  tilknyttet	  	  Vapnagaard,	  oplever	  en	  eksludering	  på	  baggrund	  af	  deres	  etniske	  herkomst.	  Der	  kan	  dermed	  argumenteres	  for,	  at	  der	  opstår	  et	  socialt	  spil	  mellem	  dem	  som	  føler	  sig	  ekskluderet	  og	  de	  etniske	  danske.	  De	  unge	  drenge	  havde	  et	  ønske	  om,	  at	  interagere	  mere	  med	  de	  etniske	  danske,	  men	  følte	  sig	  ekskluderet	  på	  baggrund	  af	  deres	  etnicitet	  (Helsingør	  dagblad:	  2011).	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Man	  kan	  overordnet	  set	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  et	  tab	  for	  samfundet	  og	  sammenhængskraften	  i	  samfundet,	  at	  der	  er	  nogen	  som	  ekskluderer	  og	  nogen	  som	  føler	  sig	  ekskluderet	  på	  baggrund	  af	  deres	  herkomst.	  Dette	  kan	  begrænse	  individerne,	  da	  de	  derved	  ikke	  drager	  nytte	  i	  form	  af	  positiv	  afsmitning	  i	  forhold	  til	  hinandens	  kompetencer	  og	  kvaliteter.	  “Vi	  er	  født	  og	  opvokset	  her.	  Vi	  kommer	  nok	  til	  at	  bo	  her	  altid.	  Og	  vi	  
har	  ikke	  fået	  en	  skid	  ud	  af	  det.	  De	  danske	  børn,	  vi	  begyndte	  i	  børnehave	  
sammen	  med,	  har	  flyttet	  sig	  500	  kilometer.	  Vi	  har	  flyttet	  os	  tre	  
meter”(Helsingør	  dagblad:	  27-­‐10-­‐11).	  	  Vi	  kan	  argumentere	  for	  at	  Vapnagaard	  er	  et	  felt,	  da	  der	  i	  denne	  sker	  et	  socialt	  spil	  beboerne	  imellem	  (Bourdieu:	  1994:	  161).	  I	  Multiparken	  sker	  det	  sociale	  spil	  når	  folk	  kommer	  og	  besøger	  parken.	  Multiparken	  er	  en	  offentlig	  park	  og	  derfor	  er	  alle	  velkomne.	  Der	  kommer	  folk	  fra	  hele	  Helsingør	  kommune,	  derfor	  mødes	  en	  masse	  forskellige	  grundforståelser	  og	  livssyn	  hinanden	  i	  mødet	  med	  andre	  individer	  i	  parken	  (Bilag	  1:	  3-­‐4).	  Det	  er	  her	  at	  habitus	  kan	  blive	  ændret.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  fordi	  habitus	  er	  kollektiv	  og	  tilegnes	  i	  fællesskaber,	  så	  har	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  delvist	  samme	  habitus	  ligesom	  de	  unge	  fra	  Helsingør	  har	  delvist	  samme	  habitus.	  Habitus	  kan	  blive	  bekræftet,	  forandret	  og	  reproduceret	  i	  socialiseringen	  ude	  for	  hjemmet	  eks.	  gennem	  tilbudene	  i	  Villa	  Fem	  eller	  Multiparken	  (Järvinen.,	  2013:	  372-­‐373,	  Grenfell:	  2012:	  48).	  	  Den	  sekundære	  socialisering	  sker	  blandt	  andet	  i	  parken,	  når	  Villa	  Fem	  gennem	  arrangementer	  inviterer	  individer	  til	  parken,	  der	  f.eks.	  har	  udmærket	  sig	  indenfor	  nogle	  af	  de	  sportsgrene,	  der	  bliver	  udført	  i	  Multiparken.	  Man	  kan	  derved	  forestille	  sig,	  at	  de	  optræder	  som	  forbillede	  for	  de	  unge,	  da	  disse	  er	  professionelle	  indenfor	  deres	  felt.	  ”(...)Så	  har	  det	  faktisk	  vist	  sig	  at	  Roskilde	  
Festival,	  de	  har	  et	  BMX	  løb.	  Dem	  der	  kommer	  fra	  Europa	  til	  det	  her	  BMX	  løb	  ser	  
det	  som	  en	  attraktivt	  at	  de	  starter	  med	  at	  lave	  et	  løb	  her	  i	  parken,	  og	  varmer	  
op(Bilag	  1:	  13).”	  For	  en	  ung	  fra	  en	  familie	  fra	  et	  lavere	  socialt	  lag,	  kan	  et	  forbillede	  fra	  skate,	  parkour,	  BMX	  etc.	  ses	  som	  særlig	  positiv,	  da	  det	  kan	  motivere	  de	  unge	  til	  at	  engagere	  sig.	  Den	  unge	  kan	  altså	  få	  et	  anderledes	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forbillede,	  end	  de	  ville	  opnå	  ved	  et	  forbillede	  fra	  et	  familiemedlem.	  Ifølge	  Bourdieu	  kan	  der	  igennem	  sekundær	  socialisering	  ske	  en	  ændring	  i	  individets	  habitus.	  I	  forhold	  til	  arrangementerne	  hvor	  forbillederne	  er	  til	  stede,	  kan	  dette	  derfor	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  brugerne	  af	  Multiparken	  habitus	  (Bourdieu:	  2002:	  10:00).	  	  Under	  vores	  observationer	  snakkede	  vi	  også	  med	  to	  mænd	  der	  var	  ude	  for	  at	  finde	  unge	  til	  at	  promovere	  deres	  løbehjulsforretning	  i	  Multiparken.	  De	  skulle	  bruge	  nogle	  erfarne	  og	  nogle	  nybegyndere	  til	  deres	  kampagne	  (Bilag	  3:	  8).	  Da	  de	  unge	  bliver	  valgt	  som	  noget	  særligt	  til	  at	  promovere	  foretningen,	  kan	  det	  være	  med	  til	  at	  de	  unge	  får	  en	  form	  for	  ære	  og	  prestige	  blandt	  brugerne	  af	  parken.	  Dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  de	  unge	  symbolsk	  kapital,	  som	  de	  derved	  kan	  veksle	  til	  andre	  kapitaler	  og	  derved	  opnå	  højere	  status	  i	  Multiparken	  (Wilken:	  2006:	  46-­‐47).	  	  For	  at	  vende	  tilbage	  til	  Erik	  Kattrup,	  oplever	  han	  generelt	  set	  ikke	  et	  problem	  med	  de	  helt	  unge	  i	  parken	  (under	  11-­‐12	  år)	  	  (Bilag	  3:	  3).	  Og	  han	  mener	  at	  Multiparken	  fungerer	  positivt	  ud	  fra	  det	  faktum,	  at	  mange	  forskellige	  mennesker	  mødes	  i	  parken	  og	  at	  det	  tiltrækker	  en	  masse	  mennesker	  fra	  oplandet.	  
De	  tiltrækker	  jo	  udefra	  et	  kæmpe	  opland,	  også	  fra	  andre	  byer.	  Og	  de	  
har	  det	  jo	  super	  fedt	  dernede,	  og	  de	  bruger	  rigtigt	  meget	  energi.	  Og	  
hvis	  i	  har	  været	  i	  området	  kan	  i	  jo	  se	  at	  der	  er	  rigtig	  mange	  unge	  
som	  har	  en	  rigtig	  god	  ungdomskultur	  dernede,	  men	  dem	  jeg	  taler	  
om	  som	  vi	  har	  udfordringer	  med.	  Det	  er	  primært	  nogle	  drenge	  der	  
er	  bosiddende	  i	  Vapnagaard.	  Så	  Multiparken	  er	  jo	  ikke	  kun	  for	  
Vapnagaard	  drengene,	  det	  er	  for	  hele	  området	  (Bilag	  2:	  3).	  	  Ud	  fra	  dette	  interview	  med	  Erik	  Kattrup	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  Multiparken	  er	  rigtig	  god	  til	  at	  inkludere	  unge	  fra	  oplandet.	  Det	  er	  et	  sted	  hvor	  de	  helt	  unge	  (under	  11-­‐12	  år)	  blander	  sig	  på	  kryds	  og	  tværs	  uanset	  hudfarve	  og	  tilhørssted.	  I	  modsætning	  bliver	  de	  unge	  over	  11	  år	  ikke	  inkluderet	  så	  godt	  i	  Multiparken,	  dette	  kan	  ifølge	  Leise	  Theilgaard	  skyldes,	  at	  når	  man	  er	  lidt	  ældre	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er	  det	  ikke	  så	  fedt	  at	  falde	  på	  røven	  foran	  vennerne,	  hvorimod	  de	  yngre	  er	  bedre	  til	  at	  få	  rejst	  sig	  igen	  for	  at	  skate	  videre	  (Bilag	  1:	  14).	  Dette	  skaber	  gruppering	  af	  unge	  der	  ikke	  bliver	  inkluderet	  i	  det	  fællesskab,	  der	  ellers	  kunne	  oprettes	  ved	  og	  i	  Multiparken.	  Målgruppen	  for	  parken	  er	  altså	  primært	  de	  unge,	  men	  efter	  parkens	  åbning	  bliver	  der	  set	  mange	  børn,	  familier	  og	  ældre	  i	  parken.	  Parkens	  hyppigste	  brugere	  er	  de	  helt	  unge	  løbehjulsbrugere	  (Bilag	  1:	  6).	  Ifølge	  empowerment-­‐teorien,	  tager	  det	  ofte	  omkring	  5-­‐7	  år,	  før	  der	  kan	  ses	  et	  resultat	  af	  en	  sådan	  planlægningsprocess	  omkring	  inklusion.	  Da	  parken	  kun	  har	  eksisteret	  i	  4	  år	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  det	  er	  den	  generation	  som	  vokser	  op	  med	  parken	  (de	  unge	  løbehjulsbrugere),	  der	  får	  mest	  ud	  af	  den	  og	  altså	  primært	  dem	  der	  kommer	  til	  at	  opleve	  den	  inklusion,	  som	  er	  tiltænkt	  som	  parkens	  formål.	  Empowerment	  teorien	  kan	  også	  være	  årsagen	  til,	  at	  Erik	  Kattrup	  ikke	  har	  set	  en	  forskel	  efter	  Multiparken	  er	  kommet	  til	  (Bilag	  2:	  1-­‐2).	  	  Multiparken	  er	  et	  mangfoldigt	  sted	  og	  alle	  er	  velkomne;	  som	  Erik	  Kattrup	  udtaler	  så	  er	  Multiparken	  ikke	  kun	  for	  drengene	  der	  har	  problemer	  i	  Vapnagaard,	  men	  for	  hele	  oplandet.	  Ud	  fra	  vores	  observationer	  har	  vi	  snakket	  med	  unge	  fra	  blandt	  andet	  Helsingør,	  Snekkersten	  og	  Vapnagaard	  hvilket	  gør,	  at	  de	  unge	  får	  mulighed	  for	  at	  interagere	  med	  andre	  sociale	  lag,	  hvilket	  gør	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  brobyggende	  sociale	  kapital.	  Som	  vi	  omtalte	  tidligere	  i	  opgaven	  er	  dette,	  ifølge	  Theilgaard,	  jo	  målet	  for	  selve	  Multiparken.	  	  	  Derudover	  snakkede	  vi	  også	  med	  nogle	  drenge	  fra	  Snekkersten,	  der	  lavede	  parkour	  i	  parken.	  De	  udtalte	  at	  før	  Multiparken	  kom,	  sad	  de	  bare	  derhjemme	  og	  spillede	  computer,	  men	  efter	  åbning	  var	  de	  begyndt	  at	  bruge	  parken	  dagligt	  til	  fysisk	  aktivitet.	  Derudover	  havde	  de	  fået	  en	  masse	  nye	  venner	  nede	  i	  parken.	  Da	  den	  brobyggende	  kapital	  er	  med	  til	  at	  skabe	  inklusion,	  ønskes	  dette	  mål	  især	  for	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard,	  da	  det	  primært	  er	  dem	  som	  har	  mødt	  problemer.	  “(...)men	  dem	  jeg	  taler	  om	  som	  vi	  har	  udfordringer	  med.	  Det	  er	  
primært	  nogle	  drenge	  der	  er	  bosiddende	  i	  Vapnagaard	  (Bilag	  2:	  3).”	  Når	  vi	  kan	  se	  beviser	  på	  at	  de	  unge	  fra	  bl.a.	  Snekkersten	  får	  nye	  venner	  i	  parken	  er	  det	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ikke	  utænkeligt,	  at	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  vil	  opleve	  det	  samme	  og	  derfor	  vil	  opleve	  brobyggende	  social	  kapital	  i	  form	  af	  et	  nyt	  netværk.	  	  I	  interviewet	  snakker	  Leise	  Theilgaard	  generelt	  ikke	  meget	  om	  uroligheder	  i	  parken.	  Det	  eneste	  hun	  kommer	  ind	  på	  er,	  at	  der	  er	  en	  flok	  drenge	  der	  chikanere	  nede	  i	  parken.	  Blandt	  andet	  ved	  et	  arrangement	  som	  gymnasiet	  havde	  lavet,	  hvor	  de	  kastede	  ting	  efter	  gymnasieeleverne.	  
Og	  det	  kan	  jeg	  godt	  se,	  det	  der	  var	  problemet	  i	  starten	  det	  var	  at	  vi	  
havde	  en	  rimelig	  fast	  gruppe	  af	  unge	  drenge	  af	  anden	  etnisk	  
baggrund	  i	  alderen	  16-­‐17	  år.	  Og	  vi	  var	  simpelthen	  ikke	  dygtige	  nok	  
til	  at	  inkludere	  dem	  i	  parken,	  så	  de	  faktisk	  blev	  lidt	  jaloux.	  (...)	  da	  
gymnasiet	  holdte	  den	  der	  fest,	  der	  kastede	  de	  faktisk	  også	  æg	  efter	  
dem	  fordi,	  så	  kunne	  man	  det	  (Bilag	  1:	  13).	  Theilgaard	  mener	  her	  at	  der	  er	  tale	  om	  at	  drengene	  var	  misundelige	  på	  fællesskabet	  og	  derfor	  valgte	  Villa	  Fem,	  at	  tage	  hånd	  om	  dette	  problem	  ved	  at	  sætte	  drengene	  til	  at	  hjælpe	  til	  i	  parken	  når	  der	  var	  arrangementer.	  På	  denne	  måde	  kunne	  de	  få	  følelsen	  af	  at	  være	  med.	  Et	  andet	  projekt	  der	  skal	  være	  med	  til	  at	  aktivere	  de	  unge	  hedder	  ung-­‐til-­‐ung.	  Projektet	  går	  ud	  på	  at	  de	  unge	  bliver	  sat	  til	  at	  hjælpe	  til	  med	  rengøring,	  udlejning	  med	  videre	  i	  Multiparken.	  Ved	  dette	  job	  får	  de	  tøj	  med	  Multiparkens	  logo	  (mp:H)	  på,	  der	  giver	  de	  unge	  en	  vis	  position	  i	  forhold	  til	  de	  resterende	  unge	  i	  parken	  og	  derved	  aktivere	  de	  nogle	  unge,	  der	  ellers	  kunne	  føle	  sig	  udenfor	  det	  sociale	  miljø	  i	  Multiparken	  (Vapnagaard	  Nyt:	  06-­‐2004:	  14).	  To	  af	  de	  drenge	  der	  har	  deltaget	  i	  projektet	  har	  udtalt	  sig	  til	  Vapnagaard	  Nyt,	  at	  de	  føler	  de	  får	  respekt	  ved	  at	  hjælpe	  til	  i	  parken	  og	  at	  de	  lære	  at	  give	  respekt.	  
”Pigerne	  ser	  op	  til	  os,	  når	  vi	  har	  det	  her	  tøj	  på	  som	  ’Ung-­‐til-­‐Ung’,	  lyder	  det	  næsten	  
i	  kor	  fra	  Abdallah	  og	  Yakup.(Vapnagaard	  Nyt:	  06-­‐2004:	  14)”	  	  Dette	  initiativ	  som	  Villa	  Fem	  tilbyder,	  er	  altså	  med	  til	  at	  aktivere	  de	  unge.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  Putnam	  teori	  om	  civilt	  engagement	  er	  dette	  med	  til	  at	  skabe	  tillid	  borgerne	  imellem	  og	  social	  tillid.	  Det	  kan	  derudover	  skabe	  en	  større	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fællesskabsfølelse.	  En	  større	  fællesskabsfølelse	  og	  social	  tillid	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  ro	  i	  parken	  (Putnam:	  1995).	  	  Ved	  at	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  de	  unge	  fra	  andre	  egne	  af	  Helsingør	  kommune	  mødes	  og	  interagerer	  i	  Multiparken	  gør,	  at	  deres	  habitus	  bliver	  udfordret	  og	  at	  der	  sker	  et	  socialt	  spil	  om	  social	  kapital	  og	  kulturel	  kapital.	  De	  bliver	  i	  parken	  udfordret	  på	  deres	  normer,	  skikke	  og	  kultur,	  da	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  møde	  individer	  med	  en	  helt	  anden	  kulturel	  og	  social	  kapital	  (Bilag	  1:	  3-­‐5).	  Hvis	  man	  kigger	  på	  Putnams	  teori	  vil	  man	  ligledes	  kunne	  sige	  at	  parken	  er	  et	  areal,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  brobyggende	  social	  kapital,	  da	  der	  er	  kommer	  mange	  forskellige	  mennesker	  (Putnam:	  2000	  i	  Wilks:	  2011).	  	  Tidligere	  har	  vi	  argumenteret	  for	  at	  opbakningen	  til	  Multiparken,	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  tillid,	  ro	  og	  orden	  i	  parken.	  Hvis	  vi	  ser	  på	  vores	  samtaler	  med	  brugerne	  af	  parken	  under	  vores	  observationer	  og	  vores	  interview	  med	  Erik	  Kattrup,	  så	  får	  man	  et	  andet	  billede	  af	  parken.	  Ifølge	  vores	  observationer	  er	  der	  en	  bande	  der	  hænger	  ud	  i	  Multiparken	  og	  skaber	  uro.	  En	  af	  årsagerne	  til	  at	  dette	  går	  igen	  i	  interviewet	  med	  Leise	  Theilgaard	  og	  Erik	  Kattrup,	  er	  at	  de	  unge	  bliver	  jaloux	  på	  fællesskabet,	  eller	  ikke	  føler	  sig	  en	  del	  af	  det	  og	  derfor	  afreagerer	  ved	  at	  chikanere	  de	  andre	  brugere	  af	  parken	  (Bilag	  2:	  2,	  Bilag	  1:	  14).	  Derudover	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  civilt	  engagement	  også	  kan	  medføre	  reduceret	  kriminalitet,	  hvilket	  vi	  afkræfter	  ved	  hjælp	  af	  vores	  interview	  med	  Erik	  Kattrup,	  der	  siger	  at	  der	  er	  kæmpe	  problemer	  omkring	  Vapnagaard	  lige	  nu,	  som	  påvirker	  Multiparken	  (Bilag	  2:	  1).	  På	  grund	  af	  blandt	  andet	  disse	  uroligheder,	  er	  der	  er	  kommet	  overvågningskameraer	  op	  for	  at	  forebygge	  eventuelle	  fremtidige	  uroligheder.	  Kameraerne	  er	  sat	  op	  for	  at	  have	  en	  præventiv	  effekt,	  og	  også	  Theilgaard,	  der	  ellers	  principielt	  er	  imod	  dette,	  synes	  det	  er	  en	  god	  ide	  (Bilag	  1:	  19).	  Dog	  kan	  man	  diskutere	  hvorvidt	  disse	  kameraer	  kan	  virke	  som	  et	  tillidsbrud,	  da	  brugerne	  af	  parken	  nu	  i	  princippet	  kan	  føle	  sig	  overvåget,	  når	  de	  kommer	  der.	  I	  henhold	  til	  det	  tidligere	  fremsatte	  argument	  om,	  at	  det	  er	  vigtigt	  med	  afgrænsende	  social	  kapital	  i	  en	  planlægningsprocess,	  kan	  man	  argumentere	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for,	  at	  hvis	  der	  havde	  været	  større	  inddragelse	  af	  borgerne	  fra	  Vapnagaard	  under	  planlægning	  og	  opbygningen	  af	  parken,	  ville	  deres	  ejerskabsfølelse	  være	  større	  overfor	  parken.	  Dette	  kunne	  muligvis	  have	  bevirket	  til,	  at	  førnævnte	  episoder	  ikke	  ville	  have	  opstået	  i	  samme	  grad.	  Der	  kan	  muligvis	  have	  været	  unge	  fra	  Vapnagaard	  tilknyttet	  projektet.	  Men	  ud	  fra	  vores	  analyse	  kunne	  flere	  eller	  en	  bedre	  inddragelse	  af	  de	  unge	  have	  hjulpet	  bedre	  til	  projektet	  om	  inklusion.	  Der	  ville	  måske	  derfor	  være	  større	  mulighed	  for,	  at	  kunne	  inkludere	  flere	  af	  de	  ældre	  unge	  fra	  Vapnagaard	  i	  Multiparken,	  hvilket	  i	  sidste	  ende	  kan	  bidrage	  til	  tillid	  og	  ro	  i	  parken.	  	  	  Under	  første	  arbejdsspørgsmål	  valgte	  vi,	  at	  betegne	  Vapnagaard	  som	  et	  socialt	  udfordret	  boligområde,	  da	  Vapnagaard	  står	  overfor	  problemer	  som	  uroligheder	  og	  utryghed.	  	  I	  andet	  arbejdsspørgsmål	  fandt	  vi	  frem	  til	  at	  der	  blev	  brugt	  en	  komunikativ	  planlægningsprocess,	  hvor	  der	  blev	  inddraget	  forskellige	  parter	  for	  at	  inddrage	  den	  brede	  befolkning.	  Målet	  for	  projektet	  ligger	  i	  forlængelse	  med	  idéen	  om	  empowerment,	  hvorved	  man	  gennem	  planlægning	  kan	  styrke	  visse	  grupper	  i	  samfundet.	  Ifølge	  Theilgaard	  blev	  Multiparken	  placeret	  ved	  siden	  af	  Vapnagaard,	  fordi	  den	  her	  havde	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  med	  inklusion	  og	  fordi	  det	  var	  nemt	  for	  de	  unge	  at	  komme	  til	  via	  offentlig	  transport.	  I	  hypotesen	  har	  vi	  diskuteret	  hvorhvidt	  vores	  empiri	  ud	  fra	  oberservationer	  i	  Multiparken	  og	  vores	  interview	  med	  Leise	  Theilgaard	  og	  Erik	  Kattrup	  kunne	  definere	  ro	  og	  inklusion	  i	  parken	  ved	  hjælp	  af	  vores	  teoretikere.	  	  Theilgaard	  beskrev	  parken	  som	  et	  sted	  hvor	  de	  unge	  har	  fået	  nye	  venner	  og	  et	  sted	  hvor	  folk	  kunne	  komme	  og	  slappe	  af.	  Hendes	  tanke	  med	  parken	  var	  at	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  alle	  er	  velkomne.	  Denne	  tanke	  var	  ifølge	  Theilgaard	  at	  hvis	  alle	  følte	  sig	  velkomne,	  ville	  dette	  bidrage	  til	  en	  inklusion	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet.	  For	  at	  nå	  dette	  mål	  har	  man	  blandt	  andet	  fra	  Villa	  Fems	  side	  oprettet	  projektet	  ung-­‐til-­‐ung	  for,	  at	  aktivere	  de	  unge	  og	  styrke	  deres	  engagement	  i	  parken.	  I	  vores	  observationer	  snakkede	  vi	  også	  med	  en	  differentieret	  gruppe	  unge,	  der	  alle	  forklarede	  at	  de	  ofte	  brugte	  parken,	  at	  de	  var	  glade	  for	  at	  være	  der,	  at	  det	  havde	  ændret	  deres	  hverdag	  og	  at	  de	  havde	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fået	  nye	  venner	  i	  parken	  (Bilag	  1:	  13).	  Der	  var	  dog	  en	  fællesnævner	  for	  dem	  alle	  der	  sagde,	  at	  der	  var	  en	  bande	  der	  ofte	  chikanerede	  brugerne	  af	  parken	  og	  at	  dette	  gjorde	  nogle	  af	  dem	  udtrykke	  ved,	  at	  opholde	  sig	  der	  om	  aftenen	  (Bilag	  3).	  	  I	  vores	  interview	  Erik	  Kattrup,	  fik	  vi	  fortalt	  at	  der	  generelt	  var	  massive	  problemer	  i	  Vapnagaard	  og	  især	  med	  en	  gruppe	  unge.	  Derudover	  fortalte	  Kattrup	  at	  der	  var	  flere	  unge	  der	  var	  blevet	  ekskluderet	  fra	  Villa	  Fem	  og	  derfor	  ikke	  opholdte	  sig	  så	  meget	  i	  Multiparken,	  men	  mere	  ved	  servicecenteret	  ved	  Vapnagaard.	  Der	  bliver	  altså	  argumenteret	  for,	  at	  nogle	  føler	  sig	  jaloux	  og	  derfor	  afreagerer	  ved	  at	  chikanere	  de	  andre	  brugere	  i	  parken	  (Bilag	  2:	  2,	  Bilag	  1:	  14).	  	  Vi	  diskuterede	  så	  videre	  om,	  hvorvidt	  den	  sekundære	  socialisering	  som	  de	  unge	  møder	  i	  parken,	  er	  med	  til	  at	  ændre	  deres	  habitus	  og	  bidrage	  til	  en	  brobyggende	  social	  kapital.	  Parken	  kan	  dog	  også	  give	  den	  modsatte	  effekt,	  hvor	  de	  unge	  trækker	  tilbage	  til	  deres	  habitus	  og	  individer	  med	  samme	  habitus	  og	  derved	  bliver	  ekskluderet	  fra	  Multiparken	  og	  Villa	  Fem.	  Man	  kan	  derfor	  ved	  hjælp	  af	  empowerment	  teorien	  argumentere	  for,	  at	  det	  muligvis	  kun	  er	  de	  generationer	  der	  vokser	  op	  med	  parken,	  der	  vil	  opleve	  den	  inklusion	  der	  er	  tiltænkt	  parken.	  	  	  Vi	  kan	  ud	  fra	  vores	  analyse	  og	  diskussion	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  indtil	  videre	  har	  Multiparken	  opnået	  at	  være	  en	  social	  arena,	  hvor	  mangfoldigheden	  udfordrer	  individernes	  habitus.	  Dette	  kan	  argumenteres	  for	  at	  skabe	  en	  positiv	  effekt	  for	  inklusionen	  af	  de	  unge.	  	  Efter	  at	  have	  kigget	  på	  en	  række	  teorier,	  har	  vi	  endvidere	  argumenteret	  for	  at	  den	  inklusion	  som	  Multiparken	  har	  tænkt	  som	  mål	  ikke	  er	  nået	  endnu,	  men	  at	  den	  vil	  komme	  inden	  for	  de	  næste	  par	  år	  -­‐	  set	  ud	  fra	  empowerment	  teorien.	  Vi	  har	  derudover	  fundet	  frem	  til,	  at	  der	  er	  meget	  uro	  i	  og	  omkring	  parken	  for	  tiden,	  og	  at	  dette	  skyldes	  unge	  grupper	  der	  kan	  virke	  truende.	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Delkonklusion	  I	  forrige	  afsnit	  fandt	  vi	  ud	  af,	  at	  på	  baggrund	  af	  vores	  analyser,	  at	  selve	  processen	  bag	  parken	  kunne	  ses	  ud	  fra	  et	  kommunikativt	  perspektiv.	  Derudover	  fandt	  vi	  frem	  til	  at	  empowerment	  teorien,	  passer	  til	  målet	  om	  inklusion.	  	  Alt	  i	  alt	  kan	  vi	  i	  hypotesen	  konkludere	  at	  Multiparken	  har	  fremmet	  inklusion	  mellem	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  de	  unge	  fra	  nærområdet,	  da	  der	  er	  en	  bred	  mangfoldighed	  i	  parken	  af	  mennesker	  fra	  hele	  Multiparkens	  opland.	  Dog	  er	  denne	  inklusion	  ikke	  nået	  ud	  til	  de	  ældre	  unge	  fra	  Vapnagaard.	  Vi	  kan	  endvidere	  argumentere	  for	  at	  Multiparken	  ikke	  har	  hjulpet	  til	  ro	  i	  området,	  da	  vi	  har	  fået	  verificeret	  dette	  ved	  hjælp	  af	  vores	  empiri.	  Vi	  kan	  altså	  delvist	  falcificere	  vores	  hypotese	  ud	  fra	  vores	  empiri,	  med	  det	  i	  mente	  at	  Multiparken	  er	  stadig	  forholdsvis	  ny	  og	  derfor	  kan	  tingene	  stadig	  nå	  at	  ændre	  sig	  ved	  parken.	  	  Vores	  arbejdsspørgsmål	  “Hvorvidt	  har	  multiparken	  fremmet	  inklusionen	  
mellem	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet?”	  er	  blevet	  besvaret	  via	  den	  forgående	  hypotese.	  Vi	  har	  fundet	  frem	  til	  at	  Multiparken	  har	  fremmet	  inklusionen	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  nærområdet,	  men	  at	  dette	  skal	  ses	  med	  det	  i	  mente,	  at	  den	  endelige	  inklusion	  ikke	  er	  opnået	  og	  at	  det	  er	  hovdedsagligt	  er	  de	  helt	  unge	  under	  11-­‐12	  år,	  der	  har	  oplevet	  inklusionen.	  Endvidere	  kan	  det	  pointeres	  at	  Multiparken	  ikke	  alene,	  kan	  bidrage	  til	  at	  løse	  Vapnagaards	  problemer.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  en	  bedre	  inddragelse	  af	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  i	  planlægningsprocessen,	  ville	  have	  styrket	  Villa	  Fems	  forhåbning	  om	  øget	  inklusion.	  	  Dette	  arbejdspørgsmål	  skal	  endvidere	  være	  med	  til	  at	  uddybe	  vores	  konklusion	  i	  næste	  afsnit	  af	  vores	  problemformulering.	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Konklusion	  Vapnagaard	  kan	  betegnes	  som	  et	  socialt	  udfordret	  boligområde.	  Dette	  kan	  betyde	  uroligheder	  i	  og	  omkring	  Multiparken	  da	  Vapnagaard	  er	  nabo	  til	  Multiparken.	  Via	  inklusionsprojektet	  Multiparken,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  selve	  processen	  bag	  planlægningen	  af	  denne	  kan	  ses	  ud	  fra	  det	  kommunikative	  perspektiv.	  Man	  har	  igennem	  planlægningen	  af	  Multiparken	  forsøgt	  at	  lave	  en	  så	  inkluderende	  process	  som	  mulig,	  hvori	  man	  har	  inddraget	  mange	  forskellige	  aktører.	  Dette	  har	  bidraget	  til	  at	  Multiparken	  har	  fået	  en	  bredde.	  På	  baggrund	  af	  et	  teoretisk	  grundlag,	  kan	  denne	  inkludering	  af	  forskellige	  parter	  have	  en	  positiv	  effekt	  overordnet	  set	  på	  ejerskabsfølelsen	  af	  Multiparken.	  Dette	  har	  derudover	  en	  betydning	  for	  graden	  af	  den	  sociale	  kapital	  i	  og	  omkring	  Multiparken.	  Derfor	  kan	  vi	  konkludere	  at	  disse	  effekter	  kan	  medføre	  øget	  inklusion	  mellem	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  omegn,	  hvilket	  var	  hovedvisionen	  for	  Multiparken.	  Ud	  fra	  Empowermentteorien	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  Multiparkens	  fulde	  effekt	  omkring	  inklusion	  først	  kan	  ses	  efter	  5-­‐7	  år.	  Skønt	  empowermentteorien	  påstår	  at	  fuld	  effekt	  først	  kan	  ses	  efter	  en	  vis	  årrække,	  skal	  det	  dog	  ikke	  underkendes	  at	  der	  ud	  fra	  anden	  teori	  og	  vores	  empiri	  kan	  ses	  eksempler	  på	  inklusion	  allerede	  nu.	  	  Vi	  har	  fundet	  frem	  til,	  at	  Multiparken	  har	  fremmet	  inklusion	  mellem	  de	  unge	  fra	  Vapnagaard	  og	  de	  unge	  fra	  nærområdet,	  da	  der	  er	  en	  bred	  mangfoldighed	  i	  parken	  af	  mennesker	  fra	  hele	  Multiparkens	  opland.	  Men	  på	  baggrund	  af	  vores	  observationsstudier	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  det	  hovedsageligt	  er	  den	  generation	  der	  kommer	  til	  at	  vokse	  op	  med	  Multiparken,	  	  der	  får	  bedst	  udbytte	  af	  inklusionen.	  	  Leise	  Theilgaard	  udtaler,	  at	  de	  unge	  danner	  venskaber	  i	  parken	  og	  at	  mange	  har	  fået	  flere	  nye	  venner.	  Vi	  kan	  på	  baggrund	  af	  vores	  observationsstudier	  af	  parken	  konkludere,	  at	  der	  er	  en	  overensstemmelse	  mellem	  Theilgaards	  oplevelser	  og	  vores	  observationer.	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På	  den	  anden	  side	  har	  mangfoldigheden	  i	  Multiparken	  også	  medført	  en	  del	  problemer,	  som	  vi	  kan	  se	  ud	  fra	  vores	  empiri.	  Denne	  store	  mangfoldighed	  i	  parken	  betyder	  at	  individernes	  habitus	  bliver	  udfordret	  via	  den	  sociale	  interaktion.	  Altså	  er	  uroligheder	  stadig	  et	  problem	  for	  nærområdet	  på	  trods	  af	  at	  man	  har	  forsøgt	  at	  have	  en	  så	  inkluderende	  process,	  og	  et	  så	  bredt	  fundament	  som	  muligt.	  	  	  På	  trods	  af	  dette	  kan	  der	  dog	  også	  argumenteres	  for	  at	  Multiparken	  har	  været	  medvirkende	  til	  at	  der	  er	  fopstået	  nye	  netværk,	  hvorved	  muligheden	  for	  brobyggende	  social	  kapital	  ikke	  kan	  udelukkes..	  Vi	  har	  igennem	  vores	  observationsstudier	  netop	  fundet	  frem	  til,	  at	  mange	  af	  de	  unge	  brugere	  er	  tilfredse	  med	  parken	  på	  trods	  af	  nogle	  af	  de	  problemer	  de	  har	  oplevet.	  Der	  virker	  altså	  til	  at	  være	  en	  vis	  form	  for	  konsensus	  blandt	  de	  fleste,	  om	  at	  parken	  generelt	  set	  har	  været	  med	  at	  til	  gøre	  en	  forskel	  for	  mange	  unge.	  På	  den	  anden	  side	  er	  inklusionen	  ikke	  nået	  ud	  til	  alle,	  da	  vores	  undersøgleser	  også	  har	  vist	  at	  nogen	  unge	  har	  følt	  sig	  ekskludert.	  	  Vi	  kan	  altså	  hverken	  be-­‐	  eller	  afkræfte	  vores	  hypotese,	  da	  der	  er	  nogle	  der	  har	  oplevet	  bedre	  inklusion	  mens	  andre	  ikke	  har.	  Vi	  kan	  dog	  falsificere	  idéen	  om	  at	  der	  skulle	  være	  kommet	  mere	  ro	  i	  området,	  da	  Kattrup	  udtaler	  at	  der	  netop	  nu	  opleves	  massive	  problemer.	  Man	  må	  også	  have	  in	  mente	  at	  resultatet	  kunne	  have	  set	  anderledes	  ud,	  hvis	  vi	  havde	  undersøgt	  parken	  på	  et	  senere	  tidspunkt,	  da	  parken	  stadig	  er	  forholdsvis	  ny,	  og	  empowermentprocesser	  som	  nævnt	  oftest	  først	  vil	  give	  konkrete	  resultater	  efter	  en	  periode	  på	  5-­‐7	  år.	  	  Derfor	  kan	  vi	  på	  baggrund	  af	  vores	  empiri,	  konkludere	  at	  Multiparken	  overordnet	  set	  har	  haft	  en	  positiv	  effekt	  på	  området.	  Da	  projektet	  stadig	  er	  forholdsvist	  nyt,	  ønsker	  vi	  på	  nuværende	  tidspunkt	  ikke	  at	  generalisere	  vores	  viden,	  hvorfor	  den	  endelige	  konklusion	  må	  lyde	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  give	  et	  entydigt	  svar	  på	  problemformuleringen.	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Perspektivering	  Arbejdet	  med	  projektet	  har	  givet	  anledning	  til	  nye	  problemstillinger.	  Konklusionerne	  i	  dette	  projekt	  kunne	  være	  interessante	  at	  belyse	  i	  andre	  sammenhænge	  end	  Multiparken.	  	  En	  måde	  at	  dreje	  problemstillingen,	  omkring	  inklusion,	  i	  en	  anden	  retning	  kunne	  være	  at	  se	  på	  hvordan	  man	  ellers	  kan	  fremme	  inklusion.	  I	  den	  forbindelse	  kunne	  det	  være	  relevant	  at	  se	  på	  hvilke	  andre	  tiltag	  man	  kunne	  lave	  i	  og	  omkring	  Vapnagaard,	  for	  eksempelvis	  at	  imødekomme	  de	  lidt	  ældre	  unge.	  Erik	  Kattrup	  beskriver	  hvordan	  initiativet	  “klub	  plus”,	  der	  er	  henvendt	  til	  de	  ældste	  unge	  har	  måtte	  lukke	  på	  grund	  af	  for	  mange	  uroligheder.	  Det	  kunne	  derfor	  være	  interessant	  at	  undersøge	  hvad	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  denne	  adfærd.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  sætte	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvilke	  andre	  metoder	  end	  sportslige	  aktiviteter	  der	  kan	  have	  en	  positiv	  virkning	  på	  inklusion?	  	  I	  vores	  observationsstudie	  af	  Multiparken	  blev	  vi	  gjort	  opmærksomme	  på,	  at	  én	  af	  udfordringerne	  var,	  at	  rockerbanden	  “Loyal	  to	  familia”	  rekrutterer	  nye	  medlemmer	  ved	  parken.	  	  Alle	  har	  brug	  for	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab.	  Man	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  unge	  som	  bliver	  ekskluderet	  fra	  fællesskabet,	  har	  en	  større	  tendens	  til	  at	  være	  modtagelig	  over	  for	  rekruttering,	  da	  alle	  ønsker	  at	  være	  del	  af	  et	  fællesskab	  med	  nogle	  andre.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  Multiparken	  som	  inklusionsprojekt	  bliver	  vellykket,	  da	  man	  kunne	  forestille	  sig,	  at	  inklusionen	  mellem	  udfordrede	  unge	  og	  andre	  vil	  mindske	  bande	  rekrutteringen	  og	  derved	  kriminaliteten.	  Ud	  fra	  disse	  problematikker	  ville	  det	  også	  give	  god	  mening	  at	  undersøge	  nærmere	  hvilken	  relation	  der	  findes	  mellem	  en	  fejlslagen	  inklusion	  og	  radikalisering	  af	  unge	  i	  bandemiljøet.	  Altså	  kunne	  det	  således	  være	  interessant,	  at	  undersøge	  hvorfor	  nogle	  vælger	  at	  indgå	  i	  sådanne	  fællesskaber,	  på	  trods	  af	  de	  mange	  tilbud	  der	  findes	  for	  netop	  de	  udsatte	  unge.	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Debatten	  omkring	  kriminalitet	  blandt	  folk	  med	  anden	  etnisk	  baggrund	  har	  i	  det	  sidste	  lange	  stykke	  tid	  fyldt	  meget	  på	  den	  politiske	  dagsorden.	  Debatten	  er	  blandt	  andet	  blevet	  diskuteret	  i	  forbindelse	  med	  integration	  og	  inklusion	  af	  indvandrere	  og	  efterkommere.	  	  Retorikken	  bag,	  er	  i	  manges	  øjne	  et	  problem,	  grundet	  at	  den	  er	  er	  negativt	  ladet	  og	  skærer	  en	  stor	  gruppe	  over	  én	  kam.	  Dette	  kan	  resulterer	  i	  større	  opdeling	  i	  samfundet	  og	  mindsket	  inklusionen	  samt	  sammenhængskraften.	  	  Et	  helt	  andet	  perspektiv,	  kunne	  være	  at	  sammenligne	  Multiparken	  med	  andre	  landes	  lignende	  initiativer.	  Et	  eksempel	  kunne	  være	  at	  sammenligne	  med	  Malmø,	  der	  også	  som	  et	  civilt	  initiativ	  fra	  byens	  skatere,	  har	  lavet	  en	  streetpark.	  Denne	  har	  opnået	  stor	  international	  anerkendelse	  samt	  modtaget	  en	  pris	  for	  dens	  bidrag	  til	  fremme	  af	  integration	  i	  byen.	  	  	  Endvidere	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  sammenligne	  med	  en	  aktivitetspark	  der	  er	  præget	  af	  en	  mere	  ”top-­‐down”	  planlægning,	  og	  hvor	  lokalbefolkningen	  ikke	  i	  samme	  grad	  har	  kunnet	  sætte	  deres	  præg	  på	  processen,	  men	  hvor	  det	  eksempelvis	  er	  politikere	  der	  har	  sat	  det	  i	  gang.	  Her	  kunne	  det	  være	  interessant	  at	  finde	  ud	  af,	  hvilken	  indflydelse	  det	  har	  på	  brugernes	  engagement	  og	  tilhørsforhold	  til	  stedet.	  	  Slutteligt	  kan	  selve	  det,	  at	  der	  er	  brug	  for	  et	  initiativ	  som	  Multiparken	  give	  anledning	  til	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  problematikken	  kan	  strække	  sig	  udover	  Helsingør	  Kommune.	  Om	  der	  i	  det	  hele	  taget	  kan	  tegnes	  et	  billede	  af,	  at	  man	  i	  Danmark	  generelt	  set,	  er	  for	  dårlig	  til	  at	  være	  inkluderende	  over	  for	  mangfoldighed.	  I	  forlængelse	  heraf	  kunne	  man	  spørge	  sig	  selv,	  om	  det	  eventuelt	  er	  vores	  egen	  velfærdsstat	  der	  er	  problemet,	  siden	  at	  der	  er	  et	  behov	  for	  civilsamfundet	  selv	  at	  skulle	  skabe	  forandring.	  	  	  For	  eftersom	  projekter	  som	  Multiparken,	  der	  er	  civilt	  funderet,	  er	  begyndt	  at	  blomstre	  op,	  er	  det	  måske	  et	  tegn	  på,	  at	  velfærdsstaten	  har	  fejlet	  i	  dens	  opgave	  omkring	  at	  skabe	  et	  stærkt	  og	  inkluderende	  samfund.	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